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Station: CAVALLY à TATE
Bassin Versant 1 2B 800 Km2
Cote du zéro de l'échelle
Codificcation
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
8-2-70
9-2-70
maximum jaugé
1,21 m/1,22 m
1 , 22 m/:E, 22 5 m
482 m3 /s
142 m3/s
151 m3/s
f.linimum ,jau.9! 142 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROL~GIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne·
Volume écoulé
îilodule annue l
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écowlement
Coefficient d' éCOl'lement
4 - Observations
.
.
1 5-9-10
1 18-9-68
•
_ manquent les relevés de février à Juin 1970
_ L'absence de jaugeage à des côtes élevées ne permet pas de tracer la
courbe de tarage pour des débits supérieurs à ~OO m3/s •
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station: CAVALLY à FETE *
Bassin Versant: 2!i 600 Km2
Cote du zéro de l'échelle
Codification
1 - JAUGEAGES
9-2-70
27-5-70
28-5-70
29-5-70
5-7-70
6-7-70
7-7-70
8-7w70
9-7-70
10-7-,70
11-7,-70
8-.9-70
10-9-70
11-9-70
12-9-70
EFFECTUES
1 ,08/1 ,095 'm
2,69/2,68 m
2~81/2,86 m
3,07/3,17 m
3,65/3,62 m
3,27 /3,24 m
3,11/3,10 m
2,64/2,60 m
2,371I1
2,19/2,185 m
2,04/2,035 m
3,83/3,82 m
3,86/3,90 m
4,57/4,64 m
5,18/5,20 m
(120 m~/s) - 6-10-70 - 3,81/3,8.4-.11771n3:/.l:
502 m /s - ~-10-70 - 4,03 m - 1313 m3/s
582 m3/s - 8-10-70 - 4,13/4,14 m -1356 m3/~
726 m3/s - 9-10-70 - 4,30/4,31 m -1456 1\
1059 m3/s - 10-10-70- 4,30/4,29 m -1446 1\
864 m3/s - 11-10-70- 4,315 m -1431 1\
779 m3/s_ 12-10-70- 4,10/4,08 m -1287 Il
• 523 m3/s 8-11-70 -2,97/2,94 m - 713 Il
444 m3/s
383 m3/s
346 m3/s
1069 m3/s
1095 m3/s
1573 m3/s
1935 m3/s J
Maximum jaugé 1 1935 m3/s P.linimum jaugé 120 m3/s
183'\ mm
15. 358. 032. 000 m3
487 m3/s
: 16,3 1/s.Km2
577 mm
1254 mm
: 31 J 5 %
2 - CARACTERISTIqUES HYDROLOGIqWES
Etiage
Crue maximale
Crue maximûle observée
P1U\/iométrie moyenne
VoluwlS écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
11-2-70
29-6-70
0,97 m
5,23 m
133 m3/s
2450 m3/s
3 - modules mensu~ls en m3(s
J : (250) J 432
F : 157 A 257
m : 187 S 1348
A 1 228 0 (1022)
m J 406 }Il (536)
,?, J : 791 D 231
~ 4 - Observations 1
La station du Cavally à 6été a été installée en 1970 à la demande
do l'EECI.
Station: CAVALLY à TAI
Bassin Versant: 13 750 Km2
Cote du zéro de l'échelle 148,97 m IGN
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Codification 09-55-01-06
1 - J~UGEAGES EFFECTUES
6-2-70
11-2-70
26-5-70
maximum jaugé
0,90 m
0,835 m
1 ,68 m
1180 m3/s
30,8 m3/s
22,3 m3/s
122 m3/s
minimum jaugé
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoule
module annuel
module interaanuel (13)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
: 10-3-70
29-9-70
12-10-66
5. 676. 480.
180 m3/s
220 m3/s
13,1 lis Km2
413 mm
(),77 m
4,95 m
6,22 m
0GO m3
21,2 m3/s
859 m3/s
- 1275· m3/s
3 - r,lodules mensuels en m3 /s
J . 52,1 J 76,4..
F 30,7 A (400)
lYl 33,6 S 562
A 48,5 0 393
m 61,9 N 259
J 160 D . 91 ,5.
4 - Observations :
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Station 1 CAVALLY à TOULEPLEU *
Bassin Versant: 4 670 Km2
Cote du zéro de l'échelle:
Codification
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
12-2-70
17-3-70
25-5-70
10-7-70
16-9-70
5-11-70
maximum jaugé
0,64 m
0,615/0,61 m
1 ,095 m
1,65 m/1,645 m
2,72 m
1 ,72 m
105 m3/s
11,96 m3/s
10,47 m3/s
18,1 m3/s
37,94 m3/s
- 105 m3/s
56,0 m3/s
minimum jaugé 10,5 m3/s
....;- 2 - CARACTERISTIOUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
f,lodule annuel
~odule interannuel
Débi t spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
24-3-70
29-9-70
0,57 m
5,20 m
3
-
r,lod ule s mensuels en m3!s
J J
F A
fil S
A
°fil . N.
,~ J D
-
4 - Observations :
* Nouvelle station installée en février 1970. Le nombre de jaugeages est
insuffisant pour établir une courbe de tarage satisfaisante.
Station: CAVALLY à FLAmPLEU
Bassin Versant: 2475 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 326 m
- 8 -
Codification 05-55-01-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUE S
13-2-70 0,86 m 7,990 m3/s
15-5-70 0,95 m 12,0 m3/s
17-9-70 1 ,63 m/1,62 m - 59,3 m3/s
maximum jaugé 147 m3/s minimum jaugé 4,55 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
i.lodule annuel
~odule interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
: 31-10-70
24-9-70
13-10-fD7
1 561 663 000
49,5 m3/s
20 lis Km2
: 631 mm
0,09 m
3,68 m
4 2 69 m
m3
259 m3/s
3
-
f.1odules mensuels en m3 /s
J 13,6 J 76,1
F 5,66 A 65,3
m 8,44 S 170
A 21 ,L~
°
101
m 20,0 N 45,5
J . 66,6 D 0,671.
4 - Observations :
Lectures douteuses en fin d'année.
Station: NIÇE à TAI
Bassin Versant: 1240 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 150,68 m IGN
Codification: 09-55-20-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
- 9 -
5-2-70
10-2-70
26-5-70
6-11-70
maximum jaugé
0,52 m
0,45 m
- 0,91/0,90 m -
1,54 m
171 m3/s
1,948 m3/s
1,29 m~/s
8,44 m3/s
29,2 m3/s
r.1inimum jaug é 1,29 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r;~odule annuel
~odule interannuel (13)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
14-3-70
9-8-70
3-10-69
1748 mm
823. 090.
26,1 m3/s
33,2 m3/s
21 ,0 1/s •
664 mm
1084 mm
38,0 %
0,38 m
6,03 m
6,30 m
000 m3
Km2
0,90 m3 / s
260 m3/s
285 m3/s
:5
3 - modules mensuels en m /s
J 4,22 J 1 10,3
F 2,59 A 1 (92,1 )
rt1 .4,54 S 83,6
A 3,92
°
54,7
m 9,45 N 28,3
J 12,2 D 7,30
4 - Observations :
manquent cinq jours de lectures en Août.
STATION: SASSANDRA à GACULOU
Bassin Versant = 66 000 Km 2
Cote du zéro de l'~chelle: N.R.
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Codification 69-25-01-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
i%ant
maximum jaugé -: 790 m3/s minimum jaugé 26,8 3m/s
2 - CA~ACTERISTIQUES HYDnOLCGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyeru~e
Volumé écoulé
r:lodule annuel
fl10dule interannuel
D~bit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient dl écoLllement
: 16-1-70
19-9-70
14-10-63
(1,00 m) 250 m3/s
3,30 m" (1820 m3/s)
4,60 m (2910 m3/s)
3
-
rJodules mensuels en m3js
J : 261 J ,
-
F 250 A " 519
m
·
s 1463
·A
·
0 : 975
·m :a i~ 73
J : 0 :
-
~\
4 - Observations :
* Courbe d'étalonnage extrapolée
* (1,00 m) = élément C-1 tombé.
STATION: SASSA~DRA à SOU8RE
Oassin Versant: 62 (;00 Km2
- 11 -
Cote du zéro de l'8chelle 130 m en\/iron
Codification (19-25-01-15
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
12-3-70
maximum jaugé
1 ,34 m
j
1260 m /8 minimum jaugé 19,5 3m /8
2 - CARACTERISTIQUES HYDRüLOGInUES
9. 771. 743. 000 m3
s 310 m/a
510m3 /s
5,00 lis Km2
158 mm
1048 mm
13,1 %
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie mo~enne
Volume écoulé
r,lodule annuel
Illodule interannl!el (16)
Dabit spécifique
Lame ÉicoL!lée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
1 31-12-70
24-9-70
19-9-55
t 12{)6 mm
- 1,,22 m
- 3'j92 m
- 5! 22 m
36,8
- 1533
- 2442
m3/s
m~/s
m /s
3 - r,lodules mensuels en m3fs
J 156 J 439
F : 63,0 A : 406
~l 61 ,5 S 1075
A 57,4 0 985
m 80,3 N 265
J 576 D 73,2
4 - Observations 2
STATION: SASSA~DRA à GUESSABO
Bassin Versant.: :55 aoa l<m 2
- 12 -
Cote du zéro de l'échelle 1 03 , 2 fil l GN
Codification 09-25-01-06
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
19-2-70
14-5-70
- (!,32 m
- 0,42 m
44,3
51 ,3
:3
m /8
m3 /s
maximum ,jauQé : 31390 m /s lilillimum jaugé 325,0 m /s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
- 0,19 m
- 4,70 m
- 6,00 m
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel (17)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
33 - modules mensuels en m /s
J 88,3
F :·49,2
fil 50,6
A 50,7
m 53,6
J 134
4 - Observations :
28-12-70
: 16-9-70
25-9-57
1175 mm ~
6 398. 455. 680 m3
202 m3/s
: 3')8 m3/s 2
: 5,81 l/s Km
.. 183 mm
1025 mm
15~6 %
J 110
A :583
S 963
0 . 383.
n 112
0 53,2
- 38,2
- 1224
- 1900
- 13 -
STATION ~ SASSAJDRA à SE~IEN
Bassin Versant: 28 800 Km 2
Cote du zéro de l'échelle N.R.
Codification 09-25-01-09
1 - JAUGEAGES EFF[CTUES
19-5-70 (;,45 m/I), 4l~5 m 31 ,5 m3/s
maximum jaugé 1004 m3/s [,iinimum ,jauQé 311,9m/s
·2 - CARACTERISTIQUES HYDRULOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Plu\liométrie moyen.l1.e
Volume écoulé
flÎodule annue l
~odule interannuel
Débi t spécifique 1
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
: 14-3-70
13-9-70
13-9-55
: 11 7 G mm
5. 995. 529.
190 m3/s
L
6,8 lis. Km
21 tt mm
: 962 mm
18,1 5b
0,40 m· - 27,2 m3/s
4,98 m - 1649 m3/s
5,40 m - 1880 m3 /s
:3
:3CO m
:J3
-
f,lodules mensuels en m /s
J 76,0 J 105
F 39,0 A 386
m 39,5 S 982
A 42,4 0 ;~97
fil 51 ,3 N 1(.i7
J 110 D .. 4 tl,9..
4 - Obsen/ations
STATION: SASSAdOnA à S0nOTONA
Bassin versant: 19 OGO Km 2
- 14 -
Cote du zéro de l'échelle 274 m environ
Codification 09-25-(J1-12
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
6-3-70
19-3-70
20-5-70
15-7-70
25-8-70 -
r,laximum ,jaugé :
1 ,26 m
1,345/1,34
1,04 m
1 ,85 m
3,58 m
31 ,4m318 :3
m ::n,2~m le
- 12,8 m:/s
-71,3~/s
- 382 mIs
r',1inimum jaugé 12,8 3mIs
2 - CAnACTERISTIQUES HYDW}L~)GIOUES
Etiage
CrLIB maximale
Crue maximale observée
PlLI\liométrie moyenne
Volume écoulé
rilodLlle annuel
~odule inter annuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'oco~lement
Coefficient d'Gco~lement
.:
··
·
·
4-1 (1-1 964 5,94 m
::s(1288 m /s)
:J
3
-
modules mensuels en m /s
J 43,7 J
F f.\ . 28,9.
m S
A 23,0 0
m N 62,7
J 0 27 ,9
.....
4
-
Observations :
Lectures incomplètes.
- 15 -
STATION: N'ZO à GUIGLO
Bassin Versant: 6410 Km2
Cote du zéro de l'échelle f 1~2,6 m IGN
Codification (}9-25-n-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
15-9-70 2,50/2,51 m 125 rn..:J,.
Maximum jaugé: 620 m3/s
2 - CAR AC TE IH STHl UE S HYDR )LCG l liUE S
r" inimum .lê~~ C,691 m3/s
0,65 m
5,70 m
7,86 m
J
-(:
..
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie mo)'enne
Volume écoulé
i,lodule annuel
f(;odule interanullel (16)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
a
f
15-2-70
2G-9-70
6-9-68
1173 mm
1. 304. 140.
41,3 m3/s
03,7 m3/s
6,4 lis. Km2
2C.'4 mm
969 mm
17, 3 1~
600 m3
S,55 m3/s
409 m3/s
618 m3/s
3
-
f,1odulos mensuels en m3/s
J 42,0 J • 21 ,8
F 8,43 A 3e' ,0
m : 11 ,8 S l' 188
A 93,6 0 93,2
rH 14,3 N
·
35,0
·J 29,5 D 1 12,9
<.:..
) 4 - Observations :
- 16 -
STATION: BAFING à BADALA
Bassin Versant: 6 200 Km2
C,..Qte du Z8ro de l'échelle t /~ 1Ü m elll!iron
Codificati.on (j9-25-13-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
18-3-70
21-5-70
1 ,77
1 ,57
m/1,765-
m
25',92 rn3/e
12,8 m3/s
maximum jaugé 166 m3/s f.1inimum ,jauqé 2,30 m3/s
1 ,51 m
3,36 m
5,18 m
2 - CARACTERISTIqUES HYD~OLUGInUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
P1L!viométrie mOyenne
Volume écoulé
i.1odule annuel
r:lodL!le interanllLlel (9)
Débit spécifique
Lame écoulue
Déficit d~écoulement
Coefficient d'écoulement
1 25-3-70
12-9-70
29-9-63
1106 mm
1. 1~56. 043.
36,2 m3/s
6"1,7 m3 /s
5,0 l/s. Km 2
1~3 - mm
923 mm
1G,5 %
360 m3
10,3 m3 /s
- 163 m3/s
385 m3 /s
3
-
r,lodules mensuels en m3/s
J 26,8 J 1 28,1
F
·
14,8 A 1 36,7
·fil
·
16,0 S t 128..
A : 18,2 0 : 58,1
~ m
·
26,6 N 28,9
·J
·
40,8 D 13,0
·
),
4
-
Observations :
ST ATIan : LOBO à NIBEHIBE
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Bassin Versant: 7 280 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 178,8 m IGN
Codification 09-25-19-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
19-1-70 1 ,02 m/1,01 m 1 ,33 m3/s
19-2-70 0,89 m 1,00 m3/s
16-3-70 1 , 2{) m/1 ,21 m 2,23 m3/s
14-5-70 0,92 m 1 ,38 m3/s
maximum jaugé 128 m3 ;)r:1inimum----ia..!:!.9.L: a ,C03 m /a
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
PlUl/iométrie moyenne
Volume écoulé
r,lodule annuel
Î,lodule interannuel (9)
Ddbit spécifique
Lame écoulée
Déficit ·d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m3 /s
1 10-3-70
2-10-70
7-1 Ci-58
1265 mm
1271. 9lJ9. 888
8,6 m3/s
15,5 m3/s
1 ,18 1/s
37 mm
1229 mm
: 2,9 %
0,63 m
5,13 m
7,34 m
m3 .
- 0,44 m3 /8
- 82,0 m3/8
- 196 m3/s
J
F
fi1
A
m
J
2,22
1 ,38
1 ,22
1 ,62
3,12
7,55
J
A
S
o
N
D
1 ,69
3,18
24,7
45,0
9,93
1 ,50
4· - Observations a
STATION: DAVO à DAKPADOU
Bassin Versant: 6 625 Km 2
.. 18 -
Cote du zéro de l'échelle
Codification :
1 - JAUGESGES EFFECTUES
71,825 m IGN
11-3-70
7-5-70
maximum Jaugé
1 ,10 m/1, 11 m
0,63 m
314,6 m /e
4,11 m3/s
r,linimum jaugé': :34,11 m/e
~ 2 - CARACTERISTIQUES HYD~OLCGIQUES
:
25,7 lis Km
.
•. 1. 191. 434. ·40() m3
37,81 m3/s
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r,iodule annue l
module interannuel
Débit spécifique
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
8-5-7U
17-10-70
: 19-6-69
0,62 m
4,20 m
4,90 m
6,20 m3 /s
- 180 m3/e
224 m3 /e
3
-
modules mensuels en m3je
J 17,7 J 42,8
F . 13,4 A : 15,8.
M 15,2 S : 48,5
A 15,8 0 104
"!'.. m 22,4 N 51 ,3
J 89,0 D 15,5
):
4
-
Observations
STATION: DAVO Rte GAGNOA-ISSIA
Bassin Versant: 2 670 Km2
Cote du zéro de l'6chell~
Codification
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
;)
20-2-70 1 , () 1 m 2,50 m /a
13-3-70 1,2B m/1,30 m - 4,04 mô/s
6-5-70 0,77 m 1 ,28 m3/s
13-5-70 1 ,65 m 6,42 m3/a
4-9-70 1 ,56 m 6,04 m3/s
- 19 -
maximum ,jaugé :541,4 m /s r,linimum jaugé 1 ,28 m3/s
2 - CAnACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observ~o
Pluviom~trie moyenne
Volume écoulé
i',lodule annuel
module interannuel
Débi t spéci f iqL!e
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3
-
modules mensuels en m3/e
J : J
F A
m S.
A 0
m N
) J D
4
-
Observations :
Station installée en 1969.
:
;
6-5-70
30-5-70
0,80 m
3,76 m
Station: N'KO à LOGGUALE
Bassin Versant: 1545 Km2
Cote du zdro de l'échelle 1
Codification
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
13-2-70 0,45 m O,B5~.m3/s
17-3-70 0,55 m 1 ,55 m3/s
20-5-70 0,37 m 0,347 m~/s
22-5-7(]) 0,39 m/O,40 m 0,592 m3/s
25-5-70 0,93 m/(),92 m 4,52 m3/s
1C'-7-70 0,67 m 2,64 m3/s
21-9-7G 3,92 m
-
29,6 m3/s
4-11-7(;,
-
1 ,05 m/1 ,(;4 m 5,81 m3/s
- 20 -
329,6 m /s i::inimum jauqé 3O,3t~7 m/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIOUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale obser\lée
Pluviométrie moyenne
Volume écoL.!lé
module annLlel
~odule inter annuel
Ddbit spéficique
Lame dcoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3
-
ff10dLlles mensuels en m3/s
J . J.
F A
fIl S
A 0
...... f:1 N
J D
.J.
4
-
Obser\!ations ..
Station installée en 1970.
14-5-70
25-9-70
C,35 m
4,72 m
station H '1<0 à r:IAN
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Bassin Versant: 153 Km 2
Cote du zéro de l'échelle: 332 m environ
09-25-40-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
18-1-70
14-2-70
15-5-70
18-9-70
2-11-70
1,06 m 1 ,64 m3~s
0,89 m 0,660 m /s
0,79 m 0,234 m3/s
1,435/1,45m - 4,39 m3/s
0,98 m 1,19 m3/s
r;laximum jaugo 16,4 m3/s f'liinimum ,jaugé 0,:?21 m3/s
0,72 m
2,09 m
4,18 m
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGInUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoul6
filodule annuel
î.lodule interaEnuel (9)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
23-4-70
19-9-70
8-1 fl-63
1150 mm
{~2. 759. 965 m3
..)
1,36 m /s
3,5 m3/s
0,8 l/s.Km2
: 279 mfil
071 mm
2{~ ,:3 %
- 0,195 m3/s
-13,0 m3/s
-(40 t S m3/s)
3
-
modules mensuels en m3/s
J 1 ,06 J 0,88,
F 0,75 A 1 ,07
1',1 0,94 S 6,06
A 0,07 0 1 ,81\,I~
ra 0,66 H 0,69
J -. 1 ,14 D 0,37.
.#
4
-
Observations
Station: DROU à mAN
Bassin Versant: 62 Km2
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Cote du zéro de l'échelle :530 01 el1\liron
Codification 09-25-7(J-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
18-1-70 0,67 rn/O,66 01 0,565 m5/s14-2-70 0, 5l'~ 01 0,338 01 /s
15-5-70 0,49 01 0,181 O1 3/s
18-9-70 0,73 01 1 ,05 O13/s
2-11-70 0,58 01 0,398 O1 3 /s
r.1aximum jaUQ8 12,2 m3/s i.iinimum ,jaugé (:,Ci 74 013/8
2 - CARACTERISTHlUES HYDI~OLuGIOUES
Etiage
Crue m?ximmle
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
["odule anlluel
flopule interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
D~ficit d'écoulement
Coefficient d'~coulement
: 21-12-70
19-9-70
8-1 ü-~'3
1150 mm
16 • .'286. 400
U,53 013/8
8,532 1/s/Km2
2G3 mm
807 mm
22, 9 ~~
0,32 01
1 ,12 01
2,27 m
01 3
3
-
modules mensuels en m3Ls
J 0,46 J 0,42
F 0,46 A 0,40
fol 0,49 5 1 ,33
A 0,45 0 0,80
1\1 0,21 N D,56
J 0,51 D ü,17
"'-
4
-
Observations
)
station GUEro1GjJ 8 DUE 1<0 LIE
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Bassin Versant: 182 Km2
Cote du zéro de l'~chelle :
Codification
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
19-1-70 0,63 m U,222 m3/s
4-2-70 0,56 m 0,17 L\ m3/s
11 -2-70 0,46 m Ü ,090 m3/s
16-3-70 0, L\25 m 0,017 m3/s
14-5-70 0,33 m 0,060 m3/s
20-5-70 0,315 m O,GOO m3/s
25-5-70 1 ,01 m 0,775 m3/s
11-7-70 0,525/0,25 m- e,1 L\4 m3/s
21-9-70 1,425/1,41 m- 3,09 m3/s
4-11-70 ·1,39/1,38 m
-
1 ,69 m3/s
,jauC)8. :3 m5/smaximum 9,35 m /s fUnimum jaug é 0,0
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale obser\lée
Pluviométrie moyenne
Volume 8coulé
f,~odull3 amluol.
module interaunuel
Débit spécifique
Lame écoLllée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m3js
J
F
ft1
A
fil
J
J
A
S
°N
D
.
"
17-4-70
26-9-70
(),25 m
2,40 m
4 - Observations
Echelle installée en avril 1969. Pas de courbe d'étalo~li~age.
Station: GUEnI à GAGNOA
BasEn Versant :
Cote du 261'0 de lléchelle
Codification.
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
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23-ll-7ü
25-4-70
6-5-70
13-5-70
21-5-70
13-7-70
3-9-70
maximum jaugé
(;,525 m/(:,53
0,67 m
0,385 m
(J,57 m
U,75 m
1 , (J 3 m
0,70 m/0,775 m
1,51 m3/s
0,083 m3/s
nul
O,G29 m3/s
{i,159 m3/s
O,422 m3/s
1,51 m3/s
0,677 m3/s
minimum jauqé • 0,029 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDnOLOGIÜUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observ6e
Pluviomdtrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d1écoulement
Coefficiont d'écoulement
: 7-5-70
1-6-70
0,36 m
1,84 m
3
-
modules mensuels en m3/s
J J ..
F A
!il S :
A 0
fIl . U.
J D
~. II
-
Observations
Station install8e en 1970.
Station: BOA à VInLADOUGOU
- 25 -
Bassin Versant 6500 l<m2
cote du zéro de l'échelle
Codification
1 - JAUGCAGES EFFECTUES
16-2-70
19-3-70
9-4-70
20-5-70
0,34 m
0,38 m
~! , 36 m
C,13 m
5,90
7,35
5,64
2,11
r,'aximum jaugé 7,35 m3/s iHnimum jauqé 2,11 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDR~LOGIWUES
Etiage
Crus maxim8le .
Crue maximale obsorvée
Pluv iométr ie moysl1i18
VOlume écoulé
filodule 8nl1L1el
Module inter annuel
Débi t sp8f ici que
L8me écoulée .
Déficit d'écoulement
Coeflficient d'écoulement
3
-
1,1odules mensuels 8n m3/s
J J
F A
m S
A ()
m N
J D
4
-
Observations :
~,
Station instal188 en 1970.
),
20-5-70
10-9-7ü
0,13 m
4,93 m
2,11 m3/s
Station: TIEUBA è VIALADOUGOU
Bassin Versant : 4240 Km2
Cote du zéro de l'échelle:
Codification
1 - JAUGEAGES EFFECTU&S
- 2
9-4-70
maximum jaugé
0,75 m
~1,58 m /8
1,58 m3/s
r,iinimum jaUQB 1,58 m3/s
il,'
2 - CARACTERISTIqUES HYDROLUGInUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximé:Jle
Pluviométrie moyenne
VolLlme écoulé
rllod ule annLle l
f:lodule interannuel
Débi t spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
:3
-
modules.mensuels 8n m3/s
J J
·
·F A
fil S
·
·A 0
m N
J D
4 - Observations :
Station installée 8n 1970.
s 8-5-70
17-9-7
'
j
17-9-70
0,43 m
7,00 m
7,00 m
- 27 -
Station: BANDAUA è TIAS5ALE
Bassin Versant : 94 250 Km2
Cote du zéro de. l'échelle: 1:2,70 m IGU
Coflification 09-01 -C1-5'~
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
liTéant
Maximum jaugé: 2321 m3/s
2 - CARACTE~ISTIQUES HYDROLOGIQUES
~1inimum jaugé 3,72 m3/s
1,21 m '- 10,2 m3/s
5-10-70 - 8,34 m 2307 m3/s
9,67 m 2930 m3/s
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volum8 écoulé
module aUlluel
~odule interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3/3 - ~odules mensuels en m s
: 28-3-70
: 30-9 et
7-10-69
1160 mm
110.325. 586. 240 m3
:327 m3/s
':'392 m3/s
"4,15 lis. Km 2
: 11 0 mm
:1051mm
: 9,5 %
~.
J 64,4 J 33,7
F 27 ,'~ ·A '.25
m 14,2 S : 1360
A 17,2 0 :: 1439
M 33,5 N 267
J 124 D . 109.
4 - Observations :
Station: BANDA~~ à BRImBO
Bassin Versant: 60 200 Km2
- 28 -
Cote du zéro de l'échelle 28,88 IGN
Codification 09-01-01-18
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
maximum jaugé j2382 m /s minimum ,jauqé 3,:I1 m3/s
2 - CARACTERISTIOUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module anl1Llel
~odule intoraunuel (17 ans)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d1écoulement
26-3-70
2-10-70
5-10-67
1232 mm
7. 858. 759.
249 m3/s
287 m3/s
l~, 13 1/s/Km2
130 mm
1102 mm
10, 6 7~
1 ,01 m
5,52 m
5,98 m
900 m3
6,93 m3/s
1969 m3/s
3
-
module mensuels en m3/s
J 48,1 J 22,6
F 23,3 A 366
fil 11 ,8 S 1219
A 12,2 () 982
m 19,7 H 172
J 4l~, 0 D 62,2
4 - Observations
Station: BANDAmA à BAFECAO
Bassin Versant: 59 500 Km2
fote du zéro de l'dcholle 35,37 m IGN
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Codification 09-01-01-09
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
maximum ,jaugé 2078 m3/s f::inimum ,jauQé 36,1 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observde
Pluviométrie mOyenne
Volume dcoulé
nlodule annuel
Iïlodule intera:..ml!8l (7 311.S)
Débit spécifique
Lame éCOl!lée
Déficit d'écoulemont
Coefficient d'écoulement
: 27 au 29/3/70
1-10-70
22-8-68
1251 mm
7. 819. 519. 700
248 m3/s
288 m3/s
4,17 l/s.Km2
131 mm
1120 mm
10,4 %
0,85 m
5,12 m
5,38 m
7,0 m3/s
1999 m3/s
2050 m3/s
3 - modules mel1sl18ls en m3/s
J 37,7 J 16,7
F 16,7 A 379
m 9,1 S 1242
A 9,3 0 978
fil 16,7 N 175
J 33,7 D 53,5
4 _ Observations.:
station : BANDAmA ~ KIrnUKRO
- 30 -
Bassin Versant: 55 000 Km2
Cote du zéro de l'Gchelle: 139,04 m IGN
Codification 09-01-01-36
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
24-2-70
19-11-70
Maximum jaug,é
H = 041/041
H = 139/139
2126 m3/s
3Q = 15,8 m /8
Q = 120 m3/s
f,îinimum .jaugé: 2,17 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviomutrie moyenne
Volume écoul~
module annuel
module interannuel (15 ans)
D~bit spécifique
Lame écoul~e
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
117 et 10-4-70
30-9-70
4-10-68
1258 mm
7. 568. 640. 000
240 m3/s
280 m3/s
4,36 1/s.Km2
138 mm
1120 mm
11,0 %
0,25 m
6,98 m
7,75 m
m3
9,8 m:3/s
1896 m3/s
- (2385 rn:3/s)
:3
-
modules mensuels en m3js
J 48,7 J 19,8
F 23,5 A :370
m 14,2 S 1220
A 13,1 0 095
m 17,3 N 164
J 29,1 D (60 )
'"
4
-
Observations :
l'
Les relevés du mois de décembre sont incomplets.
station BANDAf,lA à BOZI
- 31 -
Bnssin Versant : 32 550 Km2
fote du zéro de l'échelle: 144,66 m IGN
Codificntion 09-01-01-15
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Hénnt
r:laximum jaugé 078 m3/s minimum jauQé 1 ,46 m3/s
0,34 m 7,2 m3/s
6,57 m 1129 m3 /s
7,05 m
-
(1260 m3/s)
240 m3
k ,
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviom8trie moyenne
Volume écoula
li10dule annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
16-3-70
29-9-70
21-9-64
1240 mm
: 5, 0~4. B62.
:160 m:5/ s
186 m3/s
4,924 lis. Km2
155 mm
1,)85 mm
: 12,5 %
3
-
Modules mensuels en m3/s
J 36,0 J 21 ,3
F 15,0 A 314
m 9,2 S 807
A 9,3 0 540
rll 10,7 N 100
J 12,7 D 43,1
4 - Observations 1
Station: BANDAI,IA à DUIBO
Bassin Versant: 32 200 Km2
Cote du zéro de l'8chelle 146,0 m environ
Codification 09-01-01 -21
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
maximum jaugé minimum jaugé
2 - CARACTERISTIQUES HYDI1GLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie mo)enne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel (8)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'6coulemeut
Coefficient d'écoulement
10-4-70 0,66 m
1-10-70 6,98 m
1 et 2-10-70- 6,98 m -
1240 mm
8. ~48. 422. 880 m3
258 m3/s
198 m3/s
0,0 l/s. l<m 2
253 mm
987 mm
20, 4 r~
4,~2 m3/s
1368 m3/s
1368 m3/s
:33
-
l'i1odules mensuels en n:!.::..Œ
J . 95,1 J 40,7.
F 24,4 A 628
i11 8,1 S : 1046
A 9,1 O. 818
m 10,2 li 295
J 16,3 D 116
4 - Observations
- 33 -
Station BAlifDIH.1A à BEour:lI
Bassin V8rsant: 26 200 Km2
cote du z6ro do l'échelle 177,0 environ
CodiFication 09-01-01-12
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
maximum jaug.é 1198 Jm /s rl1inimum jauqé 0,166 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDRULOGIQUES
4,31 m3/S
990 23/s
1235 m /s
2(JC'
1 ,36 m
8,65 m
- 10,07 m
15-3-70
30-9-71)
21-9-64
1302 mm
41830.991.
153 m3/s
160 mJ/s
5,8 lis. Km2
184 mm
1118 mm
14,1 %
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
fdodule annuel
~odule interaniluel (17)
Débi t spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'6coulement
3
-
r.lodules mensuels en m3/s
J 26,5 J : 18,6
F 13,8 A : 38?
rt1 5,40 S 781':
A 10,7 0 {184
r.1 8,12 U 66,3
J 10,5 D (26,1 )t..
4 - Observations :
* manquent los relev6s du mois de décombre (échelle 1 à 2 m tombée).
Ststion 1 BANDAffiA à BADA
L
Bassin Verssnt: 22 600 Km
- 34 -
Cote du zéro de l'échelle 135 m enlliron
Codification 09-01-01-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUE.S
23-1-70 1 ,34 m 25,5 m3/s
-2-2-70 1 ,24 m 19,1 m3/s
4-3-70 0,97 m 10,2 m~/s
23-7-70 1 , L~ 75 m 36,2 mj/s
maximum .iSUg8 674 m3 /s fiHnimum ,jaugé 0,064 m3 /s
.'
2 - CARACTERISTIOUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
17-4-70
28-9-70
15-9-64
1342 mm
4. 867. 629.
154 m3 /s
163 m3/s 26,8 l/s. Km
'215 mm
1127 mm
16,0 %
0,75 m
7,1 B m
8,22 m
120 m3
6,5 m3/s
1099 m3/s
1391 m:i /s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 24,5 J 29,1
F 12,9 A 363
fil 7,89 S 849
~- A 7,39 0 440
...
[11 7,69 N 70,6
J 9;90 D 27,l?1
f
4 - Obserl/ations
station : BANDAmn Rte FERKESSEDOUGOU-KORHOGO
- 35 -
Bassin Versant: 7000 ~m2
Cote du zéro de Il échelle: 298 01 en\liron
Codification 09-01-01-24
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
maximum ,jauqé 886 m3/s minimum jaugé
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
0,01 01
9,12 01
- 10,18 01
...'(
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Plu\liom~trie mOyonne
Volume écoulé
module annuel
module interalliluel (11)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulomont
: 2-4-70
2-9-70
: 19-9-6ll
1499 mm
2. 039. 985. 200
64,7 m3/s
52,3 m3/s
9,84 1/soKm2
291 mm
1208 mm
19,4 ~b
Km 2
1 ,00 013/8
430 01 3/8
886 01 3/8
j
3
-
r~odules mellsuels en 01 18
J 11 , 1 J 10,0
F 4,97 A 238
m 2,14 S 344
A 1 ,89 0 118
fil 2,53 N 27,9
J 2,74 D : 1 10,7
~.
4
-
Obser\lations,
~tation: N'ZI à ZIENOA
Bassin Versant: 35 000 Km2
- 36 -
Cote du zéro de l'échello 29,0 m IGN
Codification 09-01-25-15
1 - JAUGEAGES EFFECTU2S
Néant
fJaximum ,jaugé 677 m3/s f:iinimum jaugé
~,
1
2 - CAR ACT ERIS TLi UES Hy DR;) LO Gl QUE.-2.
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoL!lé
fllodule annuel
~odule interannuel (17)
Débit sp8cifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
15-3-70
1':)-1 0-70
3()-9-68
1047 mm
2. (JOO. 746.
69,1) m3/s
10B m3/s
1.88 l/sc.Km2
5'1 mm
9ElEl mm
5,6 76
1 ,02 m
5,36 m
7,25 m
57U m3
- 0,80 m3/s
- 497 m3/s
- 8i~5 m3/s
3
-
modules mensuels en m3Ls
J 9,31 J El,93
F 2,28 A 34,0
rn 5,41 S : 207
A 3,91 0 : i~ Cl 6
m 10,9 N 59,9
J 30,1 D . 1 2,1.
4 - Observations ;
-
.
- 37 -
Station: N'ZI ~ DI~80KRO
Bassin Versant: 24 100 Km 2
Cote du zéro de l'échelle
codification :;9-01-25-06
1
-
JAUCE/'lCES EFFECTUES
27-1-70 - 073/073 3,45 m3/s
23-2-70 - 058/058 O,787 m3/s
13-3-70 - 060/0GO 1 ,23 m3/s
13-7-70 - 060/060 1 ,67 m3/s
22-8-70
-
2,37/237 73,90 m3/s
20-10-70
-
625/625
-
257,00 m3/s
24-10-70
-
163/163 49,1 m3/s
23-11-70
-
310/310
-
121 m3/s
maximum ,jauQG 434 m3/s rHnimum ,jaugé () ,002 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOCIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r;lodule annue l
module interannuel (14)
Débit sp~cifique .
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
: 22 et 23-4-70
20-10-70
1-1 (;-68
919 mm
1. 450. 516. 000
: 46,0 mJ/s
63,6 m3 /s
: 1,91 1/s.Km2
60 mm
859 mm
: 6, 5 5~
0,5C m
6,26 m
8,77 m
3m
0,60
- 338
- 598
m3/s
m3/s
m3/s
3
-
modules mensuels en" m3/s
J : 6,88 J : 3,04
~ F 1 ,97 A 42,7
m 1 ,78 S 170
A 2,97 0 . 261.
1 m 4,55 N 36,6
J 8,23 D 8,39
4
-
Observations
~ - 38 -
Station: N'ZI à BOCANDA
Bassin Versant: 20 500 Km2
Cote du zéro de l'Gchelle -10,07 m sous repère S.H
CocJificntion 09-01-25-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
22-2-70 035/035 0,601 m3/s
15-5-70 063/063 3,20 m3/s
13-7-70 041/U41 1 ,28 m3/s
21-8-70 364/3G{1 138 m3/s
19-10-70 368/362 136 m3/s
maximum ,jaugé 436 m3/8 Minimum jaugé :.0,023 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROL0GIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
l'i1odL!le annuel
module interannuel (14)
Débit spécifique
Lame éCOl!lée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
: 12 au 15-LI-70
12-10-70
15-9-68
979 mm
1. 478. 873. 300
46,9 m3/s
:(62,5 m3/s
2,29 1/s.Km2
72 mm
907 mm
7, 3 7~
0,25 m
8,39 m
- 10,48 m
m3
0,07 m3 /s
- 432 m3/s
- 614 m3/s
3
-
~lodLlles mensuels-en m3/s
J : 3,61 J 1 : 0,92
F 0,64 A 51 ,3
fil 0,52 S : 199
A 0,64 0 : 264
fil 1 ,89 iif 33,4, J 2,67 D : 5,05
4 _ Obser\/8tions :
- 39 -
Station: NIZI à m'BAHIAKRO
Bassin Versant: 15 700 Km2
Cote du zéro de lléchelle l -9,68 m sous repère S.H
Codification 09-01-25-12
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
21-2-70 C84/0fJ4 0,372 [93/s
15-5-70 114/114 1 ,92 m3/s
11 -7-70 089/089 0,980 m3/s
19-8-70 453/460 150 m3/s
17-10-70 489/489 130 m3/s
maximum j8ugé 550 m3 /s minimum ,jaugé 0,012 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale ,
Crue maximnle observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
Iilodule interallllLJel (13)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m~~
4-4-70
4-10-70
-21-9-57
999 mm
1. 427. 350.
45,2 m3/s
57,9 m3/s
2,88 1/s.Kffl2
91 mm
908 mm
9,1 %
0,72 m
10,05 m
11 ,80 m
000 m3
0,12 m3/s
- 408 m3/s
- 608 m3 /s
J
F
m
A
m
J
3,11
0,51
0,44
1,08
1,52
1,02
J 1 ,31
A 61,6
S :222
o : 212
N : 31,0
D :' 5,07
1 4 - Observations
station NI zr à FETEKRO
- 40 -
Bassin Versant: 10 000 Km 2
Cote du z6ro de l'échelle 155 m environ (-12,09 sous repère S.H)
Codification 09-01-25-09
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
24-4-70 H = 219/219
14-5-70 H = 223/223
24-7-70 H = 213/213
18-8-70 H = 417/417
17-9-70 H = 639/639
Q = 1 ,25 m3/s
Q = 1 ,68 m3/s
Q = 1,05 m
3/s
Q = 120 ih3/s
Q = 241 m3/s
maximum ,jaugé 4iJ6 m3 /s . minimum jaugé Û,U02 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage .
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volumo écoulé
module annuel
Module interannuel (11)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'_coulement
Coefficient d'écoulemont
5-4-70
2-10-70
10-9-&8
1019 mm
1. 1 84. 064.
37,5 m3/s
3,75 l/s.Km2
1118 mm
901 mm
: 11,6 ~~
1 ,06 m
6,70 m
8,80 m
960 m3
0,003 m3 /s
296 m3/s
544' m.3/s
3
-
modules mensuels en m3 js
J 1 ,69 J 0,837
F 0,236 A 62,6
m 0,699 S 228
A 0,236
°
141
m 0,325 :H 12,7
J 0,643 D 1 ,34
4 - Observations
Station : MARAHOUE à BOUAFLE
- 41 -
Bassin Versant: 19 800 Km2
Cote du zoro de l'GchGlle 187 m environ
Codification 09-01-:10-06
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
23-8-70 H = 203/204 Q'= 102 m3/s
22-9-70 H = 714/718 Q = 705 m3/s
28-9-70 H = B01/800 Q = 891 m3/s
29-9-70 H = 781/780 Q = 843 m3/s
maximum ,jaugé 936 m3/s minimum jaugé 0,275 m3/s
2 - CARACTERISTIOUES HYDROLOGIQUES
\
~,
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
rilodule annue l
r.lodule intermllluel (16) .
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m3/s
fj au 12-3-70
27-9-70
16-9-64
1279 mm
2. 365. 478.
75,0 m3/s
97,6 m3/s
3,78 lis. Km2
119 mm
1160 mm
9, 3 ~~
0,17 m
7,95 m
8,02 m
200 m3
0,71 m3/s
799 m3/s'
922 m3/s
t
J
F
fil
A
m
J
8,26
2,03
2,24
2,16
1 ,71
6,86
J : 2,l~8
A i 64,0
S : 501
o : 260
N 40,0
D 9,49
4 - Observations
Station : mARAHOUE Rte OE~UmI-SEGUELA
- 42 -
Bassin Versant: 12 530 Km2
Cote du z0ro de l'échelle 262,0 m environ (-7,45 m sous rep~re S.H)
Codificntion U9-01-(j1-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
27-9-70
24-8"'j70
maximum jauqé
H = 527f525 -
H = 383;)/383 5
668 m3/s
Q = 402,6 m3/s
q = 128 m3fs
rllinimum ,jaugé 0,052 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIiiUES
Etiage
Crue maximsle
Crue maximsle obsorvée
Plviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
Module intersanuel
Débit spéficique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
.
.
t
28-2-70
9-70
8-9-64
1 ,40 m
6,76 m
7,67 m
0,350 m3 /s
748 m3/s
f
3
-
Modules mensuels en m3 /s
J 4,08 J 1 ,04
F 0,723 A
m 1 ,78 S -
A 1 ,68
°m 1 ,9O N 20,3
J 2,53 0 4,05
4 - Observations :
Lectures des mois d'aoOt, Septembre et Octobre fantaisistes.
- 43 -
Station: mARAHOUE à rl1lml<OHO
Bassin Versant: 6 700 Km2
Cote du zGro de l'échelle: 293 m environ (-6,96 m sous repère S.H)
Codification 09-01-1C-09
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
4-3-70
25-8-70
29-9-70
maximum ,jaugé
H = 688/688
H = 346/3/16
H = 574/573
232 m3/s
Q=1,10m;/s
Q = 71,8 m/s
Q = 207 m3/s
f.linimum .iauqG
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observ6e
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Septembre
5-8-64
7,67 m
8,49 m
396 m3/s
488 m3 /s
:.s3
-
r,lodules mensuels en m '..!.2.
if 1 ,77 J ...
F Ü,307 A 47,9
fil 0,928 S
n Cl,369 C 78,5
ra . N 11 ,1.
J 0,502 D 2,0*
•.1-.
4 - Observations :
Lectures très incomplètes.
Station: YAUI è SE GUE LA
Bassin Versant: 3 000 Km 2
Cote du zéro de l'échelle: -8,157 m sous repère S.H
- 44 -
"
Codification 09-C,1-5\)-03
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
5-3-70 H = 061/061 Q = 0,325 m3/s
27-6.:70 H = 063/063 Q = 0,359 m3/s
14-7-70 H = 062/062 Q = 0,326 m3/s
24-8-70 H = 369/369 Q =41 ,5 m3/s
.il
maximum jaugé 101 m3/s r:linimum jaugé 0,0\)7 m3/s
~ 2 - CARACTE~ISTIqUES HYOROLeCIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
Module intoranauGl (11)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
25-4-70
15-9-70
23-9-60
1374 mm
432. 796. 600
13,7 m3/s
17,6 m3/s
4,57 1/s.Km2
144 mm
1 :230 mm
10,4 7;
0,56 m
7,84 m
8,50 m
m3
0,30
123
137
3
-
r:lodules mensuels en m3 /s
J '1',53 J 1 ,04 1
F (",61 A 26,1
m 0,49 S 92,1
A 0,43 0 : 33,5
fil 0,76 N 6,98
J 0,85 D .: 1 ,79
f 4 - Observation~
- 45 -
Station: KAN à TIEBISSOU
Bassin Versant 1200 Km2
Cote du z6ro de l'échelle: 196 m environ
Codification 09-01-35-06
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Héant
r,laximum jaugé f11inimum ,jauqé 0,005 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLCGIQUES
,
"
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r,lod ule annue l
f,lodule interanlluel (12)
Débit spécifique
Lnme écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient dl éCOlllement
16 au 30-/!-70
1 au 4-10-70
14-1 Q-63
1181 mm
B7. 1 92. 2 B8 m3
2,76 m3/s
2,81 m3/s
: 2,30 l/s.Km2
73 mm
1108 mm
9, 6 7~
0,0
2,82 m -
3,28 m -
o
36,5 m3/s
55,1 m3/s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 0,631 J 0,56
F 9,344 A 0,553
rll . 0,053 S 9,48.
A , 0,0 0 1 B,6l'
li1 0,269 n 1 ,49
J 0,506 D 0,413
4 - Observations
- 46 -
.~
Station: Kf\N à DEIBOI<RO
Bassin Versant 6 200 l<m2
Cote du zéro de l'Gchelle : 63,907 m IGN
Codification
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
27-1-70 0,45 m 0,053 m3/s
13-3-70 O,GO m 0,896 m3/s
26-3-70 0,34 m 0,047 m3/s
13-7-70 0,64 m 1 ,23 m3/s
20-10-70 3,87 m 41 ,0 m3/s
maximum jaugé 41 ,0 :5 m3/sm /s Îilinimum jauQu () ,047
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
\
~ Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
filodule annuel
~odule interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m3/s
29 au 31/3-70
7-10-70
7'-10-70
0,32 m
4,80 m
4,80 m
J
F :
m
A
fil
J
J
A
S
o
N
o
1 4 - Observations :
Station nouvelle - jaugeages en nombre insuffisant pour établir
une courbe de tarage.
station LOKPOHO Rto FERKESSEDOUGOU-KORHOGO
- 47 -
Bassin Versant: 1200 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 299 m environ
Codification 09-01-20-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
31-12-70
maximum ,jaugé
0,80 m
140 m3/s
0,812 m3 /s
ranimum jauQs 0,001 rn3/s
....
\
....
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume acoulé
module annuGl
Module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
15-t!-70
2-9-70
10-9-64
1274 mm
301. 763. 600
9,56 m3/s
2
7,96 l/s.Km
251 mm
1023 mm
19, 7 7~
0,08 m
6,00 m
6,66 m
- 0,001 m3/s
- 164 m3/s
- 245 m3/s
3 - modules mensuels en m3/s
J ta,os J 3,54
F 0,041 A (33,1 )
~1 0,056 S (67,3)
A O,CJ03 G 4,21
m 0,220 N 2,91
J 0,092 D (0,919)
4 - Observations :
Lectures peu sOres.
Station: KOHOUA à FARAND~UGOU
Bassin Versant: 630 Km2
cote .~u zéro de l' 6chelle: 345 m enl/iron
- 48 -
Codification 09-01-40-03
1 .. JAUGEAGES EFFECT~
15-12-70 2,10 m 0,334 m3/s
maximum jauqé 49,6 m3/s i~linimum jauqé 0,026 m3/s
000 m3/s
~.'
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel (8)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d1écoulement
Coefficient d'écoulement
du 11-2-70 au
5-9-70
16-9-65
2111 mm
.. 260 • 172.
0,25 m3/s
7,79 m3/s L.
13,1 l/s. Km
413 mm
1698 mm
19,5 %
31-5
5,00 m
6,90 m
à sec
64,1 m3/s
86,6 m3/s
r
3
-
rllodules mensuels en m3js
J 0,219 J 1 ,60
F 0,035 A 31,0
m à sec S 52,4
A à sec 0 : 11 ,0
m à sec N 2,24
J 0,623 D . 0,313.
4 .. Obsorvations
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Station :.COmeE à ALEPE
Bassin Versant: 73. 800 Km2
Cote du zéro de l'échelle 33 m environ
Codification 09-04-01-06
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
12-6-70 0,33 m/0,50 m 47,0 m3/s
maximum .jaugé ~1455 m /s minimum jaugé 17,5 m3/e
0,18 m
5,30 m
7,37 m
2 - CARACTE~ISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximéle observ~e
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
[,lodule annuel
module interaanuel'
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
14-1-70
-2-10-70
30-9-63
1012 min
9.715.684.
312 m3/s
4,232 1/s.Km2
132 mm
880 mm
13,0 %
320 m3
r
3 - modules mensuels en m3fs
J 103. J 156
F 114 A : 344
m 117 S : 1115
A 153 0 : 1001
m 18/.j. N 246
J 169 D 167
4 - Observations
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Stattion: comOE à mlBASSO
Bassin Versant: 70. 500 Km2
Cote du zéro de l'échelle N.R.
Codification 09-04-01-12
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
5-6-70
Maximum jaugé
0,99 m
1474 m3/s
40,4 m3/s
~linimum jaugé 1,97 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDnOLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r;1odule annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
20-4-70
3-10-70
1-10-68
998 mm
6. 816. 234.
216 m3/s
3,066 lis l<m2
97 mm
901 mm
9,72 %
0,37 m
9,45 m
12,12 m
240 m3
3,77
2282
m3 /s
m3 /s
3 - modules mensuels en m3Ls
J 27,8 J 25,4
F 10,1 A 332
m 9,36 S 1076
A 6,66 0 908
m 10,9 N 114
J 32,0 D 32,1
4 - Observations
~ - 51 -
Station: COr,IOE à Aj)TIASSUE
Bassin Versant: 66 500 Km2
Cote du zéro de l'échelle 120 m environ
Codification 09-04-01 -09
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
8-6-70
4-11-70
1 ,55 m
2,95/2,94 m
26,8 m3/s
196 m3/s
maximum jaugé 2040 m3/s minimum ,jaugé 2,25 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
:3
m /s,
m3/s
m3/s
3,3
- 1595
- 2370
m3/s
1 ,06 m
8,08 m
- 10,40 m
13-4-70
1-10-70
29-9-54
988 mm
7. 190 200 000
228 m3/s
s 266 m3 /s
3',43 lis l<m2
108 mm
880 mm
10,8 %
Etiage
Crué maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Voil.ume écoulé
lYlodule annuel
module interannuel (16)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d1écoulement
3
-
r,lodules mensuels en m3/s
J 28,4 J 24,9
F 10,1 A 367
1\1 7,55 S 1174
A 4,93 0 915
Iyl 8,33 N 137
J 27,8 D (27 )
,.;,..
4 - Observations :
r Elément d1échelle de basses eaux tombé le 23-11-70.
t-- - 52 _
Station: COriiGE à AI<AI<Oi\10EKI"W
.,;.
Bassin Versant: 57 000 Km2
Cote du zéro de lléchelle 137 m environ
Codification_.: 09-04-01-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
22-2-70
6-6-70
11 -7-70
20-8-70
18-10-70
18-11-70
0,35 m .
0,62/061 5 m
0,58 m
2,71 m
3,10/3, ()7 m
1 ,13 m
6,90 m3/s
19,1 {l13 / s
14,2 m3/s
- 141 m3 / s
- 625 m3/s
57,9 m3/s
maximum ja~ 892 m3/s f:iinimum jaugé 5,47 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
1748 m3/s
2474 m3/s
0,27 m
7,16 m
9,68 m
4,069 lis Km2
124 mm
854 mm
12,7 %
7-4-70
27-9-70
26-9-68
978 mm
7 067. 420. 640 m3
232,383 m3/s
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observ~e
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
lilodule annuel
Module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'éco~lement
Coefficient d'écoL!lement
3
-
modules mensLlels en m3/s
J 16,2 J 16,6
F 8,76 A 393
m 7,70 S 1303
.~. A 6,22 0 820~ fil 9,68 Ir 70,7J 15,2 D 22,4
1 4 - Observations
Station : comOE à SERCBOU
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Bassin Versant: 49 000 Km2
Cote du zéro de l'échelle
Codificq~ion r U9-0~-01-21
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
160 m environ
19-8-70
17-10-70
f:laximum jaug~
3,47 m
4,05 m
1780 m3/s r.linimum ,jaug é 3,18 m3/s
760 m3
, 2 - CARACTERISTIQUES HYDRC~LOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
r.lodule annuel
~odule interanuuel (15)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficieut d'écoulement
12-4-70
26-9-70
5-1 ::':-54
1020 mm
6. 550. 277.
213 m3/s
201 m3/s
4,346 lis Km2
134 mm
886 mm
13,1 %
0,22 m
7,98 m
10,85 m
1 ,7 m3/s
1 {~76 m3/s
3 - I.lodules mensuels en m3/s
J 16,7 J 17,7
F : 5,93 A 412
IYI 4,44 S 1226
A 2,57 0 704
M 6,30 H 75,9
J 11 J 1 D 20,6
4 - Observations 1
St8tion s BAOULE à DJIRILA
.Bassin Hersant: 3 970 Km2
cote du zéro de l'échelle: 353,64 m IGN
Codification: 09-16-14-06
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
liéant
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Sl1.êximum ,jaugé 188 m3/s fïlinimum jaugé 0,327 m3 /s
2 - CARACETERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maxim8le observée
Pluviométrie moyenne
Volume éco~lé
r~odule annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
1639 mm
3
-
modules mensuels en m3 js
J 7,50 J
F A
fIl S
A 0
f,l N 41 ,6
J D 14,0
4 - Observations :
Pas d'observations de février à octobre.
Station: KOUROUKELLE à IRADOUGOU
~sin Versant : 1 990 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 397,75 m IGN
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Codification ü9-15-4C-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Héant
maximum jaugé 104 m3/s rilinimum jaugé
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
0,15 m
7,15 m
7,15 m
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviom6trie mOyenne
Volume écoulé
filodule annuel
~odule interannuel (8)
Débit spécifique
'Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
22-5-70
14-9-70
14-9-70
1506 mm
614. 845. 944 m3
19,5 m3/s
24,45 m3/s
9,8 1/s/Km2
309 mm
1197 mm
20,5 %
0,150 m3/s
120 m3/s
120 m3/s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 5,58 J . 5,87.
F 2,42 A 34,6
M . 0,83 S 1 105.
A : 0,43 0 : 40,4
1i1 0,39 N 12,4
J 2,01 D 23,6
4 - Observations
Station: BAGOE è KOUTO
Bassin Versant : 4 740 Km2
Cote du zéro de l'échelle: N.R.
Codification: 09-16-12-06
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
Néant
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maximum jauQé 355 m3/s minimum jaL!Qé CJ,038 m3/e
m3
,
0,10 m
7,90 m
B,70 m
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne.
Volume écoul~
Iilodule' annuel
module interannuel (10)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'ocoulement
21-5-70
13-9-70
2-9-70
1501 mm
1 270 900 000
40,3 m3/s
48,7 m3/s
8,5 l/s/Km2
268 mm
1233 mm
17,9 %
0,170 m3/s
258 m3/s
466 m3/s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 6,34 J 2,64
F 27,7 A 130
fil 1 ,13 S 207
A 0,374 0 : 85,8
m - : 0,239 N 17,1
J 0,841 D 5,92
4 - Observations
Station BAGOE è TO~BOUGOU
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Bassin Versant: 2580 Km 2
Cote du zéro de l'échelle: N.R.
Codification: 09-16-12-09
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
4-6-70 1 ,39 m 0,243 m3/s
18-6-70 1 ,34 m 0,152 m3/s
maximum jau~ 379 m3/s minimum ,jaugé 0,005 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
rilodule annuel
Module interannuel (5)
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3
-
modules mensuels en rn3/s
J 26,7 J
F 19,6 A
·
·M 17,7 S
A 16,2 0
··
rn Ir
J D
4 - Observations
1410 mm
35,5 m3/s
Pas d'observations de moi è Décembre.
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Station: LOA à DEmBASSO
Bassin Versant 54,4 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 348 m environ
Codification
1
-
JAUGEAGES EFFECTUES
4-6-70 0,245 m. 0,0087 m3/s
31-10-70 0,44 m 0,546 m3/s
15-12-70 2,23 m 0,091 m3/s
maximum ,jaugé 5,26 m3/s minimum jaugé 0,002 m3/s
2 - CARACTERISTIqUES HYDROLOGIQUES
0,021 m3/s
- 12,6 m3/s
- 12,6 m3/s
m3
.2,12 m
4,06 m
4,06 m
20-5-70
26-8-70
26-8-70
1118 mm
20. 120. 000
0,638 m3/s
0,661 m3/s
11,7 l/s/l<m2
37[,1 mm
748 mm
33,1 %
Etiage
Crue maxime:tle
Crue maximale observée
Plulliométrie moyenne
Volume écoulé_
module 81Hl.Uel
module interannuel (9)
Débit spéficique
Lame écoulée
Déficit d1écoulement
Coefficient d'écou~ement
3
-
modules mensuels en m3 js
J 0,168 J . 0,436.
F 0,071 A s 3,16
m 0,036 S 2,15
A 0,028 0 ,- 0,852
m 0,055 N : 0,383
J 0,167 D 0,145
f 4 - Observations
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Station : NIANG80UE à PONONDOUGOU
Bassin Versant : 706 Km2
Cote du zéro de l'échelleN.R.
Codif ication 09-16-55-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
4-6-70
maximum ,j8ugé 35,7 m3/s
0,039 m3/s
minimum ,jaugé 0.,002 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
~odule interannuel (6)
Débit spécifique
Lame écoulée
Défic i t d' é COli lem ent .
Coefficient d'écoulement
, 14-4-70
1 12-9-70
19-9-55
2111 mm
100 915 000
3,20 m3/s
4,76 m3/s
4,53 l/s.Km2
143 mm
1968 mm
6,8 %
0,80 m
4,69 m
8,50 m
m3
0,024 m3/s
- 17,1 m3/s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 0,584 J 0,143
F 0,253 A 5,19
l'tl : 0,090 S . 15,3.
A 0,034 0 10,6
l'tl . 0,030 N 4,45.
J 0,032 D :' ( 1 ,70)
4 - Observations 1
Les débits du mois de décembre sont reconstitués.
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Station: AGNEBY à AGBOVILLE
Bassin Versant : 4 600 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 34,26 m
Codification 09-35-10-09
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
4-6-70 1,90/1,87 m 19,7 m3/s
lYlaximum ,jaugé ::5160 m /s minimum jaugé 0,007 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGInUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne r
Volume écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
r
t 1' ..7~7fJ·
r 23-6-55
1112 mm
:
r
,
- :3 ,40 m
6,35 m
43 m3)s
3
-
modules mensuels en m3/s
J
·
J 6,71
·F r A . 0,111.
l'tJ S r 1 ,99
A ·.
-
0 9,40
·.
M
·
N : 6,02
·J
·
5,21 D 0,172
·
4 - Observations :
Pas de lectures de j8l1\/ier à mai.
..
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Station: AGNEBY à ~IPODI
Bassin Versant : 6 925 Km2
Cote du zéro de l'échelle: N.R.
Codification 09-35-10-30
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
21-8-70 1 ,17 m 1,58 m3/s
maximum jauqé 49,8 m3/s r.linimum ,jaugé 0,365 m3/s
2 - CAnACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
- 0,75 ~3/S
131 m /s
0,96 m
6,04 m
7,86 m
2,47 1/s.Km2
78 mm
1016 mm
7,1 %
23-2-70
10-7-70
30-9-63
1094 mm
539 26 r 6 000 m3
17,1 m3/s
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
filodule annuel
ï,iodule interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3
-
l'ilodules mensuels en m3 js
J 1 ,92 J 62,9
F 1 ,58 A t 2,14
m . 2,79 S 3,13.
A 4,62 0 22,9
fi) 5,40 1'J 57,3
J 33,1 D 7,17
4 - Observations :
Station: KAVI è ~'BESSE
Bassin Versant: 975 Km2
Cote du zéro de l'échelle s 30 m environ
Codification: 09-35-35-03
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
- 62 -
4-3-70
maximum jaugé 58,2 m3/s
:3Q = 4,15 m /a
Minimum jaug~ : 0,002 m3/e
"
2
-
CAR ACTE RISTIQUE S HYDFleLOGIl1UES
Etiage
·
31-3-70 0,14 m 0,060 m3/s•
Crue maximale 29-5-70 4,70 m - 43,1 m3/s
Crue maximale observée 8-9-68 7,52 m - 186 m3/s
Pluviométrie moyenne 1160 mm
Volume écoulé 90. 761.000 m3
r,lodule annuel 2,88 m3/s
module interannuel
Débit spécifique : 2,95 l/s.Km2
Lame écoulée
·
93 mm
·Déficit d'écoulement 1067 mm
Coefficient d'écoulement : 8,0 %
3
-
modules mensuels en m3Ls
J 2,17 J 8,91
F 0,213 A 0,357
fil 0,343 S 1,98
A 1 ,02 0 . 3,22.
1'11 5,69 N 2,45
J 7,89 D 0,299
4 - Observations
~ - 63 -
Station: BIA à BIANOUAN
Bassin Versant: 6 770 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 94,311 m IGN
Codification: 09-45-01-07
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
11-6-70 3,77/3,73 m 71,7 m3/s
maximum ,jaugé 252 m3/s minimum jaugé 1,81 m3/s
2 - CARACTERISTIqUES HYDROLOGIQUES
1 179 446 000 m3
: 37,4 m3/s
: 5,5 lis Km2
: 174 mm
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé
module annuel
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
B-2-70
: 19-7-70
: 26-8-68
- 0,57 m
- 5,75 m
- 9,85 m
1,54 m3/s
- 132 m3/s
3
-
modules mensuels en m3/s
J 2,96 J 55,1
F 2,28 A : 8,92
fil 1 B, 9 S ~: 19,9
A 53,0 0 , 66,1
fil 47,6 N 90,9
Cl J 72,7 D 10,5
, /'
.J
,.' .
~, .... ~
t:.'
...
4 _ Observations
Station La mE -à ALEPE
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Bassin Versant : 4 140 Km2
Cote du zéro de l'échelle: -7,26 m sous repère S.H
Codification
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
13-6-70
maximum jaugé 260 m3/s
29,9 m3/s
minimum ,jaugé: 5,14 m3/e
000 m3
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue msximale
Crue maximale observée
Pluviométrique moyenne
Volume écoulé
r.1odule annue l
module interannuel
Débit spécifique
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - Modules mensuels en m3/s
8-1-70
4-7-70
14-7-70
1306 mm
1 268 955
40,3 m3/s
9,7 l/s.Km2
307 mm
999 m
23,5 %
0,86 m
3,73 m
4,70 m
11,2"m3/s
- 206 m3/s
J 15,5
F 16,8
1)1 : 1 8,5
A 33,3
m 35,7
J 65,1
4 - Obserbations
J 64,6
A 19,9
S : 38,9
o 72,5
N 75,7
D 26,7
,~
Station :- TABOU à YAKA
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Bassin Versant : 800 Km2
Cote du zéro de l'échelle
Codification:
1 - JAUGEAGES EFFECTUES
2,,196 m IGN
29-5-70
7-9-70
9-11-70
Maximum jaugé
0,50 m
1,00/0,96 m
1,15/1,14 m
65,4 m3/s
11,6"m3/s
31,9 m3/s
42,7 m3/s
minimum jaugé :- 7,59 m3/s
2 - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES
Etiage
Crue maximale
Crue maximale observée
Pluviom~trie mo~enne
Volume écoulé
module annuel
module interanlluel
Débit sp écifique
Lame écollée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
3 - modules mensuels en m3/s
9, 16 et 17-5-70
11 -7-63 9,28 m
J :-
F
m :-
A
,/" M
J
J
A
S :-
o :-
N
D
4 - Observations :-
_ Lectures manquantes de juillet à Décembre
_ Pas de barème d'étalonnage en raison du faible nombre de jaugeages.
CAVALLY à TATE
B.V. 1 28 800 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 13,90 m.
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1 .. :
•
1 . : . •.:Jours J F IYI A lil J Jt A . S 0 . N D
1
·
1~
·. 1 .. 169 140 777 570 349 ·..
·2 143 703 534 279 1
3 138 741 2lil4 676 583 265
4 · 129 662 253 656 539 224 1
·5 148 611 122 232 650 482 222 r
6 146 · · 502 119 410 635 478 215
· ·7 157 477 121 621 550 460 218 :
8
·
173 413 117 6l~4 672 450 : 211 :
·9 1 199 360 130 610 .. 740 l~28 239 :.
.::.' 10 228 328 620 731 t 390 . 240.
11 1 240
·
: 265 691 751 378 : 228 l
·12 253 · . 245 147 838 709 396 203 :.. ..
~ 13 260 233 194 892 661 350 198 1
14 265 221 192 926 573 t 334 190 1
15 274 t 211 197 975 515 344 191 :
16 283 2C2 200 893 506 344 182 1
17 287 · 207 225 833 457 305 195 1~
18 268 197 2()() 797 426 311 177 r
19 236 186 168 796 408 339 166 ,
20 249 178 149 743 421 336 ,. 190 :
21 261 166 t 1l~ 8 705 410 316 180 :
22
·
274 156 174 696 396 298 176 :
·23
·
294 1 152 1 194 1 693 l~O8 311 169
·24 260 156 196 744 423 295 168 :
25 273 152 198 778 l~10 290 165 ,
26 249 145 220 752 462 285 160 :
27 260 140 261 831 496 333 156 A..
28 274 135 347 873 557 328 150 :
29 258 : 1 {~9 386 877 582 350 144
30 240 125 375 835 567 381 143
31 : ,A:.97 125 356 583 142 t
"/: :
,.-
~
CAVALLY à TI80TO
s.v. ,
Cote du zéro de l'échelle
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: . J
'A . M Jt A S 0 DJours: J 1 F M J N : 1
209 :1
·
134 181 331 . 503
·
145 250
·
445 1 237 12 · 222 160 298
.
· ·121 443 140 236 423 202 :3 184 109 147 272 423
·
131 218 449 : 190 :
·4 : 178 113 127 240 391 180 200 438 : 182 :5 : 186
·
122 115 371 366 128 196 396 178 16 178 · 135 122 t~4 8: 328 125 333 376 174 1
7 101 1 176 138 110 ll05 311 123 416 408 173 1
8 11-1 165 134 109 354 265 122 389 413 172 .
107 11 l~
.
9 136 151 325 239 126 378 430 199 :
10 1C ~t. 143 1 (~4 126 294 no .. 129 373 431 261 188 1097 130 139 185 310
..
188~ 11 1 205 .. . 135 451 429 266 1 :
·12 1 102 125 129 199 2711 193 145 514 410 257 : 169 113 101 125 174 182 273 192 170 515 380 240
·
171 1
14 124 115 171 192 262 ' 183
...
185 170 571 334 234
15 140 107 201 193 231 1 81 178 550 330 236 158 :
16 184 097 190 166 217 170 188 495 311 235 164 :
17 167 107 159 160 220 182 197 464 295 215 166 1
1 8 147 107 145 199 250 172 170 (~67
·
275 235
·
155
1
19 140 132 166 251 221 168 155 445
..
273 238
.. 155 1
20 131 152 169 2~)8 2GO 160 147 438 283 238 169 1
21 135 143 187 215 197 152 154 421 268 218 159 1
22 123 148 196 227 183 1 (~3 174 421
·
267 221 150 123 . 116 135 194 3()3 185 147 182 420 ; ·278 228 154
.. ~ .17324· 1(.':; 115 .. 172 335 214 149 459 281 213 155
·
1
25 1v4 108 158'::3(~4 231 145 178 455 207 · 150
162 : 301 233 222 148 126 106 1G5 142 191 440
·
:128 128 202 288 314 222 435
. :
228 · 14727
·
139 1
28 148 · 135 219 272 483 136 265 450 245 141
1 3CJ4 595 253 138 :29
·
155 218 1 :51 275 ll57
30 · 146 199 342 615 125 264 465 269 138
31 136 337 128 260 145
·
: ;
·
·
1. ,,,,
·. ...
'"~.~~
CAVALLY à TAI
13 0 l<m2S.V.: 75
Cote du zéro de l'échelle 148,97 m IGN.
- 68 -
------_._- --
.
·
• S.
·
•: Jours J F fil A fil J Jt A S 0
·
N 0
·
: :
·
..
· ·
z
·1 · 139 098 110 092 098: 192 245 315 425 395 404 2422 133 096 103 095 096 236 209
·
258 415 365 308 239 ;
·
. 3 132 094 1C3 095 094 225 196: : 198 412 345 309 218. z ,
4 130 093 103 093 C98 225 185 155 420 335 279 209 ,
5 127 092 101 094 096 266 181 115 425 345 275 198 :6 126 090 095 û96 088 272 175 : 1('.2 4:; 9 415 278 1 198
7 125 088 093 098 086 279 185 102 398 445 275 167
8 125 087 085 098 086 256 : 188 103 4':6 4{~5 3(0 145 19 125 087 081 099 092 1 '(!.~ 169 105 309 455 319 143
10 124 087 077 099 1 'j 2 174 154 105 :-5 Ci 4 375 315 119
11 121 090 077 110 115 165 149 353 3~j3 345 315 119
'..... : 12 120 090 081 110 111 159 141 365 381 335 189 209 z
13 120 093 092 116 099 136 135 342 390 315 189 198
14 120 093 097 116 097 099 129 356 382 285 175 202 :
.:J:-.: 15 120 094 C99 118 095 099 112 385 352 265 175 116
16 120 092
·
()97 118 ()95 098 098 409 325 265 171 119
17 120 088: ; 095 12.2 () 9 5 (!95 088 4C)9 :. ' 5 245 171 114
18
·
117 095
·
089 129 (;96 088 115
·
: 315 235 179 111
·19 · 112 094 · 086 130 098 1n3 111 345 235 169 111
·
·20 111 096 084 1 :.53 1C3 156
·
114 .. 390 235:: 157 109
·: z111 ·
..
·21 096 088 132 103 165 118 415 225 182 103 :
22 ~ 094 '::97 129 113 169 105 385 225 203 099110
·
:
·23 110 088 099 122 111 179 105 385 218 208 116 :
24 107 088 1C'.:' 118 119 181 105 375 219 305 119
25 105 085 112 101 119 199 11-'13 I~02 219 298 119
·
·26 102 G84 112 1(;2 .' 116 218 098 485 217 287 111
27 101 095 098 129
.
159 237 415 295 309 118[.185 : z
28 100 098 098 132 n9 229 085 418 315 273 118
.' :
29 099 098
·
129 2<9 327 1(15 407 495 315 265 . 116
· 110 225 :S36 303 !.~(j 9 I~05 253 . 11630
·
099 098 103 :31 · 095 fi98 225 103 209 403 112
·
::
·
/ ....
/'
>~J"-----
CAVALLY à TOULEPLEU
s.V.
Cote du zéro de l'~ch811e 1
- 69 -
f , ffJours J F l'tl A ft1 J Jt A S 0 N -D
: 1 1
: .
.11 075 064 074 078 f 173
·
203 129 .. 225 518 188
·
148
·2 194: ;
.. .. ..073 063 071 072 208 123 . 230 517 185 145 11 ..3 073 064 067 071 203 199 119 236 . 517
·
184 124 14 1 . ·074 063 065 ()76 200 192 148 239 516 175 115 15 072 063 Cl64 073 193 205 159 298 514 172 108
6 069 066 071 075 189 217 165 395 514 170 : 102 t7 067 069 075 074 192 2(,4 156 411 509 170 099 ..
8 199 ..: 066
·
CJ66 074 :- 073 190 150 382 495 165 0969 066: ; 061 07("; 072 188 175 149 338 472 155 094 110
.. . 065 058 064 (;66 177 .. 167 155 325 420 140 094 ~~ 11 · .. ·: 064 057 CJ71 061 1 80 158 179 319 385 137 094
·
112 ·064 068 070 059 170 154 182 324 334 134 091 f13 064 073 083 065 160 151 176 320 287 130 090 ..
14 ·.~ 065 068 085 076 152 1 51 171 288 275 123 087 ...
1 5 075.: 079 148 ·069 067 148 168 278 254 120 1 08616 068 068 070" • 080
..
140 142 178 272 245 119 085
17 067 062 065 076 . 153 137 180 273 236 117 083118 067 e60 064 085 159 135 175 288 228 116 081
19 094 074 067 071 () 85 160
.. 131 169 372 227 116 079 :20 ·092 075 076 072 086 173 129 . 170 1 400 215 122
·
078
·
..
·
..21 ·
..
091 074 072 067 085 192 129 168 : 392 198 138 077 :22 089 083 065 062 083 191 128 165 : 423 185 165 077 ..23 ·088 091 060 082 097 2C4 127 170 456 178 155 077' ..
24 & •
·
086 (,84 057 091 101 218 132 183 472 175
·
146 075 1
·
..25 084 076 059 095 107 199 145 186 482 179 163 074 ..
·26 082 075 062 087 112 214 150 182 492 190 160 074
27 081 071 061 077 129 220 150 172 500 186 .. 154 073
218 185 517 191 · 145 07228 070 066 059 07L~ 138 145
29 079 064 059 (J92 141 no 140 191 520 198 136 070
30 078 063 086 148 217 137 201 520 194 140 069 131 077 065 154 134 210 190 069 :f
il"' ... .. 1.
/'
.--/~ "
'4.~''''''
CAVALLY à FLAMPLEU
2B.P. : 2 475 Km
Cote du zéro de l'échelle 326,0 m.
- 70 -
N'CE à TAI Pont
- 71 -
s.v. 1 240 Km2
Cote du zéro de l'échello 150,68 m IGN.
;
·
;
Jt •Jours. J F m A fil
·
J A S 0 N 0
· ·
-..-_..
.
·080
. 058 · 103 049 068 156 329 1361 205 145 265 245
·2 080 059 094 078 066 099 356 245 160 • 133155 165
·
:080 059 092 OB9 · 1333 078 064 1 !~ 9 165 372 215 156
·080 058 089 059 123 · CJ984 054 139 206 387 205 147
·079 052 084 054 052 172 144 · 0755
·
122 3C9 399 225
6
.,
077 051 085 049 048 188 1G9 309 309 305 149 075:
7 077 050 085 054 046 193 104 408 . 308 345 151 098
085 050 045 062 062 172
. .
8 113 502 309 355
·
125 105
9 085 050 045 069 078 125 115 603 207 285:; 125 105
=-10 G85 051 042 068 078 112 098 603 205 345 127 088
>~, 11 077 055 042 068 088 112 096 20l~ 285 195 082
1 2 077 055 042 068 075 092 088 295 125 111 076
13 072 056 041 . 069 073 089 088 325 205 111
·
069
~.. : 14 072 056 038 .; 067 072 075 090 · 069064 298 188
15 072 056 038 066 072 082 G88 285 175 086 064
16 072 062 040 064 068 4 088 C88 269 298 118 G98 062
17 070 059 043 061 072 · 072 058(;72 299 265 135 098
1 8 072 054 043 051 072 055 . 055 285 235
·
145 109 054
19 072 073 043 Ol~9 079 046 '; · 054045 267 2l~5 125 108 :
20 069 071 043 079 083 038 038 267 295 149 105 r 048; :
21
·
069 072
·
048 072 085 038 (i38 255 . 315 149 127 04·8
22 · 065 073 · 052 lJ69 103 055 055 0241; 285 201 131 103r
23 065 073 073 066 105 056 056 227 ?85 201 1 35 ; 103
24 063 053 073 078 107 054 054 222 275 205 203 088
25 061 064 075 088 109 062 052 209 235 209 208 064
26 060 063 085 087 088 059 059 206 315 206 208 056
27 060 065 089 087 107 062 062 1 98 285 206 208 053
28 059 067 092 086 155 072 072 175 285 235 1 98
·
053
079 163 088 285 235 169 • 04829 059 093 088 154
30 059 094 077 163 088 088 145 275 235 169 048
31 057 094 158 096 136 239 048 :!
1./1, ~
C
• ..r-
"6"",.. ~ /-~;
SASSANDRA à GAOULOU
B.V. :66 000 Km2
Cots du zéro ds lléchslls 9,78 m•
- 72 -
: .; . 1 Z . : 1• . .Jours 1 J F . ~1 A l'rl J Jt 0: A S 0 N 0 :.
r i 1
1 115 100 . z1 . 182 182 195 311 192
2 • 111 100 : : 156 1 80 103 215 305 193 1
3 : 108 · 100 142 153 105 220. : 200 1~ 185
4 105 100 143 142 102 225 274 176 z
5 : 103 100 183 150 102 227 267 177
6 101 100 186 : 123 101 233 275 171 :
7 1 100 100 : 177 123 106 249 200 167
. 8 100 100 167 1 21 109 255 298 171~
9 : 105 100 165 123 114 264 269 169
10 112 · 100 : 160 119 106 156 1~: · 275 250
11 : 100 1no '150 109 278 : 2{~ 7 148
1 2 100 1OC! 151 107 126 286 243 155
"":~ : 13 1 00 100 166 100 146 294 2:33 141
14 111 : 100 153 .. o. 170 323 221 : 133- ..
15 100 100 140 165 321 212 0 : 131 1
16 100 100 129 207 122 ~ 1161 315 ·
17 100 100 125 161 316 200 -.117
·
18 : - 100 tOO 115 . 153 322 200 122 : 1.
19 100 100 101 149 329 197 120 1
: 100 100 147 192 ·20 333 117 ·. :
·21 100 100 148 . 316 188 113 ·
22 100 100 132 : 309 184 110
23 · 100 100 177 ~:J15 178 108·24 100 100 186 318 17 :~ 118
25 100 100 187 3(14 168 115
.
·
:26 1JO · 100 : . 183 295 175 116 ·
·27 100 100 115 189 338 171 111
213 191 172 112 ·28 100 100 322 ·
29 : 100 100 213 192 319 177 149
30 100 100 : 193 192 : 316 181 125 :
: 192 191 : •31 : 100 •
: ,.!.
·
: . 1
·
.
: 1
·
,A - :
·
......~.
SASSANDRA à SOUBRE
S.V. : 62 000 Km 2
Cote du zéro de l'échelle N.R.
- 73 -
: : : : : .
·
. .
·; Jour,s J
·
F IYI A IYI .. J Jt A : S 0 N D
·
..
·
:
· ·· · ·1 181 : 149 139 133 130 201 238 161 s 237 384 : 210 : 159
2 178 1 148 138 136 130 219 238 161 : 239 382 : 199 : 158
'3 178
·
148 136 1 .35 129 220 238 :. 164 : 239 380 : 195 '2 158
·4 177 146 : 135 : 135 : 130 27.5 239 : 164 s 240 378 : 1 9 l !c: t 155
5 176 145 : 134 : 140 : 130 : 230 1 239 : 167 • 240 378 193 .. 153
· ·6 174 143 133 : 143 : 131 : 231 : 240 : 168 : 242 378 192
·
152
·7 171 142 133 : 149 : 133 : 232 : 240 : 168 • 245 378 189
. : 151
·8 170 140 134 : 142 : 133 : 232 : 240 : 190 : 245 375 185. : 150
9 170 : 139 : 135 : 140 : 132 : 229 : 242 : 174 : 245 372 183
·
149
·10 169 : 138 : 135 : 135 : 132 : 229 : 239 : 194 : 160 372 183
. : 148~: 11 167 : 137 : 1:35 : 132 : 131 : 228 : 239 : 198 : 273 350 183 146
·
..12 172 : 136 : 135 : 133 : 130 : 228 : 239 : 198 .278 345 183
·
145
· 182: ;13 168 : 136 : 134 : 132 • 130 : 227 : 237 : 200 : 285 325 144Ac:
·14 165 : 136 : 138 : 130 : 129 : 225 : 237 ~ 210 : 290 320 180 t ': 14215 163 : 135 : 1 t~O : 130 : 128 : 225 : 230 : 222 : 295 ~91 180; : 141
16 161 : 135 : 1 L~4 : 136 : 128 • '22 5 : 227 : 225 : 319 288 179: : 140
17 160 : 134 : 142 : 136 : 128 : 2t~0 : 227 : 225 : 325 285 178•• 139
18 159 : 133 : 140 : 135 : 130 ; 239 : 223 : 225 s 370 279 176; ; 138
19 161 : 133 : 139 : 134 • 131 • 129 : :~() 5 : ~~27 : 390 275 176
·
137
; 140 ; 237 ·20 159 • 135 : 142 : 138 : 205 : 22.7 : 390 265 175
·
137
· ·21 158 : 136 : 135 : 138 : 140 : 250 : 190 : 227 : 391 262 173; : 136
22
·
157 : 136 : 135 : 136 : 138 : 251 : 190 : 230 : 390 255 1 71 ~ : 135
·23 : '156 : 136 : 136 : 135 : 136 : 252 : 185 : 230 : 390 254 171 134
24 155 : 136 : 139 : 135 : 135 : 25] : 185 : 230 .392 248 170 135
25 153 : 138 : 1 t~3 : 134 : 1 ~55 : 253 : 1 80 : 235 ; 392 245 168 133
26 151 : 1 /~O : 143 : 1 3L~ : 137 : 252 : 170 : 235 : '380 240
·
167 132
·27 150 : 140 : 146 : 133 • 139 • 252 : 170 : 235 : 380 238 ': 167
·
130
: 161 : 249 ·28 149 : ~ 39 : 145 : 1 3t~ : 169 : 236 .383 235 166 128
: 175 : 249 ·29 149 : 1 L~O : 133 :168 : 236 : 383 228 165
·
125
: 192 ; 238 ·30 150 : 138 : 132 • 161 : 235 : 384 224 164 125
31 149 .,;; : 135 ; 200 ; 161· : 7.35 220 124,. ...
·
· :
·
.
· · ·· ·
.
· · ·:~'" : : :
· ·
:
· ·
"-,,...--'~~.,l,-A
SASSANDRA à GUESSABO
B.V. : 35 000 Km 2
Cote du zéro de ~'échelle 183,282' m IGJL
- 74 -
: s : s :
·
s
· ·Jours. J F rtI A m J Jt A S · 0 N · D ·
·
s
1 090 040 033 033 050 040 16:7 1(;0 t325 385
·
113 065
2 090 040 033 035 033 037 165 · 1120 327 340 114 063
3 085 040 033 050 035 137 :150 123 328 300 116 060 1
4 085 040 032 OLI3 030 130 130 125 328 370 109 058
5 083 039 035 040 035 140 110 s130 332 340 109 053
6 080 038 038 037 033 128 090 132 280 103 050 1335 s
7 080 037 038 035 035 125 085 150 335 243 100 050 :
8 078 035 035 030 033 125 080 165 350 240 095 045
9 075 035 034 033 050 110 070 168 LI10 236 085 038 s
10 070 030 033 030 050 110 067 168 425 205 083 045 s
" 11 070 028 033 028 040 110 200 090
·
063 170 430 043 1
12 · 068 028 03LI 030 043 11 G 045 165 433 195 087 043 1
13 058 028 033 030 043 125 040 170 435 185 080 042
.4;. 14 066 ,'30 035 033 046 120 045 170 437 170 085 040
·
.15 · 065 030 035 035 O/lO 120 050 163 438 160 083 035
16 070 030 033 01.~0 042 088 050 160 /l38 150 082 03LI:
17 068 030 033 n45 04LI 077 047 160
·
465 150 080 033
18 067 032 020 043 044 OSO 045 170 · 460 153 072 030
19 065 033 025 0:--5 042 C50 060 190
·
410 140
·
070
·
030
20 065 032 045 037 040 050 060 225 · 400 135 .; 065 · 028: 121 064 034 0/l3 038 040' ()45 063 245 390
·
133 063 027 t
22 063 034 043 040 028 OLl5 065 246 420 · 120 070 025
23 060 034 i.ï40 O'W 028 065 063 250 390 120 .. 065 025
·040 038 028 063 062 117 · 060 023 ·24 060 033 253 380 1
25 OGO 033 037 035 028 090 060 260 370 127 058 021 1
26 058 030 035 027 027 085 060 263 360 147 060 020 1:
27 050 030 035 025 on 087 065 225 350 143 055 020
·030 030 023 030 085 070 223 330 145 057 01'9 •28 050 : 1
29 048 033 038 025 030 085 080 250 370 150 063 019 :
JO 047 027 033 030 083 090 315 380 140 066 025
31 045 025 047 1GO .' 320 143 026
.
~ 1
,"'r--
:,.. ....... ,;....-.
SASSANDRA à SEmIEN
B.V.~ 28 800 Km 2
Cote du zdro de l'échelle N.R.
- 75 -
ô . .
· "Jours: J F fil A ~l J Jt A S 0 lIT 0 •
1 103 060 050 052 058 125 098 132 315
.. 290 127 080
2 101 059 051 OL~9 057 125 105 133 3iZ3 · 271 122 078.
·3 100 057 055 046 054 1 25 .; 109 134 329 254 118 • 077
4 098 055 057 048 051 125 110 135 345 247 114 : 076
S 096 054 057 052 047 121 111 137 369 240 110 074
6 094 053 056 052
':
045 128 110 165 376 234 108 071
7 093 052 055 05t~ 051 130 096 184 385 227 106 069
8 091 052 05L~ 052 058 124 090 194 396 220 105 066
9 090 051 05t~ 053 062 116 085 185 418
·
212
.
103 064
10 089 051 051 057 065 107 082 176 432 · 200 . 103 062
11 086 . 050 048 078 065 098 080 .. 176 456 193 103
·
060
1 2 086 . 050 ')46 077 (;67 090 077 . 176 487 185 105 · 059(,
13 086 051 042 070 070 079 074 178 498 185 107 057
14 .. OB7 051 (.140 07() 070 073 077 181 L~70 183 107 056
· 087 050 043 067 068 070 .: 180 105 05615 089 184 L~27
_L
086 050 050 C63 059 068 090 185 387 147 103 05516
17 083 050 .• OS6 056 054 068 089 196 376 163 101 054
.:
18 081 051 • ; 062 051 050 068 08S 232 368 152 100 053
19 081 C53 06 !~ 048 047 075 085 253 357 .: 146 100 051
·~·O C77 Cr '--; 065 045 OC,7 086 085 267 346 141 100 · 050... _.
21 072 053 065 04:1 040 109 085 276 337 140 099 049
22 072 053 061 048 U40 118 087 277 337 140 099 ~ 048
·23 .. 072 055 056 053 C>41 123 092 273 339 138 099 047
24 070 056 051 053 042 116 097 265 342 136 099 047
25 070 053 047 051 CJ45 .: 105 098 262 343 139 098 046
26 067 051 OL~5 052 058 100 107' ~ 257 34G 148 095 046
27 066 050 OL~5 05? 062 098 1 26 245 334 1 54 091 046
28 065 OSO 047 052 069 097 140 254 328 155 088 045
·
.~ 150 :29 · 064 049 053 097 096 142 267 320 085 044
.a
30 062 053 055 116 094 138 298 306 141 082 .. 043
31 061 053 125 133 310 133 043
. {'.
..
SASSANDRA à SOROTONA
B.V. : 19 000 Km 2
Cote du z~ro de l'6chells 274 m sm/irone
- 76 -
·: .
·.
.
; Jours J F m A l'l1 J Jt, A S 0 N 0
·
·1 174 131 120 111 112 175 242 432 383 219 139 ..0
·2 170 130 1111 110 111 · . 182 240 435 370 213 138
·3 169 129 132 108 111 · 190 232 462 280 211 138 ~
4 167 128 128 109 108 189 230 465 272 199 138
5 165 127 125 111 106 210 L24 495 267 198 : 137
6 164 127 123 115 118 210 230 510 262 198 136
7 163 125 114 123 200 227 515 258 192 136
8
.:
162 125 113 128 195 224 565 250 190 136
9 160 124 135 128 187 234 587 242 187 136 :
10 159 124 152 129 174
, . 296 240 187 136
11 159 123 147 126 159 0 237 185 136
'" 12 159 1 23 1 113 1 27 298 232 1 84 136
13 159 1 23 137 1 25 148 280 590 230 1 79 135 ..
..
''!. 14 158 1 33 1 25 141 280 585 238 175 134
15 156 1 22 1 27 1 23 143 185 290 550 233 175 134
16 155 124 1 22 117 139 175 295 431 170 133
1 7 15LI 122 117 113 134 172 293 LIOO 168 132
·
..
18 153 120 115 109 129 171 :)35 . 458 164 130
19 150 120 120 106 124 177
·
336 : ; 458 162 129
104 : ~ ·20 148 120 1 ~'1' 124 178 343 450 160 127
21 146 1 21 127 102 177
·
378 LI53 174 125 ..
. ..
.
·22 144 122 1 ~2 103 177 376 446 148 125
23 : 142 123 118 100 17G 370 4LI3 145 124 ..
·24 141 124 11 :3 099 190 367 440 144 123
25 : 140 118 ()97 193 359 442 143 122 ~
: 26 : 138 126 1:?0 135 365 4:iO 143 122
: 137 . 124 118 240 364 415 142 122: 27 ..
: 28 : 136 120 114 240 368 410 142 122 ~
: 29 : 135 115 173 239 .: ô 10 • 412 141 : 1 21
: 30 : 135 115 170 2~)8 : ~ "5 ; 405 1 LI1 : 120
·• L: 133 : 439
..
: 31 167 2:j2 : 120
·• ·
NIZO à GUIGLO
- 77: -
8.V. : 6 410 2Km
Cote du zéro de l'échelle 192,654 m IGi'l.
·
..
:Jours a: Jt . S 0 DJ F lY1 A m J A N
:' 1 205 095 101 090 099 150 164 097 236 381 180 120
2 200 094 097
·
G87 096 146 144 090 210 311 179
·
112
(j 92' • 0-3 196 091
·
OB3 092 140 144 098 199 2B7 1 BO 108
192 · OB2 ()89 139 1034 088 096 147 130 198 293 178
5 189 085 094 081 : 088 136 175 129 199 30el 1 B7 101
6 185 082 091 085 089 135 158 116 231 325 179
·
098
·7
·
182 078 089 081 086 132 140 106 254 325 167 097
·8 · 178 076 086 082 085 128 127 100 242 290 165 097
9 175 074 083 078 084 127 117 098 237 273 147 096
10 173 070 088 074 081 123 112 098 237 259 140 095
11 170 068 089 •• 072 078 . 118 106 105 222 243 137 095
068 089· : 069 076
..
116 238 135 096 .12 168 103 107 269 ..
<- 13 163 068 087 056 07L~ 114 : 097 128 265 210 130 096 : .: 08L~ 067 072 110 199 :14 159 067 096 134 235 127 094
15 156 067 080 069 073 108 095 137 258 191 125 094
~~. : 16 150 067 083 068 C75 106 094 138 266 185 122 096
17 148 0::9 087 066 074 100 098 122 '270 179 129 095
18 145 078 090 069 (:76 106 096 129 27() 184 131 093
1 9 142 080 094 071 C78 109 093 136 280 185 134 092
20 138 : 085 097 074 083 110 091 131 368 178 127 091
21 134 C88 1CO 076 (i86 113 088 1 L~ 2 411 169 127 091
22 133 087 104 077 088 115 OS8 . 1:50 L~4 2 .. : 162 129 089
128 087 099 :'-84 089 118 087 . 120 415· : 156 122 08823
097 G98 125 120 : 425 155 118 08624 125 :;86 095 087
·082 096 1! ,r, 1r":3 138 '.)9B 117 480 166: : 118 · 08425 121 • / .. ,1
26 117 079 092 age 112 145 099 1 :~:? 550 186 115 082
27 114 076 (j 89 (,95 126 152 112 1 L8 565 194 112 082
28 110 072 087 094 127 154 112 151 558 194 109 081
29 107 085 097 133 158 1(16 150 556 186 107 081
30 102 086 099 142 163 100 190 536 188 124 080
: ·31 098 086 148 098 :~L~O 185 080
.:
SAFING à SADALA
,.
- 78 ri!i
S.V. 6 200 Km2
Cote du zéro de l'6chelle 410 m environ.
"
·
: -
· '. 1·
.
· · '.·
.
: Jours
·
F F l'ii A lYl J Jt A S 0 N D 1
·
·· ··
·1 206 166 157 1G8 184 248 214 184 258 286 206 181 ·
·
.
·2 203 164 161 166 175 236 219 . 195 244 265 199 178
·
:3 190 164 165 172 168 237 ..229 198 2L~4 261 194
·
175 s. ..4 198 162 163 177 ~ 167 227 221 199 253 269 191 171
5 198 1 61 167 173 165 223 216 190 319 268 189 168
6 197 161 162 169 171 219 207 196 317 266 188 166
·7 196 159 159 167 174 198 192 301 259 189 164 ·
8 193 159 157 167 174 193 187 331 2L!9 191 163
9 192 159 155 179 169 211 188 207 335 241 191 161
10 191 159 152 179 176 206 188 206 334 236 187 161
·11 193 159 1 L!9 179 196 192 186 206 336 231 186 161 ·~. :
· · ·12 195 159 149 181 191 187 181 2e8 · 336 225 · 181 159 ·
13 194 158 151 183 181 185 178 206 309 2 ~~1 181 158
14 192 158 178 171 1 7/~ 186 176 203 309 218 183 157
.~\ 15 190 159 185 164 173 178 173 206 307 216 181 156
16 188 162 182 160 171 186 172 186 228 216 183 f 155
17 188 169 181 157 166 186 172 186 319 215 189 153
·18 186 173 179 153 162 186 169 186 334 213 191, • 153 ·
19 185 177 172 156 162 188 168 188 319 208 189 •• 152
·20 185 178 165 157 161 211 166 211 311 203 194 • : 152 . ·
·
:21 f 179 177 161 161 159 227 166 227 3Q3 201 195 · 152
·
. . . .
· 152 ~22 178 . 171 . 158 . 171 157 . 221 · 166 2:<1 283 197 203
23 178 1G5 157 168 165 219 166 219 282 202 204 152
24 175 162 154 171 171 213 168 21 :3 286 204 190 151
25 175 158 151 171 180 2ii7 178 207 291 208 196 151
26 174 156 169 166 204 199 198 199 303 215 195 149
27 173 155 169 168 195 193 197 193 313 219 191
·
149
: 28 171 156 171 173 203 194 195 1 9l! 311 226 187 ~ 148
·: 29 171 178 181 245 211 192 211 · 301 229 186 148
: 30 168 174 186 256 214 191 214 298 222 186 148
: 31 167 172 252 186 215 : 149
. f:
·:
· ·
..
·
..
·
,If"" •
r
B.V.I~
LOBO à NI BEH l BE
7 280 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 220 m environ.
- 79 -
DAVO à DAI<PADOU
S.V. : 6 625 Km2
Cote du zéro dG l'échGlle 71 ,023 l GN •
80 -
1
·1.
· ·
:
, :lqurs J . F · m A m · J Jt A S 0 N D 1
r
1 1?0 1~9 115 097 C90 272 249
·
111 118 230 2t~2 156 1
·2 112 107 105 096 086 264 :J03 118 112 1 2:37 241 142
·
·3 : 113 : 104 091 092 080 2!)3 318 11 9 109 240 267 130
4 110 117 (;92 009 072 274 270 1 ':23 111 243 242 126
5 100 125 097 :) 85 Ci69 3513 2:)7 1 ?-t~ 112 24 '~ 265 : 123
6 1C5 120 i 61 002 1)65 363 204 125 11 0 362 246 117 ·
·7 099 111 1f:i5 009 U64 335 284
·
137 134 342 245 113 ·
· ·8 096 105 1t~5 149 (;62 314 260 130 120 284 250 110 :
: 9 125 107 12U 1G3 (;62 312 255 12(, 1 C'(" 271 255 · 113 r,). } ·
: 10 1 135 : 113 114 115 ()62 314 245 11('; 1 :j5 277 r 246 140
·
11 1 21 139 112 '.198 D67 3G7 237 103 189 r 290 250 120
·~, 12 135 115 (i98 ;\ 98 ()7G 3,')1 230 1',:6 193 314 222 : 109
13 1 t~ 1 U96 1Ij 2 139 87: .. 292 217 11 :'J 251 389 221 106
: 14 135 ()9G (j 90 132 :,69 283 190 1 r"7 3C1 :339 : 212 r 105 1
,,~, 15 136 (':85 0133 159 077 · 299 175 1,:4 2(~3 356 197 104..
16 : 140 083 (J05 141 . ~)76 ~93 160 1. )9 215 375 190 100.
17 151 CS7 C87 1 :J 1 C; 7:3 275 148 : 11 () 225 420 183 (ll98
1 8 167 1:~4 CJ89 147 {·92 263 137 113 2C8 399 230 098
19 17 t~ ()99 099 1:53 182 2t~ 1 129 118 189 369 199 093
20 1 t~ 2 C96 1:.' 9 126 11 6 219 125 121 194 345 176 r 090
21 135 ~.'93 115 12'J 120 21 tl 120 1:23 198 314 161 088
22 124 1:j1 116 11 5 1 2/\ 197 117 1 ?" 199 3(j4 158 085-v
23 114 Cl98 115 126 243 106 115 115 2:20 288 145 · () 93 r'.
24 110 098 115 11 5 2(.1 178 114 110 255 277 252 092: :
25 104 (:98 120 1f}4 167 173 112 108 219 299 215 094
26 100 098 131 098 1 r', 203 110 1.;8 236 296 174 092Dl'
27 095 1 12 136 n97 176 238 107 113 293 203 173 · 091
·
28 090 130 131 n89 190 404 1Ot~ 12C 347 271 175 099
29 096 114 COo 210 503 104 122 290 275 195 097 :
30 114
·
104 1(;9 296 36(~ 1(j4 123 250 253 174 098 :
·31 134 098 290 · 105 12\1 263 096
·
·
: ·
·
·
S.V. : 2 670I~
DAVO Rte GAGNOA-ISSIA
2
I<m
Cote du zéro de l'échelle:
- 81 -
1 · 1 ·
· ·Jours J F m A I\'l J Jt A S 0 .. N JI D : :..
1 1
1 115 141
·
111 138 103 306 280 158 157 264 213 140 1..
2 113 141 132 099 306 275 147 155 265 221
·
144 1
·3 112 131 117 094 298 265 140 150 265 223 144
4 171 116 100 103 087 294 255 136 156 263 224
·
142
·5 109 101 105 084 290 244 132 152 265 223 138
6 110 106 080 294 235 129 157 279 220 124
7 112 106 105 080 294 228 126 152 290 215
·
112
·8 113 112 11 8 096 295 208 123 151 292 213 106
9 122 107 130 101 290 200 120 154 291 205 101
··10 124 143 115 281 193 130 161 285 196 : 099
·
o,.
11 123 168 132 270 187 131 171 275 187 : 097
·
·
il. 12 130 106 172 148 258 181 133 186 264 174 : 090
·
·13 113 125 182 165 251 178 141 198 : 251 . 168 : 097.
14 136 158 192 159 251 176 150 203 235 161 .: 099
15 .. 132 172 199 154 249 173 156 208 225 157 : 097
....
.
16 122 176 197 157 2L~3 168 163 205 221 150 : ()95
··17 112 170 189 158 235
·
162 170 2(,0 220 : 146 : 095, .
1 8 107 100 166 164 173 230 158 177 2C3 223 153 : 093 :
19 104 103 • 164 H9 181 223
·
155 180 209 224 153 : 092
; 163 ·20 101 1C3 128 194 223 : 15:3 1 BO 216 221 151 : 092
·
·21 100 : 147 : 115 203 217 : 1 L~ 9 177 213 217 148 : 094
22 100 : 127 : 107 21 ::i 213 : 148 : 175 213 : 209 146 100 :.
23 100
·
: 136 217 : 2n8 : 151 : 170 218 : 200 144 110
·24 100 • 147 216 : 202 : 157 : 170 217 : 199 144 117
25 108 : : 150 : 2 :26 : 199 : 160 : 168 221 : 195 145 : 124
26 110 • 100 ; 145 : 242 : 219 : 163 : 165 226 : 189 : 149 : 117
Z. 7' 107 .; 112 • 131 : 249 : 2/~4 : 163 : 163 230 : 187 : 155 : 111
28 115 : 121 : 247 : 260 : 153 ': 1 G5 239 : 184 : 156 : 107
29 f 120 : 120 : 254 : 275 : 160 : 169 : 249 : 199 : 149 : 105
30 135 : 128 • 376 : 282 : 154 : 166 : 259 : 210 1 L~2 ': 100
31 1/11
·
: 138 ; 303 : 157 : 160 • 211 : 098
·s
· ·
.
, c
f"-
r
NIKO à LOGOUALE
B.V.
Cote du zéro de l'échelle
.- 82 -
·
~ . ,, ., : : 1 ...Jours · J F fil A rn J Jt A • S 0 N D •
·
.. .0- 1
·
, o •
1 056 056 050 039 077 110 051 170 221 065
. 2 054 050 047 041 040 124 056 131 207 064.
3 053 050 0{~8 040 080 123 066 118 198 061
4 052 059 077 052 089 153 063 105 211 058
5 050 064 074 047 112 135 068 118 210 055
6 049 055 055 045 114 11 2 069 117 191 054
7 047 . 052 051 0{~3 101 090 055 138 1 81 052..
8 049 057 050 041 095 G82 l'5C 128 158 051
9 046 054 046 D41 085 075 049 129 153 052
10 O{~ 7 046 050 039 (l72 069 . O/~6 176 164 058.
11 O/~6 052 047 040 069 063 .: 05:.3 229 162 055
(. : 1 2 O{~{~ 049 048 038 067 062 050 264 156 055
13 046 057 045 036 062 059 069 249 150 053
14 0{~5 055 046 035 065 056 084 'n9 1 :30 050
~. : 15 .' 085 050 065 050 040 067 055 078 240 127 048
·16 081 048 064 049 039 078 053 074 228 1n 048
17 079 051 057 046 Cl37 079 050 D65 240 098 046 J
18 083 050 052 050 037 074 047 D87 217 109 045
1 9 079 054 050 046 J37 065 046 088 235 113 043
20 078 080 047 047 036 060 040 074 320 108 042
21 076 068 0/~5 045 037 055 048 065 391 100 040
22 070 058 042 062 0:38 124 047 06\: 390 100 O{~1
23 070 053 041 058 D40 115 OSO Ci6ü 368 100 040
24 068 050 C{~ 1 05{~ 070 094 052 056 47li 098 041
25 067 047 O{~3 (;50 093 086 u69 U52 472 098 037 ...
26 065 0/~5 041 (;47 073 09(; OGG 059 455 111 035
27 062 043 047 043 064 090 064 073 425 126 037
28 061 046 050 O/~ 1 059 127 057 076 385 1 31 036
29 058 060 042 OE2 146 052 077 321 12/.j. 036
30 059 057 041 085 122 Ot.~9 120 :268 117 036
31 056 C56 085 045 221 115 . 035.
:
(--
NIKO à mAN
8.V. : 153 2Km
.- 83 -
Cote du zéro de l'échelle 332 m e.l.1viron.
.. : : : :1 .
·
.
.
· Jt S 0 N' DJours J F rtl A rtl J A
1 090 082 095 : 090 : 084 : 090 : 094 082 : 130 132 : 094 088
2 090 083 082 : 090 : 086 : 098 : 092 093 : 120 129 :098 088
3 090 083 092 : 092 : 072 : 091 : 090 099 : 130 112 : 095 073
4 090 083 092 : 092 : 076 : 090 : 090 088: 125 102 :098 073
5 090 083 090 : 093 : 078 : : () 90 : 089 088 : 092 109 :082 074
6 090 083 090 : 094 : -::>78 : 090 : 089 092 : 093 099 : 082 074 :
7 090 083 090 :' 085 : ü79 : 093 : 088 095 : 092 093 : 084 075
8 090 083 090 : 085 : 079 : 094 : 072 098 : 091 095 : 086 075
9 090 083 090 : 086 : 079 : 096 : 092 088 : 093 083 : 071 072
10 • 090 083 : 090 : 086 : 073 : 098 : 092 074 : 130 085 : 071 072
11 : 090 082 : 095 : 075 : 076 : 088 : C! 96 072 : 1 n 086 : 072 073
. 12 : 090 U80 : 094 ~ 076 : 078 : 088 : 098 086 : 092 086 : 073 073..\..
: 090 : 095 : 076 : 08813 () 81 : 076 : 082 082 : 172 092 : 073 074
14 : 090 081 : 096 : 082 : 073 : 089 : 082 083 : 133 095 : 082 075
. 15 : 090 082 : 096 : 084 : 071 : 090 : 082 093 : 122 095 : 088 077
ri.. : 16 : 090 082 : 082 : 090 : 089 : 090 : 084 095 : 173 098 : 086 077
17 : 090 082 : 085 : 090 : 072 : 098 : 086 096 : 162 082 : 086 . 078.
1 8 ; 090 090 : 085 : ()92 : 077 : 087 : 086 093 : 132 082 : 086 078 : ..
19 • 091 090 : 005 : 093 : 072 : 088 : 088 098 : 209 083 : 087 079
20 : 093 095 : 085 : 096 : 074 : 090 : 089 098 : 192 085 : 087 079
21 : 093 095 : 086 : C9Ci : 081 : 091 : 087 099 : 186 086 : 088 079
22 : 093 095 : 086 : 090 : 093 : 095 : 085 082 : 172 086 : 089 078
23 : 094 082 : 086 : 072 : 095 : 092 : 093 088 : 125 071 : 089 076
24 : 094 083 : 086 : 090 : 098 : 094 : 096 089 : 112 071 : 089 076
25 : 094 083 : 085 : 086 : 099 : C97 : 099 089 : 191 073 : 072 077
26 : 094 082 : 085 : U86 : 086 : 083 : 088 094 : 186 093 : 072 .. 077..
27 : 095 090 : 083 : 082 : 088 : 090 : 073 092 : 182 129 : 07LI 078
28 ; 095 093 : 084 : 074 : 090 : 090 : 075 090 : 191 14/-1- : 095 075
· : 09729 ': 081 : 08t~ : 090 : 093 : 078 090 : 193 139 : 098 075
30 : 081 • 085 : 090 : 084 : Ci 95 : 078 095 : 172 128 : 087 076 ..
31 : 081 ~ 085 : 093 : 078 090 111 083:
.
.
..
~.
DROU à fil AN
s.v.
Cote du zéro de l'échelle 330 m environ •
- 84 -
.
·
. ~ .
· =
.
·
. .
·Jours: J F fil A m J Jt A S 0 N 0 :
1 063 053 055 063 044 053 066 042 06] 063 . 058 047.,
2 063 053 064 075 053 055 062 058 065 069 058 047
3 063 054 064 061 CJ46 063 066 (;48 062 082 064 048 :4 064 054 064 063 046 072 069 , 048 C75 086 069 048
054 060 063 046 078
~5 064 054 048 065 076 058 048 .
.
6 064 054 063 054 047 067 052 063 066 076 058 048
7 064 054 063 054 048 058 052 066 066 062 054 049
8 064
·
055 063 054 :)48 068 053 055 063 062 058
·
047
· ·9 064 055 063 055 049 059 066 056 068 064 059 :' 043
10 064 055 064 055 043 046 068 042 072 06 il 059 043
11 065 055 052 046 044 046 052 042 063 066 059 045
'-.
12 066 064 063 Oil7 046 043 054 053 (;66 068 067 045.. 13 052 053 064 047 046 048 .. 073 068 046. U59 053 069
·14 053 05 il 065 047 O!lf.I ()45 Z)59 056 072 · 068 069 049
~, : 15 053 054 066 Oil9 042 057 058 053 074 069 05 il 04916 053 053 052 063 . Oil6 058 044 062 062 ~)5 2 058 033
17 053 055 052 (:6 il ti48 ('59 044 053 C66 052 058 033
18 050 063 053 ()66 C!+3 G42 046 062 074 054 059 034
19 051 063 054 OGil 1;59 Oil3 (l48 054 112 052 059 035
20 051 065 054 UI6 04=~ 062 044 052 073 052 062 035
21 052 065 055 063 052 06 il 058 056 n86 053 063 032.
22 052 064 C55 . {J6U 066 052 056 058 088 053 067 032
23 053 064 056 0':12 C53 064 061 058 (;63 05 il 059 032
24 053 064 (56 u66 ('5 tl L6B ()63 059 062 054 059 033
25 052 054 053 (; G6 (:58 :)56 056 059 086 062 Oil3 043
26 053 054 053 C/.3 Oil5 u57 059 053 (;76 068 045 044
27 053 (;54 052 ::46 046 062 04/1 051 073 069 058 046
28 053 054 052 CI il6 05 ;: 063 046 062 . 08il 073 056 049
29 053 '053 066 UI4 05Z 046 060
.,.
088 (,68 057 049
30 053 ü53 058 046 054 048 ::;62. 074
·
G69 0/16 Dil9
31 053 054 046 048 n62 .. 053 052
ft
·
rGUEn1Ol'l" à DUEKOUE
- 85 ~
,
-'7", B• V•
Cote du zéro dG l'échelle
· ·
:Jours · J F · m A f,l J Jt': A 5
·
0 N D
·:t=
1 091 079 042 032 04t~ 138 : 080 · 037 · 096 203 128 : 059 ·· ·
.
·· ·
.
· ·2 090 065 : 044 : 032 : 042 13G
· 073 : 036' · 070 194 121 · 057 ··
· · · ··3 : 088 062 : Ot~3 : O~~ 1 : 040 110
· 073 : ü37 : 067 193 137 · 055 ·
· · ·4 : 086 057 : 053 : 031 : 037 106 : 077 : 036 : 065 195 1:38 · 054
·5 : 085 054 : 049 : 0:31 : 037 113 : G71 · 036 : n76 193 139 · 053
· ·6 : 083 051 : 038 : 031 : 036 113 : 065 : 036 : r83 1 91 · 127 : 052
·7 : 079 050 : 037 : 030 : 035 112 : 060 : 036 : 095 180 · 116 : 051
·8 : 077 048 : 036 : C30 : (34 : 090 : 057 : 035
· 109 166 : 107 : 050
·9 : 076 047 : Ot~2 : 031 : 035 : 085 : 055 : 035
· 102 160 : 098 : 050
·10 : 075 046 : 038 : C30 : 033 : () 84 : 054 : 040 : 092 160 : (/93 : 050
11 : 075 0/~5 : 037 : 030 : 033 : 090 : 053 : 040 : 132 162 : 092 .: 052
''-
1 2 : 073 G44 : (.47 : Cl31 g ~: 33 : 096 : 051 : 039 : 171 : 156 : 089 : 049
13 : 073 05t~ : 035 : (j 31 : n:53 : 094 ; osa : 055
· 179 · 145 : 087 : 050
· ·14 : 071 053 : 031 : 031 : 033 ; 076 : (Jf.~9 : 1(14
·
158
·
136 : 082 : 049
· ·
~ 15 : Oôn 050 : 045 : () 2 9 : 032 : 068 : 049 : 096 : 160 : 129 : 080 : 049
16 : 066 054 : 042 : Ci 2 9 : 032 : 065 : 048 : 074 : 1 7 =1 : 1 ?3 : 078 : 047
17 : 065 055 : 039 O"r.: : 032 : 068 : U47 : 061 : 176 : 118 : 077 : 045: .!-:.J
18 : 064 052 : 038 : 028 : 032 ~ 078 : 046 : 056 : 173 : 115 : 081 : 046
19 : 063 052 ~ 065 : 035 : {)3 2 :078 : 045 : 053 : 177 : 120 : 086 : 045
20 : 062 051 : 055 : (;30 : () 31 : 068 . : Ot~:3 : 052 : 182 : 1 21 : 088 : 045
21 : 059 051 : 049 : 029 : 031 : 062 : Ot~3 : 050 : 179 : 111 : 081 : 045
22 : 058 051 : 047 : Ot~8 : (~5'~ : 057 : 043 : 048 : 167 : 1C4 : 076 : 045
23 : 058 Ot~8 :043 : 036 : 034 : 057 : (),~3 : 045 : 1 8~? : 1 C1 : 072 : 044
24 : 065 047 :040 : 051 ~ 07'~ : (~5 8 : 043 : 043 : 201 : (198 : 071 : 043
25 : 060 046 : ()t~O :C67 :008 :(.59 : 042 : 041 : 231 ~ () 95 :069 : Ot~3
26 :058 045 :037 : 080 : 094 :056 : 041 : (])41 : 240 : 1 t~ 2 :065 :043
27 :054 047 :035 : 071 : 114 :(\58 : 040 : 053 : 7.30 : 1 t~ 7 :064 : 042
28 :053 ot~t~ :040 ~ 060 : 117 : 085 :038 : 088 : 226 : 128 :063 : 042
29 : 051 : 031 : 050 : 1 (/2 : 112 :039 :106 : 223 :133 : 061 :042
30 :070 :032 :046 :U92 :1[;2 : 038 : 095 : 214 : 152 :059 ; 042
31 :088 :030 : 1 36 : 037 : 085 :144 :042
,..
GUERI à GAGNOA
B• V•
Cote du zéro de l'échelle==
- 86 -
:' ": " r . s '. ': J 1: •Jours J F m .. A IYJ J · Jt A S 0 N Dil
·
r
·r · ·
t 1 056 131
·
137 129 .: 098 153 155 : 084
2 052 . ·. : (;B2: 180 144 120 • 005
·
141 151
3 115 '; · : 078040 166 1 {~ 1 0,77 133 148
4 044 163 135 105 : ooe 124 142 ; 077
5 041 169 127 C93
·
u85 146 141 : 075 :
· .6 039 163 119 C07
· :
1(,:1 181 139 : CJ72 "
. 7 037 163 117 l.Q9: , 107 1 PC' 132 : 070
·
.
·8 040 160 131 i.JGG .• 116 174 124 .068
·.
·9 030 152 130 '_·03, '. 126 161 110 : 060 ,
·.10 . 071 146 140 077
·
13<:1 160 108 : C70 s..
·11 060 137 133 073,. 119 163 113 : 077
·C97 ': ·-. 12 055 136 125 115 157 118 : 079
13 057 140 1(";6 11 7; ; 111 153 124 : 070
14 ,)5U 144 1(;0 124: : 126 152 126 .075
·o<'~t 15 056 142 097 129 125
·
15(; 111 : 074
·16 058 139 1 ':'10 120 120 150 102 : 070
17 (~5C 141 (;99 114 115 1 L~ 7 110 : 069
1 B 060 130 C. 95 1 :10 094 147 109 : 070
19 062 137 1 ,Xi ;,)D7 116 154 107 .070
20 06G 136 109 (,02 144 151 11 !'j : CC 9
21 072 134 113 L87 142 15C) 117 ·,r;70
·'22 090 121 c: 9{.j. 095 14C 154 123 :074
23 053 11 () 113 '197 1: ',1 132 1 4t~ 123 :D88
: 24 0')7 117 ',15 1 ":? 1.""l1 110 1 34 119 : 1()O
25 067 122 11 7 1 ' .. G : 95 113 132 1()5 • ;',76
26 077 125 120 899 (,05 1 '< 1 125 1~) 3 :075
27 067 127 12::f ';93 :',73 147 1 2:1 e98 • (173
28 OB5 114 1 :' '-,91 ;.87 166 13<: 1" r, : .- 70.); ; • U t.
>:;6929 . 007 123 129 (;88 1uO 165 1 t~3 (:95
30 063 147 133 ,)79 1 ;' 6 159 147 :,HH] : :.167
176
:
; 06531 1':"5 1 ;~ 0 153
. .
·
. ., •
~.
'fT
TIEmBA à VIALADOUGOU
B.V.
Cote du zéro de l'échelle
- 87 -
:
·
.
=
·
~
.= Jours . J F fil A 1\1 J Jt A S 0 N D.;
..
..
·
· 113 :· 1 054 120 : 136 100 395 306 190
·
· 112 .:· 2 052 11 7 : 130 107 420 300 180
3 050 110 : 1 25 120 510 290 177 120 :
: 4 050 107 : 117 135 540 285 173 124 ,:
5 047 099 : 090 137 530 275 170 123 :
·
6 047 098 : 087 130 560 270 168 122 :
·
·
7 045 095 : 086 128 555 260 165 120 :
·: 8 070 ·. 043 088 : 082 140 595 253 162 11 9·.
9 075 049 085 : 082 143 '225 157 118
10
·
074 050 08C :079 144 223 156 11.5
·( 11 072 051 075 : () 82 150 220 150 114
12 071 053 074 : 086 152 214 147 112
: 13 ~ 067 054 068 : 082 160 204 141 110
·
14 065 054 065 : 080 165 203 135 109~ · 15 062 068 064 :()78 158 193 132 109
16 060 070 059 :074 160 220 129 108
17 (.59 072 058 :075 1 G1 700 218 125 107
18 Cl58 072 056 : 080 350 689 214 124 104
1 9 055 075 082 :087 290 658 208 122 102
20 055' 075 080 :092 310 646 210 120 101 :
21 054 08~) 087 ~094 3:20 608 207 118 098
22 056 081 C85 : 090 295 516 208 115 · 098 :: ·
23 . 057 082 082 :085 290: ; 493 232
·
110 095: .
·24 060 084 079 :()82 322 4135 226
·
108 094 ·
· ·25 061 084 075 : 1 OC, 320 465 219 107 091 ·
·26 063 090 \)74 : 130 390 456 226 106 087
27 060 ·. 095 115 : 140 316 445 216 105 085 ··.
·
·
28 059 100 095 : 165 330 395 213 104 071
· 29 057 103 : 1 61 40CJ 360 204 1()4 068 ·• •• JO 055 110 : 138 410 316 201 103 065 ·
· ·· 31 112 : 120 490 200 054 ·
·
· ·
. . ..
· ·· ·
. .
· · ·
f
f
BOA à VIALADOUGOU
B.V.
Cote du zéro de l'échelle
- 88 -
, . : . ": a, .
': Jo urs J F m A fil J Jt A 5 0 N D :
. ,
1 041 030 019 015 081 066 .; 095 253 230 .101 058 "
2 040 031 018 01!D 085 063 100 271 225 096 058
.
3 040 030 023 020 086 058 108 360 222 • 093 055
4 039 029 024 021 090 049 11 2 368 217 .; 089 056
5 038 028 021 023 090 037 115 334 212 085 054: 6 038 028 020 023 092 034 110 370 204 083 052
7 038 028 019 024 095 040 100 359 198 082 050 •026: ~ ·8 038 028 CJ39 095 048 113 382 & 180 082 049 .:
9 037 027 037 026 098 052 11 6 L~08 150 081 048 •
10 037 027 035 028 098 056 125 480 146 081 047
11 037 027 034 028 100 054 130 440 1 L~4 079 ()L~6
- 12 037 026 032 029 103 052 140 : 385 137 077 045IL.
13 037 025 028 031 115 051 1 L~ 5 : ' 365 130 075 044
·14 036 024 Ci 26 033 108 054 158 350 .· 130 072 043
·15 036 023 024 034 099 065 149 310 · 123 070 042.....~I
16 055 035 023 022 040 075 068 150 290 120 070 041
17 054 034 022 021 041 050 066 152 250 119 068 040
18 053 034 039 020 044 045 062 239 310 113 069 039
19 053 034 038 019 045 042 061 180 296 108 071 039
20 052 03L~ 038 017 OL~5 040 065 224 350 109 072 039
: 21 050 033 034 016 047 (;40 075 2(~U 3L~O 107 069 038
22 049 033 033 016 047 Ci 3 6 080 213 :-SLO 108 070 038
· 037· 23 048 033 033 014 048 033 075 217 313 133 067
: 24 048 033 o:n 016 (i49 G30 ü71 196 313 130 066 036.
047 033 032 ~11 7 051 029 090 192 30:) 128 063 & 03425
26 047 030 0-' ,) (":20 OC:7 G27 11 C 266 260 139 060 031...J._ :J ,J
: 27 047 028 023 019 053 05e 115 226 252 135 059 028
28 045 028 o:n 017 060 037 120 260 259 124 059 028
29 045 021 015 065 03(/ 121 195 242 11 3 058 028
30 043 'J20 1)14 070 065 105 185 234 105 058 027
,
020 080 1 ~)C 279 102 027& 31 042
·
·
·
·
f
,-
BANDA~A à N'ZIDA
B.V. : 97 con Km
2
Cote du zéro de l'échelle -5,73 repère S.H
- 89 -
8ANDM1A à TAmABO
8.V. ~ 96 300 l<m L
Cote du zéro de 11~chel18 N.R~
- 90 -
0-
P
a 0 :
·
: t t-• &gJours J . F m A m J Jt A S 0 N D t
r
<
: . 1 t
1 030 030 023 040 042 070 280 040 165 600 155 : 070 ,t
2 030 035 d 025 Ol~5 045 070 110 042 162 600 155 : 060 1
"3 030 045 030 050 046 065 102 042 : 165 : 600 155 050 :
4 040 ()55 040 052 045 065 : 080 040 170 : 610 152 1 042 1
·
5 045 062 045 055 . 052 060 065
·
035 190 612 135 045 1,. . •6 OttO 065 055 052 052 052
·
065 o(Ji 5 : 210 612 115 050 t
·
..
7 062 U60 055 (;52 052 055 050 050 225 610 112 052 1
8 062 055 052 045 045 052 045 052 235 600 112 055 1
9 065 045 045 035 ()42 055 035 055 245 595 110 065 :
10 065 032 042 032 035 052 032 065 255 580 112 072
-:. L 11 065 025 030 U30 035 052 035 075 270 570 115 075
12 070 022 020 032 035 050 035 082 : 285 550 110 080 :13 070 020 025 032 035 052 035 085 v: 300 525 110 070 :14 072 025 015 O(';Z 035 050 035 085 310 500 105 060'o~., 15 070 040 015 040 035 050 033 090 052 t320 475 095
~ 16 050 035 020 044 040 052 @40 090 330 450 095 052
..
17 032 035 025 {)52 042 055 040 092 3l~O 420 075 042
· 18 042 045 030 052 045 060 040 095 352 400 070 035
19 042 050 035 052 050 060 035 095 370 375 065 032
20 052 950 '040 055 052 060 032 092 385 :350 062 035
21 055 050 042 052 055 045 032 092 l~ü5 325 062 032
22 052 045 042 052 062 042 030 100 430 3('0 065 032
23 052 050 042 052 060 035 020 110 455 285 065 032
24 052 045 C42 052 060 û4G 020 120 l~80 270 065 045
25 055 045 Ol~5 Ol~5 060 OllO 02:< 120 5\.~O 255 072
·
050
045 520 240 080 · 052
·
26 042 030 042 042 040 025 130
·
· 055 540 200 080 · 06527 035 025 040 040 035 020
·
1l~ :2
(,30 062 032 · 150 560 160 085 06220 032 022 C):'lZ 035
29 025 032 035 055 065 030 160 580 155 085 060
30 022 030 () 35 060 065 035 165 600 160 080 060
31 025 032 065 035 165 160 050
.
·
.
·
l
1
BANDAmA à TIA55ALE aval
B.V. : 94 250 Km2
Cote du zéro de lléchelle 4,84 m IGH.
- 91 -
BANDAlYlA à BR H~BO
- 92 ..
B. Vo. : 60 200 2Km
Cote du zéro de lléchelle
': ': '. : : , 1
, Jours J F · m A m J Jt: : A 5 0 N : 0 a
: · :
·1 169 138 117 110 103 164 150 110 326 550 264 190 :
2 166 137 : 116 111 1U8 160 146 . 109 328 552 259 188 •.3 165 135 11 6 112 109 154 143 117 335 547 : 252 186 1
4 164 134 116 111 111 151 139 141 337 540 . 246 182 :.
5 163 133
·
117 111 115 157 135 231 : 345 536 239 1 179 1
·6 162 1 31 117 110 114 160 . 131 234 350 520 236 : 176 1.
7 161 131 116 111 115 160 130 229 : 372 507 234 J 176
8 164 130 116 114 114 151 130 231 370 500 230 175 ·
·
·
9 161 129 114 11 2 114 150 130 246 377 489 224 172 ·
·
..
10
·
160 129 1'13 114 113 150 129 260 300 474 217 : 170 :I~
·11 : 159 129 : 1 î2 112 1 14 150 128 266 399 443 215 169 :
12 157 130 111 114 114 150 127 269 408 .(~ 27 211 166 ..
·: 13 156 128 112 11 8 115 150 126 272 411 411 208 163 t
-'~ 14 1ES 129 112 12'11 115 146 126 260 414 390 205 161 ··15 155 127 111 120 116 147 125 267 420 379 203 160 ·
·16 154 125 113 118 11 7 148 125 269 420 360 200 159
: 17 151 124 112 117 118 144 123 275 438 : 348 197 157 :
10 150 174 112 115 120 140 122 277 453 335 196 156
1 9 149 123 111 114 121 136 121 : 280 : 460 320 194 155 ··20 140 122 110 110 124 135 12D 284 476 309 190 153 ·: : .
: 21 147 : 121 1<D7 1CO : 122 136 120 291 480 300 : 108 151 •
·
22 146 121 106 106 123 137 120 297 494 295 186' : 150
·
• 23 145 121 104 106 120 140 120 299 507 286 185 148 :
· 24 144 1 21 104 106 135 145 11 9 299 514 277 183 147
25
·
143 120 103 106 127 140 118 299 521 271 182 · 145 1
·
·
26 141 11 9 1 () 1 107 121 143 117 3(;4 530 26.(~ 180
27 141 11 9 102 108 1 21 145 116 311 531 260 186 · :·
28 140 11 8 103 10G 129 153 115 313 536 264 187 ·· •
· 29 140 105 Hi5 : '151 155 115 316 539 264 187 137
30 138 100 104 157 154 114 319 5.(~.(~ 270 191 134 t
31
·
138 : 109 156 : 111 322 269 131
·
·
: : . : : : ;
·
' .
~,
8ANDAIl1A à 8AFECAO
8.V. : 59 500 Km2
Cote du zéro de l'échelle 35,37 IGli.
- 93 -
·
· z' 1 ': .Jours : J F m : A m J Jt : A . S 0 : 1 t1 N D
•
1 1 :
·
·
: .
·
: :
· 165 128 . 104 0921 ·
·
1 097 158 140 c 092 330
·
51' ? 259 : 1 91 :
· 126 ·2 163 104 098 101 1 51 139 090 335 512 268 : 188
·1 25 103 ·3 160 097 104 Hii8 133 125 342 509 259
·
185
4 160 123 101 096 101 145 129 153 340 503 251 · 181 :5 158 122 100 094 100 157 123 239 353 500 244 178 :6 156 120 102 090 . 100 152 120 238 359
·
489 242 ~ 176 17 156 120 101 092 ..; 101 148 119 235 365 · 478 240 174 J8 150 118 102 097 098 145 119 242 373 l~6 9 234 171 19 155 118 100 097 094 141 119 252 376 1158 228 170 t
Ô( 10 149 118 097 092 096 140 118 265 379 444 222 167 :11 151 110 096 1(;0 097 1';7 : 115 272 389 426 218 165 :12 150:~ 110 096 1CO 099 141 11 il 274 395 411 215 : 16113 115 097 108 1à1 139 400 :149 114 276 399 211 158
·
?~ 14 148 118 097 11() 100 137 117 272 402 339 209 156 •
15 147 114 099 108 103 140 115 271 406 377 206 155
16 145 111 097 107 1lJ5 140 11 il 274 413 365 202 154
17 143 111 097 105 107 135 112 279 420 352 198 151
18 142 110 096 101 107 129 111 281 1128 340 196 150 :19 141 109 095 009 111 127 11 () 204 1138 330 194 149
· ·
:
· 20 · 140 109 092 094 110 127 100 290 1149 318 190 146
·21 · 139 109 090 092 111 129 108 296 460 307 188 144
• 143· 22 137 108 008 090 113 13:0 109 3üO 469 297 186
·GOO 114 1 :.1 303 479 289 184 141 ·23 136 108 087
·
109
·
:
· ·
:
·· 24 135 100 086 000 120 ,140 108 3011 405 201 181 140
·
:
25 134 106 G86 080 113 · 145 107 3l;7 493 276 181 138
·
:
· 26 132 104 006 008 105 140 105 313 499 268 181 135
·· 27 131 103 085 091 116 130 104 310 502 266 184 133
28 131 105 085 090 1{IO 151 103 321 503
·
269 188 131
·: 101 323 504 · 272 191 129 ·29 128 005 038. 1111 149 J: 30 130 089 080 155 146 098 326 508 278 192 127
· 126 :· 31 130 095 170 095 328 275 :
,...
',r
BANDAmA à KUMIKRO
B.V. : 55 000 Km 2
cote du zéro de l'échelle 131,04 IGN.
- 94 -
.;
1 1 1 : 1 . Jt .: i : 1Jours· J F m A m J • A S 0 liT D
·
:
· •
:
·
·1 106 063 038 036 039 s 063 054 072 : 372 697 251 1
2 105 063 : 038 03'~ 030 060 052 096 384 692 241 1
3 104 062 038 033 : . 035 056 050 182 405 : 682 228 s
4 102 s 061 037 030 033 054 046 217 415 660 218 s :
5 101 060 036 031 031 055 049 210 s 424 656 216 :
6 090 060 035 031 033 063 0'~8 205 436 639 : 211 : 1
7 090 059 034 032 037 066 045 213 450 621 203 s
8 098 058 033 033 036 061 043 235 '~5 8 605 193
9
·
095 056 032 034 036 . 058 : 046 256 461 .. 581 184 s
·
..
·10 094 054 CJ30 037 037 056 OL~9 266 477 458 179 :
":' 11 092 053 030 040 042 065 049 269 492 · 521 173 :
·12 080 052 032 036 043 070 040 272 : 498 · 503 169 :
·13 080 051 033 033 043 067 048 267 405 165 ·
·
,;';- 14
·
088 051 033 032 041 060 Ot~5 266 508 463 160 · ·
· · ·15 086 050 032 030 039 056' : 043 269 517 439 155 · :
·16 •085 049 032 026 0.37 053 050 278
: 530 414 151 · 1..
17 : 083 049 :.032 025 03L~ 055 045 202 547 · 387 148 1
18 081 048 031 025 G32 060 OL~4 287 565 368 s 144 1
19 070 040 030 0'28 031 062 044 . 295 505 345 : 140 ·: ..
·20 078 047
·
032 029 029 061 : 045 295 607' 326 138 :
·21 077 046 .. 032 (: 29 027 059 041 305 · 623 309 135 1:
·
..
22 075 045 03:5 027 031 057 039 314 641 294 · 133 :..
: 23 .. 074 U43 0:54 025 032 058 038 319 651 279 s 1 :31
·; 24 074 041 035 024 045 050 036 327. 659 269 129 :
25 072 039 035 023 048 054 034 326 669 257 130 :
26 060 039 036 029 (jL~4 056 033 : 334 680 251 134
27 : 068 038 040 043 OL.5 064 031 3L.2 680 s 252 140
28 067 038 041 043 055 066 0:32 349 684 258 144
29 065 039 044 059 063 034 ?~g 609 Z7~ 145
30 064 037 041 056 058 050 3é.2 697 267 142 : .
31 063 036 069 069 367 259 s
· · ·
.
· · ·
.
· · ·
1
· · ·
,-
.~
BAIWAmA à BOZ l
8.V. : 32 550 Km2
Cote du zéro de l'échelle 144,66 1GN.
- 95 -
:
. .
;
1 ,1 : : . . Jt :: Jours
·
J F fll A fil J .. A S 0 N : D :
·
..
11 109 069 043 043 040 046 053 158 : 417 , 650 213 .. 132 "
·2 108 068 043 043 040 046 053 220 ": 425 : 645 1 212 132 ".•3 107 067 043 043 041 047 054 225 434 1 628 211 132 :4 105 066
·.
OL~3 043 042 049 055 230 440 : 609 209 129 ,5 105 065 ·. OL~2 042 C43 050 056 235 447 580 205 126 :.: :
'040 .6 103 065 040 044 052 056 7.39 449 576 : 199 124 r7 101 064 045 045 045 053
·
058 245 455 568 : 193 122' ":
; .0608 100 063 046 046 046 056 249 ~57 556 ': 186 121 te
9 099 062 047 CJLI7 048 056 063 255 4L~9 547 180 121 ':•
• 10 098 060 048 048 048 056 0'64 263 455 499 176 11 9 "r. .
·
..":',
· ·11 097 060 045 045 046 052 066 267 457 487 172 .. 11 B, ,:
·12 095 059 043 OLI3 043 051 064 272 458 460 169 115
Iè.;-: 13 093 057 039 039 043 050 061 278 477 446 165 113
14 091 058 037 037 ~)40 050 058 284 484 427 158 111
15 090 055· 036
.
036 039 049 054 280 495 399 154 107
·.16 089 055 ·. 035 . 035 037 049 053 293 5C
'
O 357 149 097.. 1
·17 088 054 034 03LI 036 048 055 297 510 343 146 093 :18 087 054 036 036 036 048 057 30(1 527 336 144 092 :
· . 19 085 054 037 037 035 047 060 309 545 296 141 090: :20 084 053 037 037 037 047 064 316 555 1 293 137 r 087 -:: 21 083 051 039 039 043 046 068 320 566 288 135 0841 1
22 082 050 039 039 U48 046 069 :;30 573 284 133 081 :
23 080 049 D40 040 050 (;LI5 074 339 579 279 136 079 :
24 079 OLI? 041 041 051 046 075 :VlB 585 275 138 077 :
25 078 OLI6 043 043 053 048 079 358 596 270 137 074 :..
26 · 076 045 042 042 054 049 n05 369 627 267 135 073 :
27 076 045 038 038 055 050 084 378 632 248 134 072
·
·28 074 043 038 039 049 050 088 388 645 237 133 071
29 073 037 039 OLI7 052 092 395 655 224 132 071
30 072 037 (MO OI.~6 052 C97 399 655 219 132 .. 072 1..
31 070 \)37 046 ()99 408 216 072 1
.: :
(
BANDAIYIA à OUrBO
B.V. : 32 200 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 146 m environ.
- 96 -
1 1 . r- I • J 1 : a 1:Jours J F •
·
IYI A IYI J Jt A S a N 0
·
'1
f t
1 194 : 128 089 085 090 089 271 497 698 337 : 244 1
2 192 127 090 083 087 086 364 500 698 329
'2 237 ,
3 189 125 091 083 088 (:85 380 50() 695 325 233 1
4 187 124 087 081 106 084 372 502 685 320 229 1
5 185 123 086 082 094 085 367 508 670 318 224 1
6 182 121 005 004 090 092 376 514 660 310 219 .
179 119 085 U94 300 213 •7 084 097 397 518 645 1
8 : 177 117 083 C87 092 096 423 521 630 293 205
9 174 115 100 C92 091 097 432 524 615 288 195 1
,r~ : 10 171 113 091 090 e90 09t, 43t, 532 . 596 284 198 1168 112 084 086 086
. 581 19511
·
092 433 538 278
12 · 166 110 083 085 083 089 427 5 tf4 565 272 190
13 164 109 080 083 (J81 089 424 555 548 267 184,~ 1 14 161 110 ()80 08ü ()O9 C95 424 566 531 261 177
: 15 159 107 079 080 102 510 257 •.: 171
1
·
095 431 575 1
· 16 157 106 078 079 079 112 (J94 431 589 490 253·· 166
·
:
17 · 155 104 U77 077 077 115 092 435 610 471 2tf9 : 161. ,,
076 114 1 ... 1 450 15718 154 1CJ4 t.J78 :,:76 089 4t,3 626 : 245 1
1 9 152 1C2 081 075 075 111 . 088 447 6t,3 431 , 241 154
20 150 1 C'O ')82 073 OB3 107 ; . C. 85 448 657 416 : 237 1 149
21 : 148 100 082 071 100 104 Ca3 447 664 400 235 1431 • 1(;2 102
,
231 t 13622 146 098 083 073 [;131 t,t, 8 671 388
1G8 : 1 377 232 13223 144 097 C02 Oe9 099 L:79 t,52 677
24 1 t,2 095 078 110 097 119 ()77 460 679 366 242 129
·25 · 139 094 (.>78 116 C93 116 ~j76 t,64 676 359 250 126 1
26 138 093 076 114 OlD9 1(: 8 076 470 673 359 258 124 1
·
1
· 27 136 092 075 104 092 10t, 096 475 672 359 264 1231 263 122 128 135 ':190 073 10C' 1U2 1OC! 130 481 688 358 1
29 134 O~1 <llcq 102 097 139 485 697 357 257 . 121
069 086 097 093 139 488 697 353 251
... 12030 132
31 128 067 093 1 BO 492 346 119
: ..
: 1
,-
....
BANDAI'l1A à BEOUmI
B.V. : 26 200 Km 2
Cote du zéro de 11échell~ 177 m (-8,82 repère S.H)
- 97 -
a ..
·aJours a J a F l'l1 A m J Jt . A : S · 0 : : t
.:
·
N 0 J
·:
: J
·
1 180 J 160 144 137 150 145 150 : 358 561 840 27P 1
· 2 184 160 144 136 1 t+ 8 147 154 356 561 819 265. 1 J182 c .3 160 144 136 147 147 152 : 3 L~4 567 798 260 J4 1 180 159 142 137 146 144 150 337 585 790 260 15 J 179 159 140 137 145 140 150 380 591 762 251 16 J 178 159 140 138 145 139 149 400 598 747 239 a7 177 158 139 139 145 135 147 433 602 723 235 18 156 139 139 146 135 1177 145 446 608 700 230
9 176 156 138 140 140 135 144 442 615 682 224 110 174 154 138 140 137 1 L~ 2 150 436 627 661 220
·or 153 138 140 1 :57 150 ·11 179 151 431 651 639 216 . 112 178 153 137 140 138 154 150 425 674 614 214
.
J13 186 153 137 141 135 156 149 420 688 585 211 a
.<-) 14 180 152 137 141 133 157 147 4L~3 712 564 209
115 179 152 136 1 L~ 2 133 155 143 445 743 556 1 205 116 177 150 138 146 132 155 141 449 780 530 200 c117 174 149 139 148 155 152 141 465 . 804 502 200 ac1 8 172 149 140 150 153 150 138 466
.
822 460 200J t19 170 148 140 153 152 149 138 465 840 460 200 : f20 168 147 140 157 152 155 137 L~ 72 851
1
380 198
21 167 1 L~6 141 159 1 L~ 8 159 136 477 856 363 197 J
22 165 1 t~5 140 160 144 155 135 ~83 844 346 195. :23 . 165 145 140 163 1 L~4 154 135 L~96 840 330 194
24 164 : 145 138 1 6L~ 144 152 174 502 838 311 ~ ·192
25 164 144 138 162 145 151 172 511 836 316 189
26 163 144 138 160 147 149 171 523 836 316 200
27 : 162 144 138 159 145 145 160 530 836 316 200 1t 28 162 1 4t~ 138 158 143 143 174 537 837 310 200
. 1
29 162 137 157 . 143 142 1 91 515.2 837 304 199
·140 140 214 545 865 288 197 ·30 161 137 1156
·
· 31 160 137 140 270 467 283 :
··
•
·
8ANDAI)lA à BADA
B.V. : 22 600 Km 2
Cote du zéro dG l'édhelle : 135,0 m environ.
- 98 -
t
,
.1 Jours " J '1 F 1 1 1 Jt :
1 1 •IYI A m J A S 0 N D
'.
1 : : J
1
1
· ·
1
· ·1 155 125
·
098 . 076
·
063 082 109 : 319 . 474 . 672 236
·
186 1:
· ·
. .
·2 · 155 · 124 · 098
. 077 · 062 082 111 292 475 637 233 183
· · ·
J
· · ·3 · 154 123 097 077 061 079 107 '; 306 486 639 227 178
· ·
:
· 4 154 1 21 '· 097 079 079 078 106 3()t~ 489 628 223 117
11 9 : :5 153 096 089 078 078 102 323 498 618 219 : 175 :: 6 153 118 095 ·093 077 081 099 365 512 589 216 172 ':: 7 152 11 8 094 095 ()76 081 099 377 510 572 213 168 :
·
·8 152 117 093 095 074 081 103 378 524 559 208 : . 164
9 149 . ~ 5 092 092 074 108 111 368 531 542
·
206 159
115 073 ·10 148 091 009 109 108 365 551 531 204 157
r..,- 11 147 11 {~ 089 088 072 109
·
105 361 574 511 201 154 .:
· ·
.12 147 · 114 091 087 CJ72 111 104 370 581 488 198 153: . :13 146 113 093 C; 86 Ci? 1 111 101 377 588 448 197 149 114 14 (~ 112 094 083 108 111 098 377 625 442 194 148
.:C-.> : 15 143 112 094 079 105 111 096 378 649 434 192 143
·16 142 112 ,ü9{! 078 ·, 1;:;5 111 C93 391 679 {~ 24 199 142:
·17 141 111 093 075 · 1G4 111 092 394 689 396 188 138.
18 139 108 092 (J76 1CJ3 . 109 089 39:.5 699 348 187 135
·
:19 138 100 089 OE18 101 109 · 088 393 712 325 186 134
·
120 137 107 UB8 088 ()98 108 087 39G 711 319 · 185 131 '1
·
: .
·
21 135 107 086 085 096 107 087 4(;4 692 298 185 131
·22 134 106 08G 002 VJ4 107 · 1]5 412 591 289 197 129
· 105 003 082 093 106 148 421 683 284 202 129 :.. 23 13 {~ :24 133 104 081 002 093 104 1 {~ 1 425 685 272 206 128 :25 132 103 08{~ 082 092 099 140 432 687 272 205 128 :: 26 131 102 082 (i02 092 095 149 {~3 9 689 268 202 128
·129 102 C02 001 089 095 151 445 689 262 ·. 201 12727
.. :
· 178 452· ; 715 259 199 126· 28 128 1 (j 1 079 085 087 093
· 087 202 715 255 198 12629 · 127 078 085 093 455
·
:248 189 · 12530 126 077 082 087 102 245 464 678 :31 125 076 007 308 4G8 242 124
·
J
· J
~.
r'
BANDAMA ~ FERKE-KORHQGO
B.V. : 7 000 Km2
Cote du zéro de l'échelle 298 m Gl1\/iron.
- 99 -
t
••. 1 1
:Jours . J F ~1 A rn J Jt S 0
·
A
·
N D:
· ·
t
1 089 089 021 OC2 029 02f 004 222 689 154 098 •:
2 087 007 020 C!J1 029 024 003 2L~0 678 149 098
·3 085 085 020 0(,1 028 032 002 270 666 146 094 ·
4 083 083 019 009 058 035 ('02
·
328 640 ·142
·
090
5 082 082 018 OD9 030 037 003:; 350 633 138 · 086
081 081 018 008 029 C'32
t 1
6 002 364 625 133 083 1
7 079 079 017 Oe8 024 027 002 L~{)3 595 128 OBO 1
8 077 077 017 008 019 02~ U01 439
· ·
569 124 077
9 075 075 016 007 015 019 001 466: ; · 560 122 074
10 073 (])73 015 007 014 016 ü(; 1 516
·
499 120 073 t~ 11 072 072 014 OU6 013 011 001 589 · 487 11 B 071
·
1
12 071 071 o 1 t~ 006 010 010 (j::6 625. : 475 116 070 :
13 069 069 013 007 O()8 012 0(13 647· ; 446 115 067
.""'" 14 0651 067 012 007 006 013 OC8 fi85 372 113 065
15 066 066 012 (J07 0(';4 015 (j'le; 697 340 11 2 064
065 065 012 COB V03 013 010 712 275 111 063 •16 1
17 064 064 011 008 OÇ2 011 010 722
·
259 110 : 062 1
063 ()63 011 009 001 013 010 · 245 099 06118 . 736 : 1: 19 062 062 010 OC) 9 OG8 012 ; .010 742 232 113 OGO :
20 060 OGO 010 () 10 C07 ü14 020 759 224 116 060
21 059 059 Ü09 004 (!\~ 9 018 OJCi 778 217. ~ 114 059 1
22 057 057 009 ()(~3 ()~)1 iJ20 032 006 210 113
·
058 :
· 05723 056 056 000 002 Cu1 014 04B 828
·
193 114 1.
·
. 24 055 055 007 (;06 009 (.1 10 C) 5 [l 840 186 117 056 t
25 054 054 OU6 005 (·10 066 848 180 119 U55 :
26 053 053 006 ocn
·
0(;7 009 076 857 175 : . 118 054: 1
27 051 051 0(;5 025 .. 006 008 110 861 172 115 053 •
017 007 130 850 167 110 053 ·28 050 050 004 (.27 :
29 049 UG4 029 020 (;06 148 060 163 109 052 :.
3() ü!~8 . U03 (' 30 018 OD5 179 864 160 099 052 1
31 047 Q03 023 2\:4 870 158
·
050 :
·· ·
··
f'
t
"" ..,..,
NI Zl à ZIENOA
S.V. 35 ~OO Km2
Cote du zéro de l'échelle 29,00 m IGN.
- 100 -
: rJours J s F IYI IYI lllt S 0 :. 1: A J A N D 1
•
1 129 106 112 229 11 164 149 186 118 244 524 292 176 :.2 163 128 107 110 149 213 180 116 237 526 304 175 :.3 162 126 106 108 143 186 173 114 244 527 305 173
4 161 125 108 106 138 183 172 114 262 531 291 171
5 158 124 109 104 132 193 172 115 270 533 286 169
6 :. 158 122 111 102 128 231 115 271 529 279 168167
7 156 1 2? 111 105 124 222 162 116 269 529 270 167
•0 156 121 114 1G5 1 '?2 199 159 117 270 533 260 166 s9 155 120 108 '1GB 1 2~) 196 155 123 279 534 252 166 s10 154 119 106 11 2 120 194 151 125 ~~91 536 242 166
'!" :. 11 152 11 8 1C4 114 120 2(",2 ' : 235 164 :148 1 '.?3 299 5 ~54
12 152 117 105 114 120 202 146 122 296 528 229 162
13 151 115 103 116 119 2:~6 145 121 296 518 224 161
..., :. 14 150 115 102 1/~3 117 195 144 120 295 516 ';~20 159~
·15 148 115 1U2 160 1?2 191 142 11 8 . 296 5G8 216 156 ·
16 145 115 103 156 128 188 130 169 30f.J 509 213 155
·1 7 145 114 106 150 1:)3 185 135 178 307 508 209 152 ·
1 B 144 11 2 100 144 143 183 132 178 311 5~)7 206 150
19 142 11 2 112 140 139 180 130 175 316 506 202 149
20 142 112 1 ? (- 135 137 176 128 171 332 504 200 147_:J
21 1L~O 111 122 " 30 136 171 127 176 375 5f)3 197 146
22 139 1'10 119 128 1 L~ 8 109 125 198 399 5U3 196 144
·1CO 116 125 H4 172 422 504 1 9:5 143 ·23 130 124 228
24 136 100 115 123 H9 169 123 244 438 497 192 141
·
:.
· 25 135 107 115 120 156 171 122 263 461 48() 190 139 :26 134 106 1 2(') 122 153 167 1 L2 28L~ 470 :596 187
·
138
· ·
1
· 27 133 106 1:22 117 156 165 121 285 482 321 185 136
28 132 106 120 114 -17(; 178 12G 281 49L~ ]()6 182 135
29 131 11 9 121 194 197 120 277 5C6 299 179 134
·· 177 133 ·· 30 130 116 1:32 213 195 120 269 528 288
· 131· 31 129 115 287 11 9 '257 288 ...:.
·
.
·
:..
·
N'ZI à DH1BOKRO
S.V. 24 100 Km2
Cote du zéro de lléchelle 90 m.
,
- 101 -
0-
• 1 :
· ·
;.: : : : : • 1.Jours J F fll A · rn · J Jt · A S 0 N 01 :
·
: : 1: ·
· · ·
:
·
:
.: 1 · 101 070 059 · 060 · 063 078 ·
·.
105 070 230 578 270 105
2 · 099
: 070 059 077 : 090
:
:
063 065 069 270 500 264 105
•3 097 069 058 062 064 079 088 068 282 583 255 105:
·
:
·4 096 068 · 057 062 080 ·059 G06 066 281
*
586
*
248
·
105
'5 095 : . 067 061 057 059 083 (;65 276 · 591 · 231 · 105 :1
· ·
081 1 * : : : :
6 · 095 · 067 060 056 064 1-01 076 0.6 5
. 285 597 215 104
: :
·
1 : : J :
7 094 : 066 059 070 · 066 096 071 064 3l;4 603 196 103
· · · · ·
: : 1
· 8 · 093 065 · 058 077 · 067 097 · 069 063 315 607 185 101:
· · · ·
1.s 092 r 066 · 056 · 096 (:69 101 06'7 · 062 319 607
: 175 · 0999 ..
· ·: 1~ : 090 065 055 089 069 · 097 ()65 li60 318 · 604 17) · 097 r
·
_.
· 11 088 065 054 096 072 095 064 310 602
: 165 096 :
· · · ·
:
·
120
· · ·12 087 · 064 · 057 · 091 · 073 093 062 · 136 315 605 · 161 · 094 ·
13 085 063 ,... ,.,. 07B 073 092 061 134 320 607 155 092
:
· ·
v
,". · 14 : 005 · 063 059 071 070 094 060 136 321 610 150 090
:
:
·
:. 1
15 004 063 · 057 055 060 095 062 138 330 613 145 088
062 055 061 066· ~ 094 615 142 : 087 :16 083 063
·
126 338
: ·. : : 117 ·. 082 062 079 058 067 090 061 · 118 345 616 138 086
:
· ·
:. : :
1 8 · 000 062 077 056 070 096 061 .' 134 360 619 134 086
·
:
" r r' 1 :• 19 079 061 070 054 001 094 145 496 620 132 084\)U .. ' 11 061 067 053 000 003 059 180 420
: 625 129 08220 070
: : ·
:
21 077 060 065 051 079 · 083 QûG 210 454 623 130 () 81
· ·
:
· 079 1
· 22 · 076 059 062 050 077 004 061 230 474 · 615 126
· · · · ·
.
· 23 076 058 059 · 050 · 093 003 · 059 • . ?66 513 575 121 078 •
·
: -
· 078 .s
· 24 075 058 058 066 095 000 O!;i8 310 513 485 · 119: : · : :25 075 (;58 · 069 065 (/06 082 050 315 531 325 117 076 .: 087 082 057 545 310 : 115 : 076 126 074 057 06 i 1 067
·
310
·: Ci74 : 057 064 : 069 · 090 085 056 314 559 · 270 113 075 :27
: 06 i 1 089 : 084 .,t 574 254 112
: 074 :28 073 058 063 055
·
286
· ·
..
: : · 088' ~ 073 :29 073 061 063 087 · 054 · 258 577 · 248 · 110 .: : 072 :JO 072 059 062 085 086 OGO 237 578 255 108: : 072 :31 071 057 CGO 060 217 269
· ·
.I: :
· ·: : . ·
.. :
· ·
N'ZI à SOCANDA
S.V. 20 500
Cote du zéro de l'échelle 94 m (-10,07 rep~r8 S.H)
- 102 -
: _._--------~-i : : . s
:Jours J F m . l!JtA r,1 J A S 1 0 N
·
D
·1
·
·
· : : : 1
1 1 092 046 030 035 035 059 052 042 316 744 1 268 107 :
·
2 090 045 03C 034 034 059 (;51 047 31CJ 760 256 J 108 :
·
: ~3 G89 045 030 CJ33 ()~j3 . e60 051 064 292 776 1 240 1 109 :t .
4 087 043 (j 31 ()32 ()32 060 050 . 085 326 783 t 225 108 1
5 085, 043 CJ30 ()31 C31 n6t (,50' ; 1n5 335 790 205 105 :
6 083 042 030 (;29 029 061 (J49 : 136 3Ll9 004 231 101
7 (.100 043 029 029 O?9 U62 047 149 351 OCi8 286 096 :
·
8 078 043 029 030 030 063 046 155 336 813 282 091
·
· n29 ·9 076 043 ():! 9 029 059 043 145 327 822 . 276 086
043 C28
.
10 074 029 020 057 043 139 350 831 167
·
082~ 11 072 Otl2 ·029 : . 028 vL8 058 ü/~1 134 348 837 164 079 :
12 070 042 029 025 (j 25 ()59 041 128 353 839 159 077
·13 068 041 029 025 025 060 ·014 .140 364 833 157 075 :~.> 14 066 OLIO 029 025 0:<5 060 ü41 1Ll8 376 818 155 068
15 065 040 029 026 026 060 ()41 139 391 792 153 067 :
16 063 039 037 039 039 060 ()41 152 443 739 140
·
066
17 062 039 051 055 055 060 (HO 190 497 620 138 · 065.
1 8 061 039 050 050 050 li60 039 221
A
5 Ll9 524 136 065.
19 060 039 Otl8 046 0/~6 059 038 250 563
.
388 130 06 Ll :: 20 058 038 048 043 (;L13 Ci56 ()37 258 577 355 128 064
21 057 036 OLI4 044 () t~ i~ 054 C!~.56 3t~4 617 347 126 064
22 C57 035 040 Otl6 O/~6 054 035 386 626 3~W 124 063 :
23 055 034 041 046 OLI6 053 () 37 333 637 330 121 062
24 055 033 OLl2 Ci46 046 0f5 040 325 653 313 118 062 :1 25 053 032 OL~ 2 040 040 057 0 tl2 328 674 292 116 061 :: 26 053 031 Ot~O 041 041 ~;54 044 285 687 260 115 060
27 052 030 038 043 043 C'54 (i L19 755 697 254 114 059
: 28 050 030 038 Ot~7 047 053 Otl7 234 710 265 112 056
29 Otl9 037 050 050 053 045 226 724 285 111 052 :
·30 047 037 U50 .· 050 (;52 044 274 734 278 109 048
·
:
31 OL~ 7 036 · 049 (;t~3 21 L~ 275 046
·
·
,
N'ZI à mlBAHIAKRO
S.V. 15 700 Km 2
cote du zéro de l'échelle (-9,68 m rep~re S.H)
- 103 -
- --- ,Jours:
· F ·
. ..
.: zJ
·
lY1 A
· m J . Jt A S . 0 N 0
· · ·
: .
· · ·
1 147
·
098
·
082 . 075 109 082 143 425 983 350 169
· ·
.
2 1.45 : . ('98 ': - 002 :,1";;74 106 081 139 L~30 994 345 169 2
: 3 144 097
·
083 073 102 : 000 135 L~57 : 1000 332 : 168 2
·
·
4 139 097 085 072 096 G02 158 472 : 1Ou5 : 327 165
• 5 137 096 004 073 101 084 105 495 : 1 G:,)O 315 160
6 136 096 082 075 105 112 086 245 L~82 997 3(j 2 157 ·
·7 134 095 001 ~i76 11 fJ 113 087 24:3 471 994 283 : 153 :
8 131 095 08("1 (179 110 115 (;09 240 457 267 148
9 129 094 079 090 118 112 ()fJ8 234 461 258 145
10 127 093 078 108 119 108 U80 211 469 252 141
11 126 ()92 078 125 11 0 105 009 197 485 2L~4 139 s~
12 125 091 005 12;) 117 1C4 089 175 520 236 137 :
13 123 090 098 112 114 103 ()91 : 190 5CiD : 228 13:5 s
-.,f., 14
·
120 090 1 20 101 110 102 : 0 Ç"4
·
~30 593" 21 9 129 ::
·· 10115 11 9 009 109 1 ~; 2 1 ~)9 : 090
·
265 656 213 125 :
·16 117 007 G96 1()5
·
1CJO 102 : 103 ~ 296 : 6 gg 2'10 122.
·17 116 086 094 1:-2 110 1()2 : 108 : 315 : 756 4Ç7 206 120 :
18 115 085 \193 1:)(; 112 1ü() : 109
·
42Ç : 772 491
·
202 119 r
· ·19 1t4 004 -. c-, C'97 11 (. 098 : 112 : 47Z : 795 485 : :aOO 118 ·, . :;J\,
·20 113 f.' 84 000 09{~ 11 (; U95 : 114
·
575 810 47g : 198 . 117. ;
· ·
.
· : 083 086 :)90 1(;4 () 93 : 112 57':; 828 4112 196 116 221 112 .
· ·
.
· ·
. .
22 110 : 002 : (j85 \) 97 :)97 : 091 : 1 01 : 540 037 : 453 195 115 :
23 1C8 : 082 : (J04 1()8 : 090 : e90 : 09ri : 465 845 : 47i8 : 192' : 114 :
·
· 106 : O!B1 : 083 11 2 : 099 : 'J88 : OS? : 399 8'72 : 438
· 107 : 113 :24
·25 104 : 080 : \)02 115 1" " : 087 : 099 : 352 : 095 : 185 : 112 :,,":""
26
·
1()2 : 000 : {)8ù 11 2 1C2 : 086 : 108 : 353 : 912 : : 179 : 111
27 ; . 100 • 081 : 079 1U7 1(:3 ':185 : 11 5 : 364 : 935 : 396 : 177 : 110
·
.
·; 001
.
28 099 : 079 105 1\::7 : 086 : 11 8 : 372 : 952 : 395 : 175 : 109
·
·29 99 : 070 . 107 : 085 : 124 : 385 : 964 : 382 : 173 : 109 :.
30 1Ue : 078 : 111 : () 8{~ :129 : 396 : 976 : 370 : 170 : 108 t
31 099 : 077 : 145 : 400 : 365 :108 :
·
: s:
·
i
~
NIZI à FETEKRC
B.V. 1 10 000 Km2
Cote du zéro de l'échelle 155 m (-12,09 m repère S.H)
- 104 -
: i'
:U
: :
·
f 1 1 ~ J •• 1~ Jours J F m • A m J Jt A 5 0 N .. D: 1
J 1 :
1 262 223 196 193 216 s 210 223 251 s 430 656 365 252 1
: 2
·
161 s 222 196 191 214 218 218 : :W7 4t'~9 670 350 251
·3
·
259 222 1 98. : 190 211 2 '21 216 354 :. 464 663 342 250
·: 4 258
·
221 2;.)0 108 2(iO 230 :z 1 t'~ 324 : 472 656 334 249
·
·
5 : 257 220 2C2 186 213 243 1 212 : 318 460 653 3'28 248
·
·
6 : 255 1 21Ç' 269 19C ~~27 : 237 :~1 C 3·.··8 552 648 3:23 1 247
·
· ·: 7 252
·
218 290 210
·
'~n 235 209 3~;2 54\) 632 : 320 246
·· · ·1 8 249 217 2t'~8
·
2t'IO 218 232 ?14 3·,r> 499 611 31 9 1 245
·
,1..)
9 : 246 1 216 235 214
·
214 1 228 1 215 370 1 405 590 317
·
244
· ·10
·
2t'~4 215 220 2(;6 211 224
·
212 359 47:) 572 316 242
· ·11 242 213 213 ~~i5 ~19 226 :~1 0 345 . 508 553 311
·
240 ~.
·..,.. 12 2t'~0 212 2nB 219 2 ~~6 2?5 2C,9 330 53C' 5 L1 306 238
·
:
·
·
13 239 211 2(j0 22(' 223 2 ::~c- no 356 6?6 480 3(.,0 236
·
·
14 230
·
210 2;'; 8
·
?17 : 2n 217 22L~ :~ 96: : 638: : 4/~8 1 297 235 :
· · ·
."'. 15 237 209 207 20G :2 ~Ci 219 220 4:35 : 617 428 294 234
·
·16 236 208 : 206 : 207 218 214 226 44:, 627 ll15 290 233
1 17 235 207 2:::"6 :?(: 5 :?15 ?13 2:,8 4~)8 645 436 :.?89 232 1
1 18 : 234 206 2\)5 /.\ :3 213 212
·
~35 4:)5 655 428 288 231 ~
·19
·
233 2U5 . 2:i4 t 2.:4 211 211 2 '26 t 463 663 4;~1 287 231 1
·
.
20
·
232
·
204 'v 3 2(i(i .- 2\.19 210 221 : 466 656 416 285
·
229 :
· ·
#-', ~ ..
· ·
·
21
·
231 203 : 2:~2 • '?'" r.; 2\: 8 209 .~ 18 4?4 61.~8
·
l~ 24 284 229
· ·
.. 4' :J
·: 22 : 230
·
2\~ 1 2:,) ~~ 207 1 2(J7 2(.8 215 487 639 426 282 227
·
· ·
·
23 229 200 2C1 2(.5 219 '238 214 450 631 l~ 13 s 280 226 1
·: 24 228 199 2CÜ 2:';7 :2 ::0 : 243 213 423 656 400 278 224 1
1 25 1 227 198 198 21.)8 214 ~32
·
212 412 68.) 393 276 223
·
1 26 226 198 195 209 210 223 210 4'~6 675 388 n4 221
1 27 2?-5 197 192 287 209 218 : 2'::8 4()9 664 300" : 272 220
·
·28
·
225 197 19C 225 2t:8 2 :21 n9
·
1~48 651 ::J89 270 219
· ·29 224 1 9:) 223 211 :224 261
·
l~l~ 2 643 382 268 218 1
·30 224 191'il 220 '.214 219 : 278 l~ 37 645 378 264 243 1
·
31 223 1&4 212 s '259 l~ 28 .. 372 240 :
· ·t 1
MARAHOUE à BOUAFLE
B.V. : 19 000 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 187 m onviron.
- 105
\~
• : 1 : : · JC Jours:
·J • F f1l A rt1 J Jt A S 0 N 0
· ·
: :
· ·
1 079) 's 035 . 021
·
026 031 : 029 : 046 · 023 · 269 · 735 : 182 1 091 1· . · · · ·· 2 078 035 021 036 Cj32 036 045 031 297 684 176 088 c
: 3 078 035 021 036 034 043 C'{~3 (.:41 : 206 632 174 085 :
4 075 03t~ 020 : 036 030 046 1 OL~3 CJ56 · 315 6(17 167 : 082 1·5 : 075 03t~ 019 035 029 (;46 042 : 063 : 36'" 582 161 081 1
·
6
·
076 033 010 035 030 051 Ot~2 : (j60 378 564 : 154 : 079 1
·
•
7 072 032 018 : 035 : 032 t 062 : 038 : 075 : 401 531 1Ll8 : 075 :
0 8 071 032 017
·
034 033 078 033 082 418 512 143 : 073:':
· ·9 : 068 030 017 033 033 ()74 033:: C91 : 435 : 480 139 : 071
10 065 030 017 031 031 067 0~53 098 459 396 136 070 1
..". 11
·
063 030 C17 031 029 065 032 107 472 3fil6 1 3t~ : 069 t
·12 062 029 017 : 031 028 052 : 032 · 113 : 475 : 362 : 127 : 068
·13 : 062 029 019 U30 027 058 031 11 9 : 479 328 126 C67 c
", 14 061 027 027 03l) 027 054 : 030 129 485 : 29B 123 045
15 : 058 027 025 028 025 053 029 : 135 515 282 117 06J :
16 054 :: 026 033 027 023 052 029 142 519 268 114 : 061 :
17 054 : ()26 CJ2 C26 022 : 052 : 02B 1 51 581 :: 263 113 JI 059 1
18 053 ()26 032 025 . on . ()52 . : 618 : 251 . 111 · 057 .· : 028 156 . · .· . . .19 053 025 031 (. ;~4 021 051 : 027 1G5 : 652 : 247 107 : 055 ::
20 051 : 024 : 031 : 023 (;19 051 026 182 : 655 · 231 104 :- 053
·21 049 023 : 031 0'22 ,:,19 051 : 026 2(17 G62 'r~3 : 099 051 :
22 (14-8 : ':i22 : C)38 : l)20 : c: 18 : 05() : () 24 2C3 712 218 097 ,)49 :
23 048 : (j 22 : (j44 : Cj 2{) : 018 : 049 : 024 · 2(;3 732 207 (}95 · 048
· ·24 : 046 : (j 2 2 : c: 4 5 : 020 : 017 : (}69 : l: 23 218 752 209 : 094 047 :
25 045 : C: 21 : 048 : (; 1 9 : 017 : (M8 : (; 2 2 )21 769 · 219 : 091 · \)46 ::
· ·26 043 : 021 : 041 : 022 : C18 : 040 : 022 : 225 778 226 : 089 : 045 ::
27 041 : 021 : 03G : 022 : 019 : 051 : () 21 227 795 230 : C97 044 :
·
28 039 : 021 :: (;32 : (; 2 2 : 019 : C49 : Ci 21 231 7'tl5 227 : 096 043 :
· 29
·
039 : 033 : 025 : 021 : 048 : C20 235 : 782 212 : ()95 : 042
·
1 30 038 : 035 : () 2n : 02:4- : 047 : 020 237 : 743 190 : 093 : 042 Il
: 31 38 : 036 : 027 : 019 237 .", :. ()4 2
··
~~
t
mARAHOUE Rte BEOUffiI-SEGUELA
B.V. : 12 530 Km2
Cote du zéro de l'échelle 262 m (-7,45 repère S.H)
- 106 -
a , ~
·
S 1 ,
·
. 1 t
· ·
• .
: Jours: J F m A m J Jt A : S : 0 N D :
: .. 1..
·
1 212
·
165 155 172 176 167 165: 1 373 1 452 295 213
·
· · ·: 2 210 J. 163 157 178 1 80 t65 172 1 379 , 444 1 292 1 211 :
·
3
·
208 : 161 165 182 : 181 s 164 177 383 , 't23 : 288 , 209 ·
· · ·
·
4 216
·
159 : 171 186 182 163 180 : 388 : 439 286 : 207 ,
· ·5 204 157 177 : 189 187 167 187 : 390 433 200 205 s
·
6 2C2 154 179 179 196 165 187 : 394 : 430 271 1 203 :
· 7 201 152 176 178 : 192 164 : . 184 395 427 251 . 200 :.
·
8 199 150 173 179 190 161 187 399 422 1 250 1 199 1
·
·
9 : 198 158 171 : 175
·
184 158 190 409 1 427 245 199 :
· ·
·
10 197 161 169 1'12 180 1 157 198 408 440 243 196
·~ 11 195 159 167 169 178 156 210 411 445 242 194 •
12 194 156 :' 168 1G7 179 155 214 415 435 242 1 193
13 1 9t~ 154 169 165 : 175 1 5 t~ 218 : 418 : 430 241 192 :
" 14 192 · 152 1 1 7 t~ 163 174 152 . 228 425 426 238 : 190 •-. , · .: 15
·
191 : 15ù 178 162 170 150 242 425 410 237 : 188 s
·16 189 1 t~ 8 ·. 1 8(~ 180 160 160 157 251 t~ 29 416 233 : 187·
·
17 188 149 182 177 158 167 152 256 428 413 233 187
· 18 186 150 : 101 182 157 1 6 t~ 154 259 429 410 232 1 185 s
• 19 : 1 8t~ 150 · 180 170 153 · 161 152 266 : 435 · t~09 229 : 184 1· . .. ·20 183 1 t~ 8 17G 177 169 176 150 270 438 409 228 183
·
·
·
21 182 H7 173 176 170 174 152 : 278 : 439 407 227 182 1
· 22 180 : 1 t~6 170 175 169 197 152 288 t~ t~ 2 t~ (~6 226 181 1
23 178 146 167 173 170 191 150 29li 441 t~04: , 224 1 80"s
24 176 145 1 65 1 71 170 189 149 297 442 401 225 1 1 80 :
25 176 143 163 1 70 186 1 84 153 31 t~ 444 396 2?3 178 :
26 175 142 162 160 178 1 82 173 332 t~ t~ 7 390 : 219 177 :
27 173 142 160 158 175 : 179 : 167 342 t~50 376 219 177
··
: 28 171 1<:'11 157 157 : 174 175 165 350 448 360 217 177 :
29 170 155 155 181 171 163 : 356 , 447 : 330 214 176 1
30 170 153 : 154 179 168 161 361 447 321 1 75i ,
31 167 155 176 160 370 : : : 317 , 174 :
: 1
~\
mARAHOUE à mANKONO
B.V. : 6 700 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 247 m.
- 107 -
.~ .
· ·
J :
1
fJours · J . F fil · A · m J Jt S 0 : 1A N D: : : s
. : :. 1 123 085 072 003 100 483 579
2 121 084 087 (J)71 082 132 511 579 205 125 :- o 0 :3 119 o • 083 097 072 087 198 123123 600 578
4 117 083 091 078 094 123 595 193 122
5 116 082 087 089 094 146 602' 495 187 121
1 6 11 5 081 Of4 083 094 184 J158 tl54 0
7 113 080 082 083 680 413 · 179 118
8 111 080 080 099 095 185 652 398 116
9 110 079 094 091 1 81 6LI3 Je'C 172 114 0: 10 109 079 117 088 G87 176 683 361 168 112 ·0'f 11 108 078 101 085 085 181 . 3LI6 · 166 11 ()
12 107 078 096 082 2;)7 331 16LI 109
13 106 077 099 078 000 108 325 162 J;:o.,
14 104 077 095 074 206 318 158 106
15 102 076 095 072 077 224 307 158 104
16 075 107 071 082 076 274 296 158 103
17 1:00 075 097 070
·
080 075 291 286 155 1U2
·18 099 07 tl 09tl · 079 073 153 101
0
1 9 098 073 C92 079 071 320 268 152 100
: 096 073 089 077 077 333 261 150
:
20
0
•21 · 095 072 086 073 074 346 767 253 148 098
·072 073 2LI7 · 097
J
22 Ogtl 071 084 079 362 734
071 072' 076 363 705 242 158 096
:
23 093 071 082
()71 070 074 :357 670 236 153 094 :24 093 070 080
· 093 .:25 092 079 .. 071 073 147
:'
·
.. :
093 •26
0 090 078 0 07 tl 347 578 242 142
27 : 090 077 093 070 359 578 237 138
086 375 577 2tl1 136 091
1
28 089 077
·084 394 574 23LI · 092
1
29 088 t
30 087 074 082 078 412 576 227 130 090 :: 075 1; ~~ 220 09331 006 073 0
:
·
·r
t
YANl à SEGUELA
B.V. 3 000 Km2
Cote du zéro de l'échelle -8 J 157 repère S.H
- 108 -
·
· J 1 1
·
1
:Jours J F m A m J Jt A S 0 N · D1 1 . :
f 1
1 105 070 062 05e 066 072 068 1 125 514 587 196 113 1
2 104 070 062 059 064 072 : 068 121 1 531 574 195 · 109 :
·3 103 070 1 061 059 064 : 090 065 . 118 550 561 190 1 106.
4 100 069 061 059 064 (:85 063 131 561 : 547 184 105
5 182 068 061 C60 064 078 061 140 574 427 101 103
6 098 068 · 059 061 066 073 061 135 507 416 176. : 102
·7 090 067 059 C6G G68 U69 ()60 151 6e5 397 171 100
· 8 · 098 067 059 059 071 066 064 163 6U6 : 375 167 100 :
· ·: 9 097 066 059 058 069 065 l.63 167 617 353 1 165 099 1
~ 10 094 065 059 ()57 060 070 062 : 275 624 3:37 163 098
· 11 092 064 064 056 C68 ()69 C62 260 682 326 16(j 098
·: 12 090 063 068 056 069 068 CJ62 255 728 310 155 096 ·•
: 13 089 063 · 066 1 056 on 067 C62 270 753 307 152 094~~ ·14 087 063 066 (;56 072 066 U62 284 772 3U5 149 093 1
15 006 063 065 057 069 066 061 295 784 299 140 .. 092
·
·
16 085 063 064 062 068 065 061 290 775 1 285 147 092
· 17 · 083 063 · 063 061 060 (,6 L~ Ci61 340 752 274 1{17 093 :
· ·18 082 063 062 059 067 062 060 328 740 261 1 {~6 093 ·
·
1 9 001 063 U62 (;58 067 064 075 315 735 25~ 145 085 1
20 080 063 061 050 G64 066 105 299 726 239 144 1 083 1
: 21 076 062 061 i.!57 063 067 098 : 297 705 237 140 083 1
22 076 062 1 r;60 ()57 064 070 C07 325 650 236 : 146 1 080
23 1 076 062 060 OS7 067 OG 9 OBO 352 613 249 1 143 · 080 1
·
24 076 062 (J59 057 CiG9 l 'C70 076 370 5B5 ::ù 7 139 · 078
·
25 075 061 Û!S9 056 070 W/6 075 36L~ 500 239 134 : 076
26 : 074 061 u5e ()61 069 U76 1 076 356 583 239 131 078 •
·
27 073 061 050 063 GGg 073 ()78 3L~ 7 568 238 1 126 078
28 072 061 058 I)G6 G71 C73 (17 e 1 345 556 247 123 078 1
: 29 072 058 068 076 073 078 405 551 228 . 11 9 002 1.
~O 071 C50 067 074 cno C94 445 573 : 2U9 115 1 080 t
·
31 : 070 . 050 · 074 127 484 1 200 080 :
·
.
·
·
1
·
~.
KAN à T lEB lSS.OU
B.V. : 1 200 Km2
Cote du z~ro de l'dchelle 196 (-4,56 repère lGN~.
- 109 -
,
1 • • 1 : : 1 •Jours J · F • m A fil J Jt A S 0 N 0: :
·
: :
·
1
·
J
·
·
1 049 · 046 014 010 001 030 043 015 hW 282 102 065J
·
: :2 Otl9 046 014 Ot)9 003 031 043 • 015 110 282 102 057· - :,
· ·
:3
· 048 046 013 · O::.:S 006 031 043 014 112 282 100 048
· ·
t: : :
· ·
:
· ·4 046 045 013 · 006 006 · 031 C)43 013 114 2e2 098 030
··
: D05 ·· 5 045 ()45 (;13 ()v6 031 043 010 119 280 C90 030t
· 045 : '043 013 0tl6 OC5 031 f :6 · 043 009 119 281 089 030f
·
t :-.7 · 044 039 013 GJ6 007 () 31 Ot~2 009 11 SI 280 089 030
· Ce6 :8 044 039 • 013 010 031 042 009. 11 9 279 089 038:
·
: :9 · 044 039 014 (;(l5 ()15 031 042 009 120 277 089 038: : 'f c t10 045 038 013 005 (;20 C31 042 009 121 t 275 089 033 :1 11 ' 045 034 (:14 OCM 025 031
• 042 011 125 260 087 029
· ·
:~
· · · ·
: 12 : 044 034
· 014 004 · 037 · 032 : 042 · 012 125 258 t Ci87 027
· · · ·
:13
·
043 033 015 0(:3 037 • 033 • 042 • 014 128 .. 255 • 086 025: t t t 042 1 s • : :14 043 030 016 002 037 034 014 135 250 : 085 022
·
t t 042 1 t • •· 15 042 028 017 000 036 034 016 140 248 t 084 : 022: 1 041 t C 1: 16· 042 027 017 Il 036 036 : 020 145 230 , 084 t 021
· ·
:
·
t 1: 17
·
042
·
022 017 036 038 • 041 • 021 155 218 • 084 : 021
: 037 : C41 : 1 0 : 083
:
· 18 041 022 017 042 • O?7 214 • 021· · ) : 7
: 037 · - : 084 : 01819 041 022 C17 043 • 041 : 030 • 187 220 t
· · ; 083 ; 01820 040 022 U17 • 034 (;43 • 041 : 040 • ')1:3 192 t
: 031
• 041
• .t..21 Ot~O 022 -)17 043 • 047 • 213 s 182 t 08t~ t 018 t: C13 • 1 041 : 055 : 215· 22 : 040 \)21 • 031 ~}43 • 180 s 080 • 018· t .
23 : 040 : 021 : C: 18 : 031 : 043 : 041 • 065 t 220 : 175 • 079 ; 020 t.24 : 040 : 021 : 010 : 031 : 043 : 041 & 069 ' ?y' • 169 ; 078 : 025 1..1 031 : 043 ; "4G
' 073
• ._ ~J ~ 15625 : 038 : 021 : (.18 \ 1 .J : 23:) • 077 : 030 1
: 031 : C't~3 1 039 · : 07526 : 035 : 019 : 019 • (.178 ; ~35 : 142 : 040 ~27 : lJ35 : 017 : () 21 : 031 : 04'" : 035 1 (J)80
• 250 ; 138 : 075 • 048 :
: 030 : 043 ~ 031 : ')86 · : 05028 : 035 : () 16 : 023 : 278 • 128 • 073 J'
: 030 : 043 · ' : 119 : 073 : 05229 : 034 : 024 • 015 • 090 ··282 a..30 : 034 : 025 : 030 : 043 1 015 : 094 ~ 282 : 111 : 072 : 052 l'
: 025 : 030 · ~ 099 · ; 102 · ; 05231 : 034 ; 090 : ..
·
KAN à DII'IlBOKRO
B.V.
Cote du zéro dG l'échelle
- 110 -
2
..
:1 1
·
1
:Jours J F !YI A !YI J Jt A S · d N D2 1
·
t
·
1
1 062 042 036 034 052 114 1 :087 052 044 t~53 177 084
2 061 041 036 036 051 120 :
·
084 051 060 450 178 082
3 :.060 Ot~O 036 035 049 135 082 050 072 448 168 080
4 • ·060 040 036 034 047 130 080 048 073 457 166 079:
5 059 (;38 035 Cl33 045 124 076 C48 069 463 165 078: 16 058 038 . 036 033 045 117 074 045 ()69 473 162 078 1
7 057 037
. ()47 042 046 110 158 077: 071 045 090 478 :
8
·
058 036 {j45 041 O{~9 117 076 Ot~3 098 473 156 075 t9 .. 056 036 043 (;47 067 126 153074 042 114 453
·
072
10 055 036 042 ~)58 052 1 2:) · 070
,
07CJ 040 109 4'28 131
11 054 036 048 096 052 128 [;,67 040 : 110 416 127 068 :'~ 035 086 (,72 127 t12 053 060 066 042 116 4()7 123 066 1
13 052 034 064 (}62 070 1n ()63 li49 1C·7 406 116 064 1
14 051 036 051 062 060 11 7 062 049 h)2 {~06 112 062 i
..., 15 050 043 050 061 065 114 060 065 140 : 390 1i) 8 061.. f16 050 042 050 059 061 111 059 063 141 .: 393 107 059
17 049 041 048 G56 C59 1(9 061 1 4{~ · 390 1()!:i 058U57: 1 G 049 040 043 053 055 105 056 060 153 388 103 056
19 049 040 042 05G OS4 1() 1 055 C55 192 387 105 055
20 048 ()39 (){~O O{~9 1)52 098 (!5{~ 053 29U 387 054
21 040 038 039 G40 051 096 053 052 3('7 3fJ6 (,53
'f
22 048 ()38 038 046 066
·
093 '...153 CJ52 311 372 052 .
079 · , (: 89 051 .23 048 038 036 u45 ,,52 C.'50 365 3 r.:"
·
:JI.}
24 047 037 035 044 C91 · 087 051 (j69 353 281 051
25 Otl7 037 035 043 071 Cl85 (:50 092 373 177 050 1
26 0{~6 036 034 11 5 071 080 n5C C89 401 168 05CJ 1
27 045 035 \J33 1 f' {'o (,75 093 049 fi 8C; 4{13 166 049\.J \.1 ,
20 Ot~4 ()36 ()33 075 083 098 049 ü70 461 165 048
,29 044 032 044 090 ':194 ;,)49 ()57 {~62 163 048
: 30 043 032 Ci57 i.J98 (191 051 05C 459 165 046
1
· 170' ~ t31 · 043 032 106 051 ()t~ 3 046. t: .
S : · ~ .:
·
v,
'~
LOKPOHO à F8RKE-KORHOGO
BoV. :. 1 200 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 299 m environ.
- 111 -
· ': z· : :.: Jours J F m A m J Jt A S 0 N D 2
044 ~ :- ::. 1 013 on 025 062 186 386 10000
2 115 067 042 010 070 024 061 188 600 385 124 0990
3 . 114 066 041 019 066 ()27 060 223 557 302 123 :. 0980 . t
· 4 113 065 (140 017 066 025 e59 221 549 381 122 093 z
5 112 064 039 059 024 050 220 547 373 121 090 :
6 111 063 038 016 058 ()23 042 219 1 332 120 089 t
·
.
· 7 110
. 062 037 CJ15 056 022 041 553 331 119 088:. 1:. 8 019 036 014 055 021 vtt 3, 550 330 118 . 087. :.. .
9 018 061 035 013 • 054 o 028 : 038 0 549 229 117 :. 086 ~
: 053 : ()25 ·10 017 060 034 • 01 2 : 054 230 548 228 116 085 :
11 016 033 ; 011 : 052 : 024 0 228 : 547 227 115 : 084
:. 059
0 0
",.. 12 015 . 032 : 041 : 023 : 057 226 : 546 226 : 114
:. 050 : 031
.t 13 014 0 010 : 0:59 ; 022 225 : il45 225 : 113
~ 14 013 : 057 ; C30 : OCj9 ; 031 224 : 444 : 190 : 1110
: 008 : 021...., 15 0 rj23 2')~ : 443 : 189 : 110. 4 • .)
: 056 : 037 ~ 014 · : 020 016 090 : 022 : 070 225 :. 442 :. 188 :. 090.
:. 03617 . • 021 : 019 :. 075 200 : 444 : 187 :. 089
·:. 055 : 035 : 016 : 020 : 018 ·18 009 • 000 • 3:35 : 443 0 :. 080 :
:. 054 :. 03 il : 015 · - ; 005 : 441
0
19 : (J1 9 : 022 : 4il2 : 186 :. 087 :. :
20 : 053 ,: 033 :. 014 : 023 : 038 : 090 ; 550 : 440 : 185 : 086 :. 022 :
·
.
: 052 : 032 : (; 13 • 022 : 037· 21 . 000 o 111 :. 555 : 184 : 085 : 021 :0
: 051 : 012
': 025 : 036 : 115· 22 007 : 553 : 165 : 020
23 006 : 050 : 031 : 011 ; 022 : 035 ; 120 0 :. 164 : 019 :
· ,: Oil9 : 030 : 01 () : 034 0
·
24 085 '. 135 : 440 : 150 : 087 : 018 t
:. 25 084 :. Oil8 : 029 : 009 : 021 : 0:33 : 227 :. 447 :. 149 :. 086 :. 017 :
26 ,: 047 :. ()28 . : 020 : 045 : 228 0446 :148 :. 085 :. 016 :
27 : 070 :. :. 027 :. 00 fJ :. 01 9 : 046 : 229 ; 445 :. 147 :. 084 : 015 :
·: : 026 :. 017 :. 01 8 : 0~5 : 190 ·28 • 44 il : 390 : 13{) : 083 :014 :
29 : 025 ~ 016 : 020 : 064 : 1 00 ; 443 : 389 : 1 29 : 002 : 013 :
30 : 024 : 021 ; 063 : 105
·
:380 : 177 : 081 :012 :
.
: 023 ; 019 ; 184 : il4 2. 31
·
,: 1 25 :
. ,.0
1
· · · ·
· · · ·
· · ·
1 1 : : •· · ·
v-'
B.V.
KOHOUA è FARANDOUGOU
650 !<m2
Cote du zéro de l'échelle N.R •
- 112 -
..
: i 1 1 1
·Jours J F 1\1 A lY1 J Jt ·A S 0 N D
: 1
·
211 · 201 . . . 201 . ::i 17 546 · 4:S5 280 · 216 ·
· ·
. . . .
· · ·
: 2 211 201 201 316 548 418 269 : 216 :
3 211 201 2:)4 316 55G 399 269 216 ·
·4 210 201 203 311 507 390 : 260 216 :
5 210 201 ' : '~03 1 311 588 380 250 215
6 210
· 201 206 310 580 370 250 215
·7 210 201 204 299 580 368 250 215 1
8 208 201 202 295 555 365 248 215
9 208 : 201 2(12 275 543 360 248 212 ·
·
10 208 201 202 275 532 299 248 210
'- 11 · 200 201 393 550 299 248 : 210·12 206 21J1 423 556 299 236 : 209
13 206
.jJ
.jJ
.jJ 201 430 235 :r:: >1 r:: 523 297 209
~~ 14 206 ID ID ID · 201 508 510 297 235 "- 209E E E · ·15 206 ID ID ID 510 503 290 256 209..-l
..-l
..-l
16 206 ~ ~ :J 507 499 306 260 2080 0 017 2()6 u u u 499 497 306 260 208
"OJ 'ID "OJ1 0 206 : 490 490 305 250 208 :
"0 "0 "0
·
1
·1 9 :W5 : 485 1 488
·
305 250 206
·20 205 CI) [JJ [JJ 470 488 305 240 · 206 :co co co ' .
21 205 0- Ct D. 470 550 301 2:56 : 206
22 205 2" (' 469 553 299 236 205 ·: · ··23 005 215 463 566 299 233 205
24 :203 217 463 575 297 233 205 :
460 290 230 205 -25 203 222 570 ..
203 5C5 289 : 230 205 ·26 305 565 •
27 203 309 5(J7 499 : 289 219 2(}5 :
28 203 320 5:)8 491 283 218 205
29 203 335 530 449 283 1 218 205
30 203 · 335 545 445 200 21 B : 205
·31 203 :538 539 280 :: 204
KAN à ZANOAFLA
- 113 -
8. V. : 1 82 2l<m
Cote du zéro de l'échelle t
-'-~
1 • : 0- 1Jours · J F fil A m J Jt A S 0 N · Dt t
, t1 033 (j)17 000 000 027 045 043 023 007 132: 050 : {: Il 128 ;2 034 016 Il 026 045 042 022 009 057,
··
Il Il 025 048 ·
·
3 032 015
·
042 021 OOS 140. 055
·
· 4 034 015 · Il Il 022 055 010 100: ·1
· ·
040 n05 057
·
:
· 032 ()14 · Il Il \.")21 054 090' ·5 049 ()1 9 OC7 065t
·
t t6 033 014 · Il i.i49 ()1 Ü 052 040 017 006 096. 058, : t033 l12 Il 038 019· , 114 ,
·
7
·
.
·
030 012 005 t 080. 056 t
· ·
. 018 ·
,
8 032 011 Il 036 (l89 C'39 017 (-G4 086, 054 ,
9 031 010 Il 035 017 068 (;38 016 005 C70, 052
067.:
, 1 110 031 010 11 040 016 037 •• 015 054 078. 051 ,
·009 11 105 015 059' ; 036' ; 073: ·
·
11 031
1 016 045 040 , Il'r
· 12 031 OÜ8 11 030 042 056 034 016 032 (61) : 048..
·· · 067: ·· 13 032 (J07 Il 048 030 054 035 015 095 047
·
114 031 OeJ6 : Il 0/+5 (, .. ., .. 053 035 · 014 075 070· 046,J.JV
·
" t: .f, 15 005 Il 0{~3 030 055 034 i)13 069 · 064: 048: 0- 1
· · 064 : ·· 16 · 030 004 Il 041 030 052 033 012 064 047 0- 1
· ~' 039 062: ·· 17 030 003 Il 039 D40 038 ,) 1 2 115 047 0-
· 061: ·· 18 029 002 030 D:39 049 032 011 1 5{~ 054
·
,
050 : 042 ·19 028 CJ\)1 037 038 040 031
·
010 1:'5 1
20 027 0..)8 036 037 (]48 020 · Oe9 015 059; 057
· ·
1
· · · ·· 21 026 002 · G35 ()36 047 020 G':'i8 021 057, 056
· •1 · 047 : 056 :
,
22 025 001 · 03{~ 036 029 aC8 093 055
·
·. ·
, ,
·
:
· ·
:
·
( { 8' •
· · 055' ·· 23 024 ·. 000 D30 (,:55 028 OC7 088 053,,) ~ : ,
·
1, t
159' ;
,
·24 023 Il 0- 035 035 ()46 031 006 054. 052
· 070 :
: s
· 25 022 Il 03/+ 033 049 031 (!()5 140 040 t1
, 26 021 Il 033 CJ32 046 029 () () {~ 130 112 : 048
· ·
t
·
1 , ~ '028 · 071 : ,· 27 010 Il ü31 040 045 Cf)9 1.32 046
·
,
·
: . 1 080 : ·· 28 010
. Il 020 OL~7 044 027 (;08 208 054.:
· Il 048 045 0- OU7 083 : 05129 , 019 Il 029 026 2 ~~2
·
: s
·
, (,:69 ;· 30 015 Il Il CJ28 046 044 G25 c.:06 165 0480- 1 1: ,31 015 Il 045 O?4 (!~'15 075 :
·
,
·
s
·
·
·
·. ·
.
·
t
·
t:
·
·.
·
, 0-
·
....,
t
.~'
comOE à ALEPE
- 114 -
:r
s.v. : 73 800 Km2
Cote du zéro de l'échelle: 33 m environ.
comOE à fIl' BASSO
B.V. : 70 500 Km2
Cote du zéro de l'échelle Lég~rement inférieure à 100 m
(-11,17 m borne)
- 115 -
.. 1 .' . : 1 1 II 1 . .. -: 1
·
. . .Jours J F rtl A m J Jt A S 0 N D
1
·
:
·
·
1
·1
·
102 065 049 051 044 080 062 : 061 539 939 293 124 :
·2 102 064 053 0'19 045 077 061 060 568 943 275 125 :
3 : 104 062 058 046 04~ 089 oJ59 096 476 9'13 267 122 :
4 : 103 061 053 044 049 103 062 1 ',2 9 587 943 260
·
121 :
·5 105 059 054 044 C53 098 059 257 599 935 253 117
6 103 063 053 046 049 110 065 273 615 929 247
·
115
·7 101 059 049 0'15 048 130 071 276 637 918 241 112 :
8 098 057 047 045 0'~6 î2'1 078 283 654 910 235 108
9 097 057 045 049 047 11 5 086 287 665 892 229 105
10
·
095 058 043 053 0'15 093 096 293 676 872 221 103 :
"r.- ·11 094 062 047 057 041 086 098 298 688 860 212 101
12 092 050 051 C51 040 090 105 306 : 697 841 206 097
13 090 058 057 052 O'~3 125 109 307 697 797 200 096 :f, 14 087 056 078 051 046 123 099 :135 7,~11 765 195 093:
15 085 057 071 047 049 114 097 34î 704 705 186 090 1
16 : OB4 ()55
·
063 ()45 1 046 1(i7 096 345 710 657 178 086 :
·17 08/+ C54 061 046 047 102 094 349 : 745 615 172 OB7 :
18 : 082 053 057 04'~ 052 097 099 357 764 583 162 086 :
19 : 083 051 051 0/+2 048 090 093 363 773 570 : 152 084 :
20 : 082 1 049 048 039 045 083 . (i94 370 793 : 483 147 : 083 1.
21 : 079 1 048 : 045 04ü . 046 079 090 378 : 815 461 144
·
079.
·22
, : 077 : 047
·
043 : 043 048 082 087 387 833 '126 : 143 077 :
·: 23 076 046 042 044 051 082 085 424 853 415 143 076
·
: : :
·24 : 075 0'16 041 0'~3 (;52 078 083 '137 : 868 395 1'12 076 :
25 074 047 048 046 062 074 08G 453 893 374 140
·
076
·26 073 045 054 046 059 069 077 467 909 357 136 074 :
27 072
·
044 057 044 093 066 074 483 924 340 133 073
·
· ·28 : 071 047 058 046 090 066 071 495 929 337 129 072
··29 : 069
·
058 047 087 - : 063 ()68 5(.'5 936 337 126 068
·30 1 067
·
053 046 085 062 066 510 936 332 127 067 :
·
.31 : 065 051 C83 063 523 318 068 :
: :.
•
t'
-r
.comOE à A1HASSUE
B.V. : 66 50l) Km 2
Cote du zéro de l'échelle (-14,98 m repère S.H)
- 116 -
--
1 1
·
aJours J F ~l A fil J Jt A S 0 N · D: :
1 172 132 115 114 137
;
132 539 808 314 1
2 : 171 132 115 113 159 176 542 807 306 •
·3 169 131 115 111 158 219 549 8011 298
4
·
167 130 113 110 160 250 556 801 295 :
5 · 166 129 113 1101 176 . 323 557 799 285. :6 164 129 114 109 175 333 583 794 277
7 163 129 113 110 165 328 598 784 270
8 161 128 112 108 156 328 607 766 262
9 159 130 112 108 151 3;~8 612 762 256
10 158 131 112 109 152 334 622 756 250
·11 156 128 115 112 153 341 0 629 735 244 ·f-
1 2 155 126 126 108 159 352 633 712 239
13 154 125 127 106 172 360 635 674 234
~ 14 : 152 125 125 106 168 363 639 640 230
·15 151 124 123 106 164 367 6f.~3 60(~ 226 ·
16 : 150 122 120 108 160 373 652 574 222
:
1 7 1 tl8 1 21 116 108 155 380 667 545 218
:
18 147 120 114 1 '! 1 151 378 686 519 215
s
19 1 tl6 120 11 2 11 2 ~'148 384 708 560 212 ss
20 145 11 9 11 2 11 2 145 396 724 485 210 o.f
21 14 tl 118 112 113 H4 406 738 462 206 i
*22 144 11 8 114 113 139 42() 749 . 439 202
·
1:
142 117 11 8 112 139 465 763
. 421 o •23 C
24 1tI1 11 7 125 114 134 484 769 406 o'
HO 116' ~ 127 11 t~ 132 479 789 379 125 ..1
26 139 116 126 113 131 47(. 79() 364 ,
27 138 115 125 114 1 31 tl70 797 352 ,
28 137 115 122 115 130 tl78 BOO 352 .
·· •
· 120 115 12B 1190 804 349
..
·29
·
136 S
30 · 135 11 8 114 PB 518 8('4 336 f
31 : 1 3t~ 116 532 324 !
·.
·
l.
·:
.L r
•.y.
r
comOE à AKAKOmOEKRO
B.V : 57 000 Km 2
Cote du zéro de 11~chel18 137 m environ.
- 117 -
:
': : • · : 1 : '. :: Jours F · · ·J lY1 A lY1 J Jt A 5 0 N D
··· ·:1 074 052 038 031 035 060 060 1 130 : 388
·
705 :
·
~
· 2 073 051 037 ()30 036 058 065 148 397 695.
·
s
·
.
·· 3 072 051 037 030 037 056 'J69 196 ': 407 686
·
:
·4 071 050 036 029 037 060 072 215 419
·
670 s:
·5 070 049 036 028 038 OG6 068 200 442 ': 652 :: 6 070 049 035 028 038 067 065 205 458 6:33 ':1 7 069 048 0:35 027 (j~6 065 062 2(.3 466 621
·
l ':
·8 069 (;L~8 034 030 036 063 065 204 473 615
·
· 9 068 047 034 0:29 035 CJ66 068 213 482 600 ,-
10 068 046' 033 029 0:~5 C69 057 218 491 579 s11 067 045 033 U3C' 038 072 058 225 493
·
532 : 1
':"l 1 2 066 045
·
035 032 040 071 057 . 231 : 497 ; _ 490 :
·
:.1 .
·13 065 04L~ · 037 031 039 068 058 233 500 457 11 14 064 043 039 03C G~S7 065 056 238 510 420 :
c:. 15 063 043 043 029 036 (J62 0154 244 5/:9 379 :".\
· ·
· 16 · 063 042 048 028 035 Q60 053 243 559 350
·1 028 033 ·17 062 041 052
·
057 052 ~ 24LI 590
·
:';30
·
· ·18 062 040 052 028 · OL~3 056 050 252 618 315
19 061 040 050 028 051 054 050 261 6L~O 293
20 061 039 047 029 052 C51 049 269 653 274
: 21 060 039 0/.15 030 C51 053 046 289 662 263
·22 059 039 OL~2 031 · U52 060 045 328 672 250 :1 23 058 039 040 031 053 065 044 333 680 237 :1 24 058 037 039 032 :...';54 064 043 322 687 227 11 25 057 037 036 032 II r.: -. ,:)60 042 314 695 213. :J..J
t S :: 26 056 039 035 031 051 056 042 313 7(;4 207 . ..
• .
·
.. 27 055 040 033 () 31 050 ~'5ij 053 :.521 712 204
·: .
·28 05L+ . 039 033 0:31 057 U50 065 :.547 716 200 :: 29 053 032 032 071 05C 071 369 716 196
·
:
· ·
· 30 052 032 033 066 ('54 097 382 711 187
·
s
· 31 052 031 062 124 384 182
· ·
:
·
..
.. 1 :..
·:
·
y
f)
comOE à SEREBOU
B.V. : 49 000 Km2
Cote du zéro de l'~chelle 160 m el1\/iron.
- 118 -
,
t . .: . a a
': Jours J . F m . JtA m J A S 0 N D. : :.
:
·
..
1 : 092 054 038 027 033 060 050 188 518 750 215 · 106 :
·2 090 053 038 026 03 tl 065 058 199 524 725 195 105 1
3 088 C53 037 025 034 067 065 266 555 .. 718 191 : 103 1.
: 4 087 052 036 025 036 066 071 : 270 562 710 183 · 102 :
·
: 5 085 052 036 024 : 035 060 068 273 571 706 179 : 100 :
5 083 050 036 024 035 080 065 274 580 703 176 090
7 082 050 035 023 035 093 064 276 598 700 165 088
8 081 049 034 025 035 080 060 280 606 686 158 086 :
9 080 048 038 027 035 085 060 283 608 665 154 085
10 078 048 040 029 035 072 060 290 6e8 605 150 085~I
11 077 Otl8 043 027 035 075 058 299 619 587 145 OL4
12 076 047 049 022 041 069 056 301 670 567 140 082
,A:... 13 : 075 047 056 026 052 060 055 303 : 585 550 138 081
14 t 074 Otl6 : 058 c 029 060 059 054 3C5 . 69(l 498 136 079: : .
: 15 . 072 046 064 030 059 059 052 308 703 455 : 130 078.
16 071 054 034 058 058 051 . 315 725 tl24 128 074: ·
·
17 070 053 033 057 056 050 320 740 : 405 125 073
18 : 069 : 052 U32 056 053 050 751 369 :. 120 073
: 19 : 068 042 · 031 054 053 052 347 762 345 117 070
·
20 OG7 : 040 033 : 052 : 053 053 · 373 767 : 324 116 069·
21 064 038 032 052 054 054 :590 775 314 115 068 :
22 063 . 037 032 052 . (j54 05tl 434 780 307 114 068. .
23 062 036 031 053 052 056 420 785 294 114 067 :
: 24 061 035 O~53 G54 050 060 40S 792 : 264 113 066
25 060 :. Otl2 034 034 U55 049 : 090 tlOtl 796 : 258 117 : 064 :
26 059 041 : 032 035 065 : Otl8 096 tl30 798 256 : 122 053 :
: 27 058 040 031 036 060 046 095 tl44 790 255 : 120' : 062 :
.. 28 057 039 030 037 055 042 085 tl65 788 248 : 118 062 1..
29 057 030 037 053 040 094 489 778 245 116 062 :
30 056 029 036 053 040 1 tl3 490 : 769 : 241 110 062 :
. 31 055 028 050 166 : 494 220 1.
t
"
..{
y lUi~'1
.. ' ..'.
,
8.V.
LERA8A à VDTDERE
5 930 Km2
CQte du zéro de l'échelle 264,613 IGN.
- 119 -
i
.;
-. a : III ': i : : .: 1 1aJours • J. · F 1\1 A fil J Jt.. A S 0 N D
a ·
: : .:
1 1
·
1 059 022 005 000 002 000 015
· 2 057 021 005 000 1\.. 001 : 015, .. 3 056 020 :004 001 G02 015
4 059 019 003 Il
1 (10 II
: 014
5 049 018 003 1\ 006 014
6 Oll7 017 002 Il 010 on
7 045 017 002 .. : : 009 013
8 043 016 002
.. 009.
9 042 016
.
002 008
10 041 015 002 Il ( 1)8 034
11 040 015 002 " 007 040
·
:
;h 12 039 015 001 " 046 · ..
13 038 014 001 " 007 049
:
1
14 037 014 " " 061
·
1
~ 15 036 013 0@4 "
.. 1\ 018 067
: : ..
·
:
16 035 · 012 006 004
.. Il 021
..
·17 034
..
011 005 Q()5 " 0;~3
&
1 8 033 011 Oi.'6 004 " 027
:
19 : 032 010 0(;4 004 u 030 :1
·
1
20 030 010 OG4 004 " 032 ·
21 029 Oe9 O()3 0\!4 1\ 04:.3 154
·
.. .. s
· 22 028
.. 009 003 OCi4 1\ 0:58 165
.
·.
.. s
· 23
. 027 OU8 0:)3 1\ 036 186
24 027 OU7 OJ3 1\ 029 223
·
.. s
· 003 1\
: 027
.
25 026 006 002 275: 006 020
.: s
26 026 U(J2 OCJ3 1\ 294- s
27 025 086 082 003 " 019 :.516 : :
28 025 006 001 003 " 018 323 1s 29 024 000 0(;3 1\ 017 345
·30 023 000 003
..
" 016 352
31 Il 358
..
..
..
.
':~f
,
1.
'~
MALEFI à SELEHOUELE
S.v.
cote du zéro de l'échelle
- 120 -
s j .
.Jours J F 's fil A m J ' . Jt · A 'S S · 0 N 0 •
· ·
·.
· ·
· · ··
·. 1
·
·.
:
· ·· 037 ~.;1 022 017 OUO 029 040 053 032 029
·2 022 016 Il ·036 : 028 040 051 032 029
3 022 016 Ci36 037 : 028 040 062 032 029s4 022 016 036 038 • 028 040 060 032 028
5 022
·
016 035 040: ; 027 Ot'lO 059 031 028
·-
·6 021 015 035 038: ': 026 040 057 030 028
7 021 014 035
·
037
·
025 040 050 030 028
8 021 013 035 · 036 ·
·
O~50 040 050 030 028
9 021 014 035 035 · 029 047 030 027ln ln
·
040
10 021 014 034 035:; 026 ln 040 CJ49 030 027r'1 ['Tl S11 021 014 034 035 025 r'1 040 044 030 027
·
n n S
·;~, : 12 021 013 032 034 025 n 040 045 030 027
13
·
021
·
012 033 033 025 040 042 030 027 :14 · o2(b · 012 033 030 025 042 042 030 07.7:
~\ : 15 020 011 033 030
·
024
·
042 040 030 027
16 020 011 033 030. : 0:?-4
.. 043 039 030 027
• ,17 · 020 011 033 030' ; 024 043 038 030 027
·
:18 020 010 034 027 024 042. ; 038 030 027
19 020 010 034 026 : 024 043 037 030 027
·. :20 018 004 034 026· ; 024 042 035 030
.
027
·
:21 · 018 003 034 025 024 042 035 030
. 027
· ·
,
22 018 · 000 034 024 · 024 060 035 030 027
·
:23 017 Il 034 023 · 024 043 034 030 027
023:: 030 030 027
,
24 017 Il 034 0'~4 043 s25 016 Il 030 032 1) :~(~ 059 030 029 027
··
: 027..:26 · 020 Il 030 () 32 024 052 030 029
Il 109 032 024 053 030 029 027 ·27 020 :.28 019 Il 045 030 024 060 030 029 027
· ·043 (J28 024 050 .. 034 029 027 ·29 019
·
s:
·
·.040 · ('\28· • 024 075 · 034 029 02730 019
: . J : ,31 018 . 038 0'24 034 027 s
·
·
~/~
. -, W) .
'f- t<
B.V.
BAOULE à DJIRILA
3 970 l<m2
Cote du zéro de l'échelle 353,64 IGN.
- 121 -
·
· ·: Jours J F l'i'\ A · m J Jt A S 0 N 1 t
·
.: 0 1..
1 181 557 221
2 : 176 552 209
3 173 547 207
4 171 541 205
5 168 535 202
6 167 528 199
7 163 521 198
8 159 516 197 1
9 156 498 196
· 10 : 154 486 194.
11 152 : 467 193
·
·1 2 149 425 192 ..
·,~./ : 13 147 386 189
14 145 334 189 :
'"
15 143 30i~ 188 t
16 : 141 287 188 :
17 139 275 187
18 137 : 258 186 ..
·19 135 . : 250 .. 186 :
·20 133 . : 245 185 1.
21 130 :e42 1 185 1
22 127 . 238 184 1..
23 : 125 235 184
24 122 2~~O 183 :
25 1 120 2~27 182
26 1 118 ~ 27-5 180
·
.
·27 116 .. 221 ~ 178.
28 114 . : 217 177 :.
29 : 112 : 1 215 · 176 t
·30 110 213 175 1
31 . 108 : : 174 1.
.
.
,
KOUROUKELLE à IRADOUGOU
S.V. : 1 990 Km 2
Cote du zéro dG l'échelle 397,75 m IGN.
- 122 -
BAGOE à KOUrO
B.V. : 4 740 Km 2
Cote du z~ro de ll~chelle N.n.
- 123 -
1
1 : 1 : 11 Jours J F m A m J Jt A S 0 N D :• :
·
:•
·
1 : : 1
1 114 070 045 024 017 028 022 137 746 722 ~11 115 :
2 '!13
·
069 045
·
024 019 039 . 021 . 200
·
748
·
720 . 205 112 :
· ·
. .
· ·
.
3 109
·
068 045 023 019 027 021 231 750 718 199 110 1
4 108 ; '067 045 023 017 027 021 262 751 713 192 108 :
5 107 066
·
044 023 017 025 021 263 754 703 187 z 107 1
6 105 065 i. Ol~3 023 016 025 021 3ÜO 756 687 180 105
·
·7 104 064 042 () 23 016 025 020 568 762
·
668 177 103
·
· ·8 103 063 Ol~2 023 015 027 019 568 769 640 172 102
·
·9 101 062 041 023 015 029 018 : 528 : 775 603 167 101 :
10 098 061 041 021 017 031 020 508
·
778 : 566 165 094
·
·
•11 096 061 040 021 016 047 020 1~98 782 488 161 092
12 095 060 041 r: 21 () 15 Ol~1 : 028 475 878 474 157 : 090
13 093 059 041 020 014 041 : 039 557 790 425 153 : 089
14 092 058
·
039 (11 9 013 039 : 042 633 790 360 151 : 087 1
· 15..4;;rr • 090 057 : 039 019 013 037 : 040 660 790 148 : 085 1
· : 038· 16 089 056 • Ci18 • 012 ()35 : 066 : 672 787 385 147 : 083
·
1
: 037 : Ci 18 ; 014 ·17 • 088 • 055 • \',35 : 076 : 679 : 781 :' 359 144 : 0811 18 : 085 : 054- : 036 • (\ 20 ". 013 : 034 : 074 : 688 : 775 : 357 148 : 080
·
:
19 : 084 : 053 • (135 : 0:2 : li 1 2 : Cl 32 : 070 : 697 : 774 : 34G 146 : 079 :· .)
20 • 083 : (;52 • 034 : 021 : I,~ 1 1 : 033 : 070 : 710 : 766 : 288 143 : ~J79 :
21 : 082 ; 051 ~ C' 3:.5 : C18 : ;~ 10 : ~j32 : ()71 : 720 : 760 : 275 142 : 078 :
22 : 081 050 : 032 : \j 1 8 : (i1 (; : (; 31 : 070 : 7'1.7 : 754 : ~69 : 140 : 077 t
23 : 080 ~ ()l~ 9 : G'31 : 017 : Ci 1(; • .-) '.50 : 069 : 730 : 748 : 259 : 137 : 077• 1. •
: 24 : 079 : 048 • 030 : 017 : C()9 : 029 : CJ68 : 73C : 744 : 253 : 134 : 076
: 25 : 078 : 047 ~ U30 ; l,; 17 : {J 1 1 : O~ 8 : 070 : 731 : 737 : 25(. : 1 :.50 : 075
··: 26 : 07'7 : 047 :'029 • 017 : C11 : 027 : 075 : 738 : 737 : 248 : 127 : 073
: 27 : 076 : 046 : 029 : 017 : 012 : 028 : 079 : 744 : 735 : 2L~8 : 124 :'072
: 28 • 075 ; Ol~5 : 028 : 019 : 013 : OB5 : 080 : 744 : 730 : 243 : 122 :'071
: 29 : 073 : 028 : 020 : 013 · : 083 : 744 : 725 : 237 : 11 8 : 070
: 30 • 072 : 027 ; 018 : 012 .099 : 745 : 7 2l~ : n8 : 115 : 069~ 31 ~ 091 ; 026 ; 017 ; 106 : 746 : 220 : 068
··:
•
·
BAGOE è TOmSOUGOU
B.V. : 2 580 Km 2
Cote du zéro de l'échelle
- 124 -
--------_.__._--_._._----,-"
: JOLlrs a : : · tJ F m A m J Jt A 5 0 N · D
: -
t
.
1 191 . 160 144 132
2 190 159 145 132
3 189 158 144 131
·4 187 158 1 t~ 5 131 .
·
· 5 186 157 1 4 L~ 13() :. ..
·6 185 157 1 L~4 130 .. ·
7 184 1 ~6 144 132
·8 184 156 143 132 ..
9 182 155 142 131
10 180 155 1 L~ 1 131
11 178 1 5L~ 141 131
: .
r 1 2 177 '152 140 130 .: 13 176 151 1 L~O 130 . , ..14 175 151 140 130 ·. '.
· 15 174 139 129
:
,
16 173 150 138 129
17 172 150 138 129
18 171 149 137 13ü
19 170 1 L~ 9 137 129 :
20 169 140 136 130
:
21 1613 147 136 130
22 168 146 135 13C
23 167 1 L~5 135 129
24 166 145 134 129
25 165 1 t~ L~ 1 3t~ 129
:
26 164 143 1 311. 129
: 27 164 1 L~ 2 136 128
·1~3 136 128 : •28 163
29 162 135 129
30 162 134 1 ~8
31 161 133
~
BAGOE à GUINGUERINI
B.V. : 1 042 Km2
Cote du zéro de l'Gchelle 357,,12 IGH
- 125 -
1
·
: 's :,
:Jours 1 J 1 • 1F m A Pil J Jt A S .. 0 N .. 0
.:.: .:
· ·1
: J
: 1 :
· 078 · 059 · 044 021
.
·
:
· ·
:
· ·
· · ·
.
· · ·
161
·
140 ·
1 2 077 058 044 020 · 160 139 :..
3 076 057 043 018 ·159 139 ·4 075 057 042 018 158 · :
·
138
5 074 056 042 017 : ·158 137 ·
B 074 055 041 016 : 157 137 :
'1 099 073 056 040 015 156 136 : '
: 8 097 073 056 040 01li 156 135 :
: 9 . 096 072 055 039 013 155 134 :.
10 095 071 054 040 012 · 155 · .1· · 134
·
11 095 071 055 · O/~ 1 1 011 154 133 :
· ·12 095 070 056 040 010 . 154 132 1.
·
13 094 069 056 039 009 153 132 :
-- .
14 093 069 055 038 (J07 152 1 31 :
15 092 068 054 037 005 _: .. 151 131·16 091 068 054 036 0()3 150 130 :
17 090 067 053 035 001 . 150 129 :.
: 18 089 Q66 054 034 : 149 129 :
1 19 088 065 054 033 149 128 :
20 087 065 053 032 1 L\ 8 · 127 ·: · ..
·
21 086 064 <053 031 · 176 148 127
· ·
·
22 085 063 052 030 · 176 147 126 1
·
"'
: 23 085
·
063 051 (j 29 175 146 125 1
·
·
24 084 062 050 028 : 176 146 1 125 :•
25 1 084 062 049 026 177 145 · 124 1..
26 083 061 OL\8 : 026 177 145 123
27 082 060 OL\8 025 177 144 122 :
28 : 081 060 047 024 : 176 143 122 :
29 080 046 023 .. 168 143 121 :
·
30 ; 079 046 022' 165 142 · 120 :·
31 : 078 045 163 · 120 :·
1 : :
·
. : t
·
. 1 1
LOA à DEIYIBASSO
B.V. : 54,4 Km2
Cote du zéro de l'échelle 348 m environ.
- 126 -
J
: : : 1: Jours .: J F fll A IYI J Jt A S 0 N 0: :, J
·
. :
·
: : 1
· ·· ·
..
·
1 229 222 218
·
213 215 215 214 304 268 258 239 : 229 J
· ·
·
2 229 222 : 217 213 215 214 215 269 266 : 258 239' : 229 :
· 3 .. 229 222 216 213 114 214 215 245 264 265 239 229 1..4
·
229 221 216
·
213 214 214 215 266 267
·
258 : 238 229 :
· · ·5 229 221 216 213 214 213 214
· 279 263 : 256 · 238 : 228 :: :
· ·
·
6 229 221 216 213 214 213 213 ll01 265 255 238 228 :
·
·: 7 229 221 115 213 213 213 213 397 315 253 238 227
·8 228 221 215 213 213 213 213 289 275 252 238 : 226 :
·
9 228 221 215 213 213 355 : 213
·
275 305 251 : 238 226 1..
·
1 10 227 221 215 213 213 219 : 2211 271 '!177 251 • 238 Z26 •
·
11 227 221 .. 215 .. 213 213 216 : 2'24
·
269 239 249 237 225 •• .. .. ·12 227 219 215 213 213 215 365 271 :339 : 249 237 2"'" ·: •• ::>
·13 226 219 215 213 213 215 222
·
335 275 249 236 . 225 t
·
.
~'" 14
·
226 219
·
215 213 213 215 ,'219 315 269 : 251 236 225 :
· ·
·
15 : 226 219 215 : 213 213 216 249 295 7-67 : 248 236 224 :
· 16 226 219 215 213 213 215 236 309 264 ~ 248 236 223 ·: 1 · ·17 226 219 215 213 213 215 225 281 264 247 236 223 1
18 225 218 215 213 213 215 223 277 261 246 235 223 1
1 9 225 218 : 215 213 213 214 L22 274 . 345 : 245 : '<35 223 :
·
.
· 20 225 218 : 215 213 213 214 '225 : 312 276 245
·
234 222 . :: ;
·
·
21 224 218 ': 115 : 213 212 . 214 : 223 : 279 265 2l'14 234 222 :
·
.
22 : 224 217 : :?1 5 213 212 214 222 : 278 : 262 : 245 : 233 : 222 ':
23 ·224 • 217 : 215 215 212 214 : 223 : 268 : 265 : 243 : 232 : 222 :.
·
24
·
224 : 217 : 214 215 212 214 : 221 : 265 : 267 : :~{~ 3 : 232 : 222 :
· ·25 : 224 : 216 : 214 215 214 : 213 : 228 : 264 : 295 : 243 : 232 : 221 1
26
·
223 : 216 : 214 215 : 213 : 213 : 224 : llOG : 269 : 2112 : 231 : 221 :
·27 223 : 216 : 214
·
215 : 213 : 213 : 223 : 277 : 269 : 242 : 231 : 221 1:
·28 223 ': 217 ': 214 215 : 212 : 214 : 223 : 319 : 264 : 241 : 231 : 221
·: ·
·
29 223 • 21 II : 215 : 212 : 214 : n3 : 281 : 263 : 241 : 229 : 221 :
· ·30 222 : 214 : 215 : 212 : 214 : 223 : 271 : 261 : 239 : 229 : 221 :
·
31 : 222 : 213 : 221 : 228 : 2(,8 : 239 : 221
·
·· ··
GOUGOULO à DOROPO
B.V. : 285 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 300 m environ.
- 127 -
·
%: . . . 1
·
1
·
. •
. : :
·
·
Jours J F IYI A M J Jt A S 0 N D
· :
·
:
.'1 196 178 16e 135 146 175 :
·
2 195 177 158 135 146 211
· :
·
3 195 177 157 135 146 207
· ·•4
·
195 176 157 135 146 205
5 · 194 176 156 139 1 L~6 202 t
·
·6 194 175 155 HO 146 197
· ·· ·7 194 174 154 138 145 194 .
194 174 153 138 147 193
.
8
·
179 :
·9 193 173 153 137 148 200 179
10 19:.s 173 152 137 255 198 179
ê 11 193 172 152 136 187 196 17912 19] 172 151 136 159 193 179· 13 193 171 150 136 160 191 179· t'. 14 192 170 149 136 165 188 178
·ï 15 192 169 148 D6
·
168 187 .
·
178
: .
·16 192 169 147 135 · 186 178
17 192 1G8 146 135 186 178
·134 ·18 191 168 145 186 178
19 190 167 1 {~L\ 134 200 185 178 :
20 167 143 ·1:3 :3 198 185 177 :
21 166 1 L~ 2 132 197 184 177
· 17722 166 141 146 194 184
·
·23 165 1 L\ 1 156 1 91 183 : 177 :
: 24 16L~ 140 151 188 103 177 :
25 164 139 151 186 182 176 :
·
26 : 163 139 150 184 181 176
·
:
27 : 16:a 138 149 183 1 (j 1 176 :
28 180 161 138 148 182 180
·
176
·
· ·29 180 137 147 182 179 : 175 :
·
.
179 : 137 147 · 181
. 179 17530 :
• 31 178 136 178 175 :•
: :
••
NAKOlJIN à DOROPO
B • V. :
Cote du zéro de l'8che~le
.- 128 -
:
: : .. s : ~
.pours J F l'fi A m J Jt ~ A S 0 N D: . a- I1 . ..
·
: a-
·1 076 056 046 021 047 042 t
2 075 055 046 021 047 082 :
3
·
074 054 045 020 QLI7 084 a-
·
·
4 070 053 OLI5 020 047 U82 1
· 5 a- 070 052 045 019 047 080 SI
·
6 069 :. 051 OLI5 a- 018 ;;LI7 047 · a-
· ·7 068 051 . 044 018 OL~7 078 · 1.
·
: 8 067 051 043 1 017 046 075 : '
9 066 051 042 080 046 · 054·
10 066 t: 051 041 078 046 053 ··
~ r 11 065 · 051 OLIO 076 045 ()52 s·: 1 2 a- 065 050 039 072 045 052 :
1
: 13 065 050 037 068 OLI4 051
.~
, 14 065 050 036 06/.j. 044 051~i
15 064 049 035 062 044 051 ..
,16 064 049 034 060 044 · 051
·
.17 a- 063 ,a- 049 033 057 044 C51
18 :. 063 048 lJ32 053 044 : 051 · .
19 063 048 031 049 043 050 : :
20 062 048 030 049 : 043 050 · s s.
·
'. 21 062 047 O?-9 051 043 OLI9 ·
,
·
: 22
·
047 028 D51 :. 043 049 s s
·: ,23
·
047 on . 050 ... 043 048 s.. ,. .
'24 047 O~6 049 :. 042 048 .. ·
..
· · ·
25 046 025 048 042 047 · 1..
26 OLI6 1 024 048 042 847 : . f
a- 27
"
046 1 024 OL,7 042 047 1
·
28' 046 023 OLI7 042 046 .. :
·
·
29 059 023 : 047 042 .. OLI6 1.
30 059 022 047 042 OLI6 · : t..
31 058 . : 022 042 ·
· ·
·
·
·
..
8.V.
AGNE8Y à AG80VILLE
4 600 Km2
Cote du zéro de l'échelle 34,26 m
- 129 -
a : J a F : lYl : : : : : t: Jours A m J gt A s 0 : N • D: : • :
: : : : t1 340 031 ()32 114 187 : 039 :2 . 312 032 (.31 116 220 : 040 1
.
3 333 (j31 031 112 20,) 1 1..)34 :. 4 192 33() 031 (.~ 3() C83 150 0331 . : t.5 123 279
·
[;31 029 \)78 127 1 {;33 s:
·6 : 070 165 031 ot~ 1 109 117 : 033 :7 . 062 084 : 030 041 105 : 110 032' 1.
8 075 Cl 71 (;29 039 099 096 : 031
·
·
t 9 081 062 (l29 037 090 : 094 : 030 :10 071 057 030 \,/41 083 : 075 : 032 t:(; 11 065 054 G:;9 040 ()75 066 : ('31 t12 060 052 i) ',~8 a tl2 '~170 058 031 ··13 058 05e · fY7. B OM" 135 053 030 :
·14 059 048 028 039 1 ~53 051 032 :
·fI • 15 055 049 n2.7 (';38 095 1 ..'40 C>31 1
16 050 ()t~7 0?-7 L37 . 078 : 046 032 •1 .
·17 053 <»44 027 (~36 (j73 045
'-
031 :
18 : 050 Ot~ 1 Ij 'l..7 CJ36 C75 (i4t~ 030
: : :19 C: 51 l~4(j 02.7 (J40 0S5 : 042 031 ::20 OSO C..38
·
<... 27 (.41 086 041 031 t: 21 048 039 · 026 039 083 041 030
: 032 t" 22 ù48 038 026 044 (:79 G43 :: 23 : ".145 037 r... 2(5 073 (\88 064 031 t
24 1 Ot~2 035 (:2G 054 092 062 031
25 !J40 034 C26 050 Ci05 057 030
26 045 032 :.)32 ()t~6 080 050 032 1
27 063 032 (\3 :J (j75 ()77 045 (,31 t.
. 28 112 Ci 31 <.<51 078 074 040 Cl30 :: 29 140 03(. (::52 088 111 039 029
t . t30 . 135 () :'i 1 C32 11 2 150 034 031 s
31 (,31 ()32 158 032
: : :
•
AGNEBY à nl1 POD l
- 130 -
B.V. 6 925 2l<m .
Cote du zéro de l'échelle NoR. pas de repère IGNo
•• 1 1 •aJours J F • m A f fil J Jt 1 A S 1 0 1 N : 0 1:
1 112 186 448 109 •1
·.
478 148 253 .. 229 0: 128 :: 0 :2 o • 0 0 0129 117 117 152 459 544 1 tl8 112 282 • 484 : 2233 127 130 1 ;. 531 :123 1 2t~ 464 559 147 113 285 2 221 14 131 121 132 1
.. 126 0 461 579 0 1 tl7 115
·
287 555 . 2191 5 122 0 135 126 146
..
468 0
.. 0 :
0 146 118 289 564 217 t6 120 135 133 0 11 8 157 470 588 144 120 289 558 1
7 126 134 159 158 158 492 1l~ 2 1:?2
·
284 549 : 214..
B 128 156 160 472 597 142 124 0 277 . 212
•130 129 164' : 162 ; . 272
0
9 152 466 603 140 126 529 208 1
10 137
0
127 166 145 443 60tl 138 127 268 515 207 1
!p 11
0 123 168 174 165 4(J2 604 136 128 507 206
12 131 1 21 167 163 328 134 129 255 499 204 1
13 131 110 163 136 163 272 590 131 130 251 4192 1b~~" 014 130 114 159 131 162 57tl 129 131 256 487 .. 120
~ 0 15 129 139 161 233 559 : 127 : 132 199 1268 116 126 156 157 159 226 527 126 134 272 468 197
17 124 105 15:3 172 224 125 135 279 461 196 t477 1
18 103 151 203 152 227 380 122 136 455 193 1
19 119 101 148 156 232 11 9 138
..
293 443 191
20 118 090 1 tl2 184 157 234 215 118 134 · 300 436
: : ·.21 118 • 0 097 137 176 158 202 117 129 312 429 188 ,.o
172 159 208 187 116 128 326 187 022 116 ~
23 113 096 125 169 159- 213 177 115 131 328 394 185 f
24 120 098 122 168 226 175 114 132 33tl 385 -182
1 322 179 125 099 131 168 152 244 171 113 137
•f 26 118 103 130 159 201 111 184 366 287 178 1
27 116 106 124 231 162 366 166 110 196 375 269 t
28 118 112 111 227 104 158 109 208 379 233 175 1
29 121 221 225 t!42 153 107 216 388 230 173 1.. 17130 . 123 109 213 386 456 152 107 227 402 228
· •: .. 16831 126 108 151 106 428 : •
1
.
•0 ,/
f
; .
KAVI à m'BESSE
B.V~ 975 Km2
Cote du zéro de l'échelle 30 m environ.
- 131 -
·
:- 1
·-.;Jours J F fil A m J Jt A S 0 N D:
·
;
·
·1 · 077 030 042 028 035 330 041 021 085452 147 040
2 076 029 039 052 027 300 :: 443 039 021 083 114 039 :3 074 029 036 047 024 275 383 039 020 081 204 038: 4 073 028 034 r043 032 127 428 038 020 077 196 038
5 072 028 032 038 039 118 40/1 037 019 074 138 037 r6 070 027 028 034 038 099 401 036 034 072 192 036
7 069 027 027 029 044 092 036 056 070 1257 176 035
8 068 026 026 027 048 088 069 127 :226 o~S5 098 034
·9 067 026 020 025 043 076 106 034 063 067 101 033 ·
1 •
10 065 025 019 ()4/~ 038 079 098 034 057 086 077 031
b~ 11 063 025 018 056 031 064 094 031 051 084 .. 052 · 02912 062 025 028 088 027 060 032 048 073 . 062 · 029:227 : :13 061 ·.024 037 045 023 077 206 031 046 057 058 028 r
1
'è Jr' 14 060 • . 02{~ 047 070 022 064 103 G30 044 052 055 · 028058 : 028 046 018 072 · 1
·
15 ()Gt~ 086 030 043 067 054 027 :
· 16 057 029 041 056 012 098 079 029 049 071 052 027 1
17 055 027 036 049 020 145 074 028 048 070 050
·
026 :
18 054 02'1 034 042 074 159 066 032 047 057 Otl9 · 026: :
19 052 025 03? () {~ 1 067 110 .. 062
·
031 045 : 060 047 0251 , .
·20 053 023 . 031 039 058 078 055 r)30 043 068 056 : 025
21 052 022 . 031 026 052 068 047 029 038 083 054 024
·22 051 · 021 028 024 0'14 065 048 028 (jtlO 082 051 024
·
..
· 049 020 027 057 037 125 043 · (:27 0 112 089 048 02323
24 048 019 0:~6 070 035 174 045 026 058 .. 099 045 023
023 088 080 : . 2 21 042 025 ,176 . 107 044 02225 047 018 :
26 046 017 () 22 087 146 325 043 U24 240 188 057 () 21
27 045 016 021 079 187 251 (j1~4 026 167 207 048 021
28 348 015 019 067 336 324 043 025 165 123 043 020 t
29 145 (j)18 0118 46 11 3511 0113 024 078 154 042 019 :
·30 · 037 017 035 1155 370 040 023 087 176 041 019
·
;: 022 210 · 01831 031 014 450 042
·
1
·
r
BIA à BIAÎWUAN
O Km2S.V. : 6 77
- 132 -
Cote du zéro de l'échelle 94,311 IGN.
: l' : : i 1
'.' Jours. J F m A I)l J Jt: : A SON: D :.-----:.---..;..--~--..;...--..;..--..;.--_7--_r--!--:--:--::---
. :. .
:
:
:
1
:
1
1
:
1
.
.
.: 542
: 543
: 528
504
500
499
507
521
552
543
531
: 527
520
513
: 502
: 485
: 478
: 460
: 452
: 419
: 387
: 353
: 338
: 309
: 292
: 268
: 327
: 272
: 233
: 177
198
279
368
342
: . 309
: .27-4
: '25:0
•• -, 1-
• ,,2·38
:: 22'8
: 2'5'6
: "269
·• 276
: 2§7
: 26:3
:'-307
:-350
: ~ 3 5-5
: 368
: 357
: 355
: 375
: 367
: 378
: 323
: 315
: 413
: 447
: 498
: 51,:J
: 534
: 546
138
132
120
117
113
100
103
100
098
096
120
146
153
147
140
132
: 120
: 108
: 097
: 099
: 096
: 093
: 127
: 149
: 254
: 345
: 3 GO
: 366
: 319
: 277
:
133
127
120
120
.123 •
120
: 11 7
115
114
111
111 :
115
110
115
127
128
119
113
: 11 2
: 110
: 1 (; 8
: 1 () 8
: 105
: 1 ()4
: 098
: () 95
: 095
: 097
: 11 7
: 146
: 147
: 189
: 170
: 152
: 147
: 256
: 25:5
: 243
253
·• 267
·• 235
230
227
: 216
205
225
255
268
277
289
: 486
507
528
535
537
: 530
: 529
: 399
: 255
: 255
: 255
: 257
561
5($8
515
500
481
467
: 459
432
409
400
303
: 345
295
275
269
247
238
: 225
: 216
: 303
: 354
: 350
: 380
: 395
: 398
: 412
: 372
: 340
: 312
: 275
: 204
206
187
: 150
129
159
137
192
: 225
101
156
: 2$5
333
274
175
134
: 11 9
: 170
: 272
: 236
: 227
: 392
: 436
: 471
: 405
: 340
: 436
: 489
: 525
: 572
269·:.205
277
2',2
267
249
217
194
100
221
252
263
204
321
352
328
.
: 342
: 490
: 525
: 538
: 515
: 480
: 425
: 346
: 242
: 177
: 170
: 173
: 163
: 167
:159
077
079
092
085
080
070
118
162
225
201
167
160
152
147
143
146
163
169
: 173
: 1Q7
: 160
: 153
: 154
: 158
: 159
: 174
: 196
: 209
: 224
: 258
: 269
070
068
067
067
064
061
: 060
057
057
064
068
064
073
075
: 079
: 081
: 077
: 079
: 075
: 075
: 069
: 060
: 057
: 055
: 052
: 062
: 066
: 072
.
.
090
088
085
083· :
082
001
OSO
070
075
078
078
076
074
077
: 076
074
076
077
: 075
075
075
079
000
075
072
072
070
070
068
075
073
·
..
·
·
: 206 ~:
:205
: 200 :1
: :
• 197~ 192 1
180
173
'. 160
• 146
• ,
130
• 124 : 1
: 108 :
: 098 :
: 092
: 088
: 089 ::
: 087
: 087
: 086
: 085
: 084
: 085
: 086
: 085
: 004
: 084
, 083
: 083
: 081
: 083
, 147
:
_1 ----------------------=--_---:=----=---_.=.'--_: ,
1
1
1
1~,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: 10
: 11
12
, 4(:' /:~ 13
, : 14
15
: 16
17
: 18
19
20
21
22
: 23
: 24
25
1 26
27
: 28
29
30
.: 31
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~ La mE Rte ALEPES.V. : 4 140 Km2
Cote du zéro de l'échelle (-7,26 m repère S.H)
- 133 -
•
· ·
: : : :
· · ·:Jours J F m A m J Jt .. A S 0 N · D.
·
·
:..
1 094 106 117 102 119 295 :
·
322 101 121 195 314 143
..
2 096 111 .. 114 101 116 279 139,: ;353 103 ~ 124 188 307
3 094 11 2 114 099 114 267 ..:
·
.. 361 .. 103 127 184 305 144 :
.. 091 . 109 .. :
·
4 11 9 098 105 195 373 100 1:32 180 306 151
· 5 080 111 121 097 105 159 :
.. 371 098 135 104 301 158
.. 090 107 124 098 112 121 :6
·
369 099 139
·
181 301 156 :7 .. 088 105 125 122 119 109 307 Cl98 130 · 178 279 149.. ..
.. 8 086 101 123 130 123 112 122 . 254
:. 1
·
278 100 182 151
· 9 090 099 120 124 127 122 231 102 125 179 229 153.. ..
10 098 103 122 127 130 128 .. 162 109 127 175 188 138 ..1 .. s11 103 1ûO 125 110 11 9 134 149 107 131 173 171 · 134: ~ .. 1
,( 1 2 101 100 118 123 108 133 137 105 135 170 164 .. 1291 ..13 099 098 ()99 141 105 119 132 " 122~,"':" 111 136 173 177.. 114 .. 100 099 1(;0 182 101 114 132 106 139 174 185 116
15 098 104 097 203 097 108 134 103 136 189 194 : 108 ,1
.. 1 : 105: S· 16 101 1D6 097 199 099 104 126 1:::'7 128 196 189
..1 17 103 105 089 162 .. 106 1·,;9 11 3 132 218 187 s 108117
1. 18 099 103 078 174 1 1('·9 116 111 116 135 ~26 182 112
·19 106 09l~ 008 1oe: : 114 132 109 118 132 t 219 175 .. 107
..
·20 109 .. C95 005 159 : 1 :.~1 156 1':.6 : 120 137 .. 201 164 104..: 21 : 107 098 006 152 131 169 1J6 117 134 187 : 152 .. 111
22 1v2 099 094 147 125 177 104 114 137 153:: 149 : 114
.. 155 ~ a23 .. 102 105 1C2 139 12() 188 1U2 111 144 169 116
..
24 CJ98 106 107 129 113 101 112 11 2 150 .. 188 158 117.. ..
25 095 1()9 105 130 137 275 (;98 .. 11 7 179 217 .. , 166 115
094 105 1()3 : '142 159 312 100 119 186 2(;8 : 172 112 :26
27 099 098 105 1 3l~ 184 3()1 C97 11 7 194 229 166 110 J
.. 1 :28 .. 1()3 106 109 125 216 298 098 122 2U3 242 1 5l~ 106
: .. :29 109 112 11.0 249 .. 316 097 11 9 220 267 147 103.. , ..
30 109 110 . 114 269 323 095 120 211 288 145 · 102 ..: 101 :31 107 106 298 C98 118, 306 ..
.. 1
TABOU à YAKA
B.V. : 800 Km 2
Cote du zéro de l'échelle 2,1 96 l C~J •
- 134 ...
,l' Jours ,1 "1 i 1 01 1 : · : •J F m • ·:
·
A m J : Jt : A S 0 N : D 1
· :
1 : 061 044 : 071 057 041 072 · •·2 059 040 008 055 041 071 · ·
·
•
3 059 058 072 054 041 069 : 1
4 : 066 057 on 052 . : Od 1 068 . · :.
·5 065 : 056 071 042 039 133 . ·.
·
·
6 065 052 071 041 CJ37 120
·
: 7 063
·
049 060 039 : 035 : 120 : : · ·
·
.. •
: 8 069
·
054 : 057 037 035 120 : : 1
·
: 9 088
·
077 : 049 036 027 130 : : s
·
·
10 093 07(! : 048 036 : 029 183
· ·
1 1
· · ·
1 11 089 : 066 : 047 : 034 : 083 178 s
: 12 : 084 : 082 : Ot~ 7 : 033 : 031 164 : : 1
-,~~ 13 · 080 : 079 : 046 : 033 : 029 133 .: :·14
·
078 : 077 : 045 : 031 : 029 : 123 t · 1
·
•
15 075 : 073 : 044 : 029 : 028 123 · : : s
·
·
16 072 : 069 : 043 : 032 : 027 : 177 1
•
17 069 : 060 : 048 : 047 : 027 : 188 1
: 18
·
078 : 063 : 045 : 042 : 040 : 181 : S 1
·
: 19 : 073 : 059 : 042 : 042 : 078 : 178 : :
: 20 071 : 059 : 042 : 041 : OG3 : 161 1
: 21 068 : 057 : 068 : 041 : G57 : 127 :
·
22 066 : 053 : 065 : 054 s 057 : 115 S
·~: 23 064 : 049 : 063 : 040 : 077 : 099 1
24 064 : 047 : 067 : OL~ 7 : 076 : 096 s
25 063 : 045 : 073 : 843 :072 : ()82 1
26 061 : 069 : 064 : 052 : 069 : 077 1
: 27 059 : 073 :058 : 051 : ~)6 3 : 098 : s
28 059 :072 : 058 :047 :053 : 133 : 1
29 057 . :063 : 043 : 048 :167 1 1.
30 049 :059 : (\41 :044 : 1 83 :
: 31 046 :059 :042 1
·
:
·
f..;
